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27 ЯНВарЯ 1928 Г. Выходит раз в неделю
                    
Цо 4
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об из'ятии четырех-метровой пограничной полосы
и об отводе под дозорную дорогу четырех-метро-
вой земельной полосы.
В соответствии со ст. 3 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР от 15 июня 1927 г.
об утверждении Положения об охране государ-
ственных границ Союза ССР («С. 3.» 1927 г.,
№ 62, ст. 624) ') Всероссийский Центральный




Из'ять из пользования всех частных лиц,
земельных обществ, государственных учрежде-
ний и предприятий и общественных организаций
и передать в исключительное пользование орга-
нов пограничной охраны на всей территории
РСФСР: а) 4-метровую полосу, считая от линии
государственной границы; б) 4-метровую земель-
ную полосу по линии пограничных кордонов под
дозорную дорогу.
2. Из'ятие земли производится органами На-
родного Комиссариата Земледелия РСФСР и на-
родных комиссариатов земледелия автономных
республик в порядке землеустройства, согласно
статей 22 и 23 Земельного Кодекса РСФСР.
В пределах городской черты из'ятие произ-
водится в порядке статей 4 и 35 положения о
земельных распорядках в городах («С. У.»
1925 Г., № 27, СТ. 188).
В случае необходимости принятия срочных
мер по из'ятиго четырех-метровой пограничной
полосы соответствующие меры могут быть про-
ведены подлежащим исполнительным комитетом
(ст. з), с разрешения Совета Народных Комис-
саров РСФСР.
Расчистка лесных участков производится в
соответствии с правилами статей 59 —62 Лесного
Кодекса.
3. Предложить соответствующим губернским
и окружным исполнительным комитетам, цен-
тральным исполнительным комитетам автономных
республик и областным исполнительным комите-
там автономных областей составить списки зе-
мельных обществ и отдельных трудовых земле-
пользователей, от которых подлежат из'ятиго
земли как с постройками, так и без таковых, а
также списки других владельцев строений, на
каких бы землях последние ни находились, а
равно пользователей лесных участков на землях,
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—2,7 г., стр. 2001.
указанных в пунктах «а» и «о» ст. 1 настоящего
постановления.
4. Обязать Народный Комиссариат Земледелия
РСФСР и народные комиссариаты земледелия
автономных республик, по принадлежности, про-
извести из общегосударственного земельного
фонда отвод земли тем земельным обществам и
отдельным трудовым землепользователям, от ко-
торых из'яты в порядке настоящего постановле-
ния земли сельскохозяйственного назначения.
5. В соответствии со ст. 4 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР от 15 июня 1927 г.
об утверждении Положения об охране государ-
ственных границ Союза ССР («С. 3.» 1927 г., № 62,
ст. 624) расходы пе переносу построек из подле-
жащей освобождению четырех-метровой полосы
возмещаются соответствующим землепользовате-
лям из общесоюзных средств.
6. Очистка из'емлемых в порядке настоящего
постановления земель возлагается на губернские
и окружные исполнительные комитеты, цен-
тральные исполнительные комитеты автономных
республик и областные исполнительные комитеты
автономных областей.
Очистка должна быть произведена не позднее
годичного срока со дня издания настоящего по-
становления.
7. Сметы на расходы, вызываемые настоящим
постановлением, составляются указанными в ст. 6
сего постановления исполнительными комитетами
и представляются в Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел РСФСР в трехмесячный срок.
Народный Комиссариат Внутренних Дел
РСФСР об'единяет полученные заявки и через
соответствующие инстанции передает их в подле-
жащие органы Союза СОР.
Председатель ВЦИК М. Калинин
Зам. Председателя СНК РСФСР А. 'Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/1—28 г.. № 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 29 НОЯБРЯ
1927 г. № 430
об освобождении переменного состава террито-
риальных войск от несения обязанностей сель-
ского исполнителя.
Народный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР
постановляет: дополнить ст. 8 инструкции НКВД
№ 13 от 8 января 1927 го^а «О порядке назначе-






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 4
(«Бюллетень НКВД» № 1, 1927 г. 1 ) пунктом «к»
следующего содержания:
«к) переменный состав территориальных
войск».
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Врид. нач. ЦАУ НКВД Кацва.
Согласовано с НКВоенмором СССР и НКЮ РСФСР.
(Бюл. НКВД 31/ХІІ — 27 г. № 36, стр. 663).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК от 14 ноября 1927 г.
о переименовании выселка «Васильевская
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР И СТО
о недопустимости перечисления сумм из -смет-
ных кредитов по госбюджету на текущие счета
ведомств и учреждений.
Всем Народным Комиссарам Союза
ССР (кроме НКПО и НКПиТ); Председате-
лям: ВСНХ, ОГПУ, Госплана и Верхов-
ного Суда СССР; Управляющему Де-
лами СНК Союза ССР; Управляющему
ЦСУ С о ю з а ССР; Начальникам Воен-
но-Санитарного Управления и Упра-
вления Войск Конвойной Стражи
Союза ССР.
Произведенное в текущем месяце Главным
Управлением Государственного Финансового
Контроля специальное обследование показало,
что на текущих счетах Государственного и дру-
гих банков числятся внесенные разными состоя-
щими на госбюджете учреждениями весьма
крупные суммы, полученные ведомствами в
учреясдениями за счет сметных ассигнований,
предоставленных им по государственному бюдже-
ту. Таким образом, ведомствами и учреждениями
преждевременно из'емлются из государственного
казначейства крупные суммы, и затем уже за
счет этих преждевременно из'ятых сумм произво-
дятся постепенно расходы по ■■ чекам непосред-
ственно с текущего счета, на расплату с кредито-
рами казны. При этом, в виду смешения на теку-
щих счетах сумм, снятых с различных сметных
подразделений, возможны случаи обращения на-
значенных по сметам кредитов не по прямому их
назначению.
Между тем, постановлением ЦИК и СНК Союза
СОР 116 октября 1925 г. 2 ) о единстве кассы уста-
новлено, как основное положение, что все расхо-
ды учреждений и предприятий, состоящих на
госбюджете, должны производиться из касс НКФ
посредством ассигновок (ныне ассигновок-чеков).
*) См. «Бюл. Ф. и Х.э 3.» № 7 —27 г., стр. 196.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25 —25 г., стр. 2.
Артель» Лыжской волости, Глазовского уезда,
Вотской автономной области, в по-




Постановление ВЦИК от 14 ноября 1927 г.
об отнесении села Нерль, Тейковского уезда,
Иваново-Вознесенской губернии, к
категории рабочих поселков (С. У. 10/ХП —27 г.
№ 116, ст. 790).
— Постановление ВЦИК от 14 ноября 1927 г.
о переводе центра и о переименовании Шап-
шинского района, Лодейнопольского округа,
Ленинградской области (0. У.' 10/ХП
—27 г. № 116, ст. 791).
§
Хотя кассы НКФ в настоящее время заменены
Казчастями при учреждениях Госбанка, но и в
этих последних сметные кредиты числятся на
особых бухгалтерских (сметных) счетах, и пере-
числение сумм с этих кредитов на текущие счета
в учреждениях Госбанка, а тем бо'лее переме-
щение их для хранения на текущих счетах в дру-
гие банки, представляется, за некоторыми спе-
циальными из'ятиями, и незаконным и несоот-
ветствующим интересам правильного исполнения
госуд. бюджета и, следовательно, интересам госуд.
казначейства.
Незаконными являются и те случаи, когда сум-
мы специальных средств хранятся вместо теку-
щих счетов Государственного Банка-—на текущих
счетах других банковских учреждений.
В виду этого, предлагаю' всем главным распо-
рядителям кредитов сделать теперь же распоря-
жение как по центральным учреждениям, так и
по всем подведомственным им второстепенным
и третьестепенным распорядителям кредитов, о
немедленном снятии с текущих счетов кредитных
учреждений всех сумм, являющихся частями
сметных кредитов по госуд. бюджету, с тем, чтобы
те суммы, которые были перечислены на текущие
счета из ассигнований по заключенным сметам
минувших -лет, были внесены в доход казны, а
суммы, заимствованные из ассигнований теку-
щего года, —на восстановление соответствующих
кредитов действующих смет. Равным образом, не-
обходимо сделать распоряжение о закрытии чи-
слящихся не в Государственном Банке текущих
счетом специальных средств ведомств, состоящих
на госуд. бюджете, с перечислением сумм на
текущие счета соответствующих ведомств и
учреждений в Государственном Банке.
Об исполнении настоящего требования прошу
уведомить меня не позднее десятидневного срока
по его получении вами.
Проверку выполнения настоящего требования
возлагаю на НКФ —по линии Госфинконтроля, с
использованием последним прав, определенных
Положением о нем.
Председатель ОНК СССР и СТО А. Рыков.
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г., № УС-660..
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порядке приобретения выигравшими по займу
укрепления крестьянского хозяйства сельско-
хозяйственных машин и орудий.
(В развитие п. 13 декрета о выпуске
займа укрепления крестьянского
хозяйства).
В развитие п. 13 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик от 30 декабря 1927 г. о выпуске займа
укрепления крестьянского хозяйства («Изв. ЦИК»
1 января 1928 г., № 1) 1) устанавливаются ниже-
следующие правила отпуска сельскохозяйствен-
ных машин и орудий дерясателям облигаций
займа, на которые пали выигрыши.
1. Пред'явитель облигации займа укрепления
крестьянского хозяйства (или части ее), на ко-
торую пал выигрыш, имеет право получить лю-
бую машину, находящуюся в наличности на лю-
бом государственном или . кооперативном складе
сельскохозяйственных машин, вне всякой оче-
реди.
Сельскохозяйственная машина или орудие
выдается выигравшему и в том случае, когда на
указанный вид машин или орудий существует
предварительная запись или плановая разверстка.
2. Выигравший по займу может приобрести
сельскохозяйственные машины и орудия, стои-
мость которых требует первоначального взноса
в размере, не превышающем той суммы, которая
причитаетсявыигравшему, т.-'е. суммы выигрыша,
нарицательной стоимости выигравшей облигации
и наросших по ней процентов.
Примечание. Применительно к этому
тракторы отпускаются со складов лишь по
пред'явлении целой облигации или % части
ее, на которую пал выигрыш в 1.000 руб.,
а также нред'явителю целой облигации, на ко-
торую пал выигрыш в 500 руб.
3. При отпуске против выигравшей облигации
сельскохозяйственных машин и орудий выиграв-
шему предоставляются наиболее из применяю-
щихся льготные условия и сроки кредитования,
аналогичные тем условиям и тем срокам плате-
жей, которые предусмотрены действующими за-
коноположениями для наиболее маломощных
групп крестьянства.
4. Организация или учреждение, производя-
щее выдачу машин за наличный расчет, не
в праве требовать от пред'явителя выигравшей
облигации никаких сведений о его фамилии,
местожительстве, имущественном положении и
проч. Выдача машин производится против обли-
гаций, на которую пал выигрыш, без оформления
какими бы то ни было документами, требующими
подписи получателя.
При отпуске машин и орудий с рассрочкой
платежа продажа их оформляется установленным
порядком. Однако, лица, участвующие в отпуске
машин, обязаны хранить в полной тайне сведения
о выигравшем. Разглашение указанных сведений
карается по ст. 121 Угол. Кодекса РСФСР и по
соответствующим статьям уголов. кодексов союз-
ных республик.
5. Выдача сельскохозяйственных машин п
орудий пред'явителго выигравшей облигации про-
изводится в следующем порядке.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 52.
а) Выигравшая облигация представляется не-
посредственно в тот государственный или коопе-
ративный склад сельскохозяйственных машин
и орудий, в котором выигравший пожелает при-
обрести нужную ему машину.
б) На основании таблиц, издаваемых НКФ
СССР, лицо, ответственное за склад сельско-
хозяйственных машин и орудий, устанавливает,
действительно ли пал выигрыш на пред'явлен-
ную облигацию и размер его. Одновременно
пред'явленная облигация подвергается тщатель-
ному осмотру и сличению с имеющимися на
складе образцами облигаций. В случае, если под-
линность облигацийне вызывает сомненийи если
облигация действительно выиграла, лицо, ответ-
ственное за склад, производит расчет суммы,
причитающейся пред'явителю облигации.'
Этот расчет включает сумму выигрыша, номи-
нальную стоимость пред'явленной облигации и
проценты, наросшие по текущему купону. (Расчет
наросших процентов указывается в таблицах
выигрышей).
в) Вели платеж за машины и орудия, при-
обретаемые выигравшим, меньше причитающихся
ему сумм (выигрыша, нарицательной стоимости
облигации и процентов, наросших по ней), то
разница выплачивается выигравшему учрежде-
нием, производящим отпуск машин, наличными
деньгами.
г) Выигравшая облигация отбирается и пере-
сылается учреждением или организацией, про-
изводящей отпуск машин, в ближайшее отделе-
ние Госбанка для получения выигрыша, нарица-
тельной стоимости облигации и наросших про-
центов.
д) Если пред'явлена облигация, на которую
пал выигрыш в 50 или 100 рублей, то машина
соответствующей стоимости (п.п. 2 и з) выдается
немедленно против облигации. В случае, если на
облигацию лал выигрыш в 500 или 1.000 руб.,
то выигравшему выдается пред'явигельская рас-
писка, а по его желанию — именная расписка,
в получении облигации государственного вы-
игрышного займа укрепления крестьянского хо-
зяйства с указанием серии, номера и номинальной
стоимости облигации. Облигация пересылается
в ближайшее отделение Государственного Банка,
а выдача машин и орудий производится лишь
после получения от Госбанка следуемой по обли-
гации суммы.
е) Склад сельскохозяйственных машин и ору-
дий инкассирует причитающиеся ему от Гос-
банка по выигравшим облигациям суммы, как
платеж за отпущенные сельскохозяйственные
машины и за выданные выигравшему наличные
деньги.
ж) Учреждения и организации получают от
Госбанка при сдаче выигравших облигаций осо-
бые удостоверения с указанием количества обли-
гаций и выплаченных но ним сумм. Указанные
удостоверения должны храниться учреждениями
и организациями, отпустившими выигравшим
машины и орудия, в качестве оправдательных
документов.
6) Выигравший по займу укрепления кресть-
янского хозяйства может воспользоваться пра-
вом на получение сельскохозяйственных машин
и орудий в указанном настоящей инструкцией
порядке до 1 февраля 1941 г.
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Опубликованы:
Циркуляр НКФ СССР от 7 января 1928 г..
№ 225 об изменениях общей класси-
фикации государственных расхо-
дов на 1927/28 г. по сметам: Госплана, НК
РКИ, НКТруда, ОГПУ, НКТорга и по государ-
ственным займам (Изв. НКФ 19/1—28 г. № 15,
стр. 348).
— Постановление НКФ ССОР от 3 января 1928 г.
№ 204 о порядке производства тира-
жей выигрышей по государственному займу
индустриализации народного хозяйства ССОР
(Изв. НКФ 12/1—28 г. № 14, стр. 325).
—
 
Инструкция, утвержденная НКФ СССР
19 октября 1927 г., по изготовлению, снабжению
и хранению бланков ассигновок-чеков и по про-
изводству расходов по ассигновкам-
чекам из кредитов госбюджета и местных бюд-
жетов (Вюл. НКФ 14/ХП— 27 г. № 58, стр. 8).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 30 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 201
о распределении местностей Союза ССР на клас-
сы по ставкам патентного сбора с торговых и
промышленных предприятий и промысловых
занятий.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,
по соглашению с ВОНХ ССОР, ЦСУ СССР и Нар-
комторгом СССР, постановляет:
Внестн следующие дополнения, изменения п
уточнения в Расписание распределения местно-
стей Союза ССР на классы по ставкам патентного
сбора с торговых и промышленных предприятий
и промысловых занятий, утвержденное НКФ
ССОР 22 сентября 1926 года 1), и в постановление
НКФ СССР от 8—15 сентября 1927 года № 215
о распределении местностей СССР на классы
по ставкам патентного сбора 2 ).
« і~8
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1
Пригороды Ленинграда ..... 2 2
Мурманск .......... 3 3
Новгород .' .......... з з
Псков . . .......... з з
Боровичи ........... 4 3
Старая Русса ......... 4 з
Великие Луки ......... 4 з
Череповец ........... 4 з
Детское Село ......... з з
Колпино ........... з з
Кронштадт .......... 3 з
Луга ............. 4 з
Ораниенбаум ......... з 3
Петергоф ........... з з
Сестрорецк ......... . з з
Слуцк (Павловск) ........ з з
Троцк (Гатчина) ........ з з
^'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1630.
-) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 42 —27 Г., Стр. 1710*.
Шлиссельбург ......... 4
Урица ............ 4
Парголовский район . . '
             
—




Мгинский » . .градского _
Колпинский » . . округа —
Урицкий » . . і —
Все прочие юрода и поселения,
носящие городской характер ... 4
Детскосельский район . і —
Любаньский » . I Ленин- —
Ораниенбаумский » . > градского —












































































































































Ново -Покровская станица . .
Тимошевская
    
» . .
Славянская
   
» . .
Усть-Лабинския » . .
Медведовская б. » . .
Уманская б. » . .
Приморско-Ахтарская станица
Северская



















Песчанокопская ст. Бело-Глин. р.
Цымлянская станица .....
Пролетарская » .....
В. Николаевская » ......
































Сельские местности Новоросе. района.
Крымская станица . ......
Анапа ............
Туапсе............
Сочи . . : ..........
Геленджик ..........
Сельские местности районных горо-
























































Асланбенковский округ, с. Новые
Алды ............
Гудермесский округ, с. Ойсангур . .
Надтеречный округ, с. Н.-Наур . .
Ново-Чеченский округ, с. Самашки .
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Урус-Мартоновский округ, с. Урус
Мартонь .........
Веденский округ, с. Ведено . . .
Итум-Калинский округ, с. Итум-Кале.
Чеберлоевский округ, с. Чубахкекорой
Шароевский округ, с. Шарой . .
Шатоевский округ, с. Шатой . .
Ножа-Юротовский округ, с. Ножай
Юрт ...........
Галанчежский округ, с. Галанчож .
Шалинский округ, с. Шали . . .
Черкесский авт. округ.
Все сельские местности .....
Север о-О сетинская область.
Беслан ............




Дарг-Кох .......' ..... 5
Эльхотово .......■ ..... 5
Казак екая АССР.
Аральское Море, поселок ..... 5
Сибирский край.
Томский окр у г.
Сельские местности ..... . 3.
Красноярский округ.
Енисейск ........... з







Наровчат с прилегающими к нему
слободами —4-Слободка. Новая Пя-




Новотроицкое село Саранск, у. . . 5
Лады Саранск, у........ 5
    
4
Н. Поим ........... 4 4
Брянская губ.
Вежица ............ 4 3
Иванов о-В ознесенская губ.
Кинешма ........... 4 з
Шуя ............ 4 3
Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1927/28 бюджетного года.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц. -
(Изв. НКФ 5/1 — 28 г. № 13, стр. 302).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 3 ЯНВАРЯ
1928 г. № 214
о льготах по общему подоходному налогу.
На оспованпи ст. 15 Положения о государствен-
ном подоходном налоге от 14 декабря 1927 года х ),
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР п о-
становляет:
1. Освободить от государственного подоходного
налога:
а) Научное Военно-Политическое издательство
«Военный Вестник»;
б) лиц, получивших звание «народных арти-
стов» по доходам, получаемым ими от своей арти-
стической деятельности;
в) лиц административно-строевого состава мест
заключения, поименованных в уставе службы по
местам заключения («Собр. Узак.» 1925 г. № 16,
ст. 98) и приравненных к лицам, несущим дей-
ствительную военную службу;
г) активный состав уголовно-розыскных учре-
ждений наркомвнуделов союзных республик.
2. Не учитывать при исчислении облагаемых
доходов:
а) получаемое научными работниками в силу
декрета ОНК от 6 декабря 1921 г. об улучшении
быта ученых (Собр. Узак. 1922 г. № 1, ст. 5) до-
полнительное академическое обеспечение;
б) поаипаратиое вознаграждение, выплачивае-
мое летчикам за испытание самолетов;
в) суммы, нолз гчаемые изобретателями за па-
тенты и лицензии, отчуждаемые ими частным
лицам или передаваемые ими государству как в
порядке принудительного отчуждения, так и в
порядке договорных соглашений, при условии,
что эти суммы не превысили шести тысяч руб-
лей в год;
г) суммы, получаемые в качестве единовре-
менных премий за открытия и достижения в об-
ласти науки и техники.
3. Изобретатели, получившие вознаграждение
за свои изобретения в размере более шести тысяч
рублей в год (п. «в» ст. 2), облагаются подоход-
ным налогом по расписанию № 1, при чем шесть
тысяч в счет не принимаются.
4. Все постановления НКФ Союза ССР о льго-
тах по подоходному налогу, состоявшиеся до 1 ок-
тября 1927 г., отменить с 1 октября 1927 г.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 12/1—28 г. № 14, стр. 332).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 4 ЯНВАРЯ
1928 г. № 210
об отнесении некоторых местностей Союза ССР к
1-му поясу в отношении уплаты государственного
подоходного налога.
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР
на основании примечания к ст. 3 Положения о
государственном подохо доном налоге от 14 дека-
бря 1927 г. («Изв. ЦИК» 29 декабря 1927 г.
№ 298) 1 ) постановляет:
Отнести к первому поясу в- отношении взима-
ния государственного подоходного налога следую-
щие местности:
Москва, Харьков, Тифлис, Ленинград, Баку с
Черным и Белым Городами и Байловым, Ростов-
на-Дону с Нахичеванью, Бодайбо, Мурманск,
Якутская и Карельская автономные союзные рес-
публики.
Замнаркомфин ССОР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 12/1—28 г. № 14, стр. 332).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ
1928 г. № 220
об освобождении от гербового сбора доверенно-
стей земельных обществ.
На основании ст. 8 Устава о государственном
гербовом сборе («Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г.
№ 55, ст. 553) ^ Наркомфин СССР постано-
вляет:
Освободить от гербового сбора доверенности,
выдаваемые земельными обществами и группами
крестьян на получение пособий и ссуд из госу-
дарственных средств.
Замнаркомфин СССР 0. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 19/1—28 Г. № 15, стр. 354).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 208
о гербовом сборе с заграничных векселей.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
При ^применении Устава о гербовом сборе от
14 сентября 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
.№ 55, ст. 553) х ) возникли следующие вопросы
относительно оплаты гербовым сбором загранич-
ных векселей, прибывающих в СССР:
1) каким образом может быть удостоверено,
что вексель прислан в СССР исключительно для
.акцептации,' и
2) подлежат ли оплате гербовым сбором загра-
ничные векселя, если на них в СССР учиняются
передаточные надписи.
Наркомфин СССР сообщает, что для разреше-
ния первого вопроса надлежит руководствоваться
ранее установленной практикой, а именно: обо-
ротная сторона векселя, присылаемого только для
акцептации, должна быть перечеркнута так, что-
бы на ней не осталось места для надписей, а на-
лицевой стороне векселя должно быть указано,
что он присылается только для акцептации. Дру-
гих доказательств того, что вексель прислан для
акцептации, не допускается, и заграничные вексе-
ля, не имеющие указанных признаков, в случае
их акцептования, подлежат оплате гербовым сбо-
ром, как могущие получить обращение в ССОР.
Что касается векселей с передаточными над-
писями, то совершение в СССР передаточной над-
писи на векселе, присланном из-за границы, сви-
детельствует о получении им обращения в СССР,
векселя же, обращающиеся в ССОР, подлежат
оплате гербовым сбором.
Поэтому заграничные векселя при совершении
на них в СССР передаточных надписей должны
быть оплачены гербовым сбором не позже совер-
шения этих надписей, применительно к ст. 25
Устава о гербовом сборе.
- Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 12/1—28 г. № 14, стр. 338).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР,
утративших силу с введением в действие Правил
взимания ренты с городских земель от 17 авгу-
ста 1927 года.
На основании ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 17 августа 1927 г.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1546.
о введении в действие правил взимания ренты с
городских земель (Собр. Зак. 1927 г. № 48, ст.
493), Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
О введением в действие правил взимания
ренты с городских земель (Собр. Зак. 1927 г.
№ 48, ст. 494) *) признать утратившими силу ни-
жеследующие узаконения РСФСР.
1. Постановление Совета- Народных Комисса-
ров РОФОР от 11 июня 1927 года о порядке взи-
мания ренты за 1926/1927 год (Собр. Узак.
1927 г. № 54( СТ. 372) 2 ).
2. Постановление Экономического Совещания
РСФСР от 26 мая 1927 года о понижении ставок
основной ренты для внеселитебных земель горо-
дов Вогучара и Задонска (Собр. Узак. 1927 г.
№ 55, ст. 381) 3 ).
3. Постановление Экономического Совещания
РСФСР от* 9 июня 1927 года об образовании и
утверждении состава центральной оценочной ко-
миссии" при Экономическом Совещании РОФСР по
учету ренты с городских земель (Собр. Узак.
1927 Г. № 58, СТ. 408).
4. Постановление Экономического Совещания
РСФСР от 14 июля 1927 года о понижении ставок
ренты для внеселитебных земель по городам Си-
бирского края—Барнаулу, Таре и Славгороду
(Собр. Узак. 1927 г. № 81, ст. 544) 4 ).
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
11 ноября 1927 года.
(С. У. 5/ХН — 27 Г. № 115, СТ. 777).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 224
о порядке взимания целевого квартирного налога.
Наркомфинам Союзных 00 Респу-
блик.
В связи с введением в действие нового Поло-
жения о государственном подоходном налоге
(«Изв. ЦИК» 29 декабря 1927 г. № 298) ") возни-
кают вопросы о порядке взимания целевого
квартирного налога на нужды строительства ра-
бочих жилищ.
В виду этого Народный Комиссариат Финан-
сов Союза СОР считает необходимым дать сле-
дующие раз'яснения:
і) К целевому квартирному налогу могут быть
привлекаемы все те физические лица, занимаю-
щие жилую площадь в городских поселениях,
которые состоят плательщиками подоходного на-
лога по расписанию № 3 ставок подоходного
налога, вне зависимости от того, облагаются ли
они этим налогом только по расписанию № 3
или одновременно с этим и по другим распи-
саниям.
2) В тех случаях, когда лица, подлежащие це-
левому квартирному налогу, облагаются подо-
ходным налогом одновременно по нескольким
расписаниям, ставка целевого квартирного налога
должна определяться не по общей совокупности
дохода плательщика, а лишь по тому доходу
который облагается по расписанию № з.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 19/1—28 Г.. № 15, стр. 353).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1404.
2 ) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 25—27 Г., стр. 952.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр.1363.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г.. стр. 1762.
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ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 213
Об'является для сведения и руководства, что
на основании постановления ЦИК и СНК от 8 фе-
враля 1927 года («Собр. Зак. СССР» 1927 г. № 9,
ст. 85 1 ), приказ по ВСНХ СССР от 24 февраля
1927 г. № 488) в утвержденную СТО таксу сборов,
взимаемых за проверку и клеймение весов и мер
(«Собр. Зак. ССОР» 1925 г., № 25, ст. 175 и 1926 г.
№ 74, ст. 586) 2), внесены следующие изменения:
1.
 
В разделе I п. А означенных постановлений
заголовки под лит. «а» «Весы коромысловые» и
под лит. «б» «Весы столовые и безмены» изло-
жить в следующей новой редакции:
«а) Весы коромысловые и безмены и
. б) Весы столовые».
2. Примечание 2 к разделу 2 («'Собр. Зак.
СССР» 1926 г. № 74, ст. 586) отменить.
3. В разделе 3, под заголовком «Меры емко-
сти» («Собр. Зак. СССР» 1926 г., № 74, ст. 586)
первые три строки изложить в следующей редак-
ции:
«У* литра ("7з2 ведра) и менее —10 к.
1 и 2 литра {Уѣ ведра, Ун гарнца) —15 к.».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ ВСНХ ССОР Татарийский. -
(Пр. ВСНХ № 5—27/28 г., стр. 40).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКПиТ и ВСНХ СССР
ОТ 13 ЯНВАРЯ 1928 г.
об исключении из перечня радиоизделий, подле-
жащих обложению целевым сбором, сухих бата-
реек для карманных фонарей.
Народный Комиссариат Почт и Телеграфов и
Высший Совет Народного Хозяйства СССР п о-
становили:
Исключить из опубликованного в «Известиях
ЦИК ССОР» от 12 /IV 1927 г. № 91") перечня
радиоизделий, подлежащих обложению целевым
сбором, сухие батареи для карманных фонарей
емкостью до 3 ампер-часов, применяемые для
приемных радиолюбительских устройств.
И. о. Наркомпочтеля Любович.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
(Изв. ЦИК 19/1—28 г. № 16).
Опубликованы:
Постановление НКФ СССР от 4 января 1928 г.
№ 234 о льготах по промналогу для
кустарей армян, переселившихся из
Греции в СОР Армении (Изв. НКФ 19/1—
28 г. № 15, стр. 352).
— Постановление НКФ СССР от 11 января
1928 г. № 235 о выборке патентов на
торговые предприятия, оперирующие в
кишлаках туземных частей Казанской и Киргиз-
ской АССР (Изв. НКФ 19/1—28 г. № 15, стр. 352).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ЯНВАРЯ 1928 г.№ 217
с инструкцией по взиманию акциза с хлебноговина.
Наркомфинам Союзных СО Респу-блик.
Препровождая при этом для руководства ут-'
вержденную Царкомфином ССОР, по соглашению
с ВСНХ СССР, 28 декабря 1927 г. инструкцию по
взиманию акциза с хлебного вина, Наркомфин
СССР сообщает: 1) что установленный в § 9 по-
рядок уплаты акциза должен применяться к хлеб-
ному вину, выпускаемому (в немонопольных раи-
нах), начиная с 1 февраля 1928 г., 2) что устано-
вленная в § 10 инструкции норма трат хлебного
вина должна применяться, начиная . с 1927/28
операционного года, т.-е. с 1 октября 1927 г., 3) что
ведение книг по вновь установленным в § И
формам обязательно с 1 октября 1928 г. и 4) что в
остальном инструкция подлежит применению со
дня ее получения на местах.Вместе с тем отменяются: инструкция НКФ
ССОР от 2 ноября 1925 г. № 13 по взиманию ак-
циза с хлебного вина (водки) г ) и циркуляры:
10 февраля 1926 г. № 314 2 ), 3 марта 1926 г.№ 354 3 ), 13 августа 1926 г. № 707 4 ), 26 августа
1926 Г. № 742 4 ), 13 сентября 1926 Г. № 789 5),
18 января 1927 Г. № 229, 7 апреля 1927 Г. № 405.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Инструкция по взиманию акциза схлебного вина.
(Утв. НКФ СССР, по соглаш. с ВСНХ ССОР,28 декабря 1927 г.).
I. Места производства ихлебного вина. разлива
§ 1. Хлебное вино (водка) крепостью в 40 град,(содержащее 40 проц. безводного спирта) должно
изготовляться из ректификованного хлебно-кар-тофельного, дрожжевого или паточного спирта.В районах действия государственной спиртовой
монополии (РСФСР, УСОР и БССР) изготовлениехлебного вина разрешается производить исклю-
чительно на спиртоводочных заводах Централь-
ного Правления государственной спиртовой моно-
полии (Центроспирта).В немонопольных районах (ЗСФСР, УзбСОР пТуркССР) изготовление хлебного вина может про-
изводиться в особых отделениях спиртоочисти-
тельных заводов, на водочных заводах и в опто-
вых складах хлебного вина, содержимых как госу-
дарственными и кооперативными организациями,
так и частными лицами.
Примечание 1. Ректификованный спирт
должен удовлетворять стандарту на ректифи-кованный спирт, утвержденному КомитетомСтандартизации при СТО.
Примечание 2. Отклонения от устано-вленной крепости хлебного вина в ту или дру-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 396.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49 —26 г., стр. 1889.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 596.
"■) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 27—25 г., стр. 15.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 396.
3) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—26 г., стр. 553.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1567.
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гую сторону допускаются в пределах не свыше
0,5 проц. (т.-е. крепость хлебного вина может
колебаться в пределах от 39,8 до 40,2 градуса).
Примечание 3. Обращение фруктово-
виноградного и коньячного спирта на изгото-
вление хлебного вина не допускается.
§ 2. В подаваемом косинспекции описании за-
вода или склада, на которых будет изготовляться
хлебное вино, кроме требуемых в § 7 Правил
№ 29 ') сведений, должно быть указано число
и назначение состоящих на заводе цистерн, ча-
нов, фильтров и прочей посуды, служащей для
приготовления и хранения спирта и вина, с ука-
занием их емкости и- помещения, в котором по-
суда находится.
§ 3. При проверке описания заводов и складов
агенты косинспекции производят измерение по-
суды: мерников —спиртом, цистерн —геометриче-
ски и водою, а чанов, фильтров, бочек и прочей
посуды, числящейся в описании завода или
склада, —водою. На измеренной посуде должны
быть сделаны масляного краскою обозначения
№ посуды и емкости ее. Все необходимые работы
по измерению посуды производятся рабочими за-
вода или склада за счет завода.
§ 4. О веякой замене или переделке измерен-
ной косинспекцией посуды сообщается участко-
вому косинснектору, для измерения новой или
переделанной посуды установленным порядком
и включения ее в опись.
II. О разливе хлебного вина.
§ 5. Хлебное вино должно разливаться в стек-
лянную посуду размерами в У, Ѵго, Ѵм и "7шо
ведра, а в районах, где введен учет спирта в ме-
трическом измерении, размерами в 3 литра, 1 литр,
0,5 литра, 0,25 литра и 0,1 литра. Посуда с ви-
ном должна опечатываться печатью завода или (в
немонопольном районе) склада, где производится
разлив, и оклеиваться этикетами. Перед опечаты-
ванием посуда с вином должна погружаться гор-
лышком в смолку до половины ободка горлышка.
На этикетах с разлитым хлебным вином, выпу-
скаемых из спиртоводочных заводов Центро-
спирта, должны помещаться следующие обозначе-
ния: «Центроспирт», «хлебное вино», «крепость
40°» (или 40%), об'емноё количество вина, содер-
жащегося в посуде, в частях ведра (или в литрах,
в частях его), цены вина и посуды отдельно и
общий итог их. На оборотной стороне этикета на-
кладывается явственный штемпель с обозначе-
нием наименования и местонахождения завода,
на котором произведен разлив.
Примечание 1. В немонопольных райо-
нах на этикетах с хлебным вином должны
быть те же обозначения, но вместо слова «Цен-
троспирт» должно обозначаться название фир-
мы и завода или склада, на котором произве-
ден разлив, и его местонахождения. Обозна-
чение цены на вино и посуду предоставляется
усмотрению фирмы.
Примечание 2. В случае вывоза хлеб-
ного вина из района государственной спирто-
вой монополии, продажа его по этикетным це-
нам не обязательна.
Ш. Выпуск и передвижение хлебно-
го вина.
§ 6. Выпуск разлитого в стеклянную посуду
хлебного вина из заводов (в немонопольных райо-
"■) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 439.
нах) и из складов на другие заводы или склады
с перечислением акциза, разрешается в количе-
стве не менее 100 ведер, а в районах, где введена
метрическая система мер, —10 гектолитров. Вы-
пуск из тех же мест вина в места оптовой и роз-
ничной продажи с уплатою акциза по месту вы-
пуска разрешается количествами не менее одного
ведра, а в районах, где введена метрическая си-
стема мер, —одного декалитра.
Примечание. Выпуск .хлебного вина из
заводов Центроспирта на его склады и с одного
завода на другой производится в порядке,
указанном в инструкции № 112 от 22 сен-
' тября 1927 г. 1 ) о порядке начисления и упла-
ты акциза за выпускаемые Центроспиртом
хлебное вино, спирт и водочные изделия.
§ 7. Отпуск и передвижение разлитого в стек-
лянную посуду хлебного вина, выпускаемого из
заводов и в немонополыіых районах из складов
в места оптовой и розничной продажи с уплатою
акциза по месту выпуска, производится по хо-
зяйственным документам завода или склада (фак-
турам, счетам и т. п.).
Передвижение разлитого в стеклянную посуду
хлебного вина, выпускаемого с перечислением ак-
циза из одних заводов и (в немонопольных райо-
нах) из складов на другие спиртоводочные заводы
и склады тех же владельцев производится по про-
возным свидетельствам, выдаваемым по обще-
установленной форме с добавлением данных о
количестве вина в ведрах и в градусах или в
литрах и процентах.
Примечание 1. В немонопольных райо-
нах хлебное вино из заводов и складов, содер-
жимых частными лицами, с перечислением
акциза, может выпускаться в другие заводы
и склады только с особого разрешения- нар-
комфина подлежащей союзной республики.
Примечание 2. При выпуске хлебного
випа из спиртоводочных заводов Центроспирта
по требования и нарядам отрганизаций, при-
обретающих вино по договорам, спиртоводоч-
ные заводы могут составлять накладные или
счета на имя организации, давшей наряд, на
все количество, отпускаемое по нарядам, а ор-
ганизации могут направлять хлебное вино в их
розничные места продажи по своим хозяй-
ственным документам.
§ 8. Для переочистки бракованного хлебного
вина (засоренного, помутневшего и т. п.) разре-
шается возврат его из мест оптовой и розничной
продажи, принадлежащих государственным и ко-
оперативным организациям, на заводы и склады,
в которых оно было разлито, с зачетом уплачен-
ного акциза порядком, указанным в § 21 Правил
№ 29. Возврат бракованного вина производится по
хозяйственным . документам предприятия.
Приемка возвращаемого вина на заводах и
складах производится в присутствии агента кос-
инспекции с составлением акта. Вино это должно
записываться на приход по книгам завода или
склада.
Примечание. Зачет акциза за хлебное
вино, возвращаемое на спиртоводочные заводы
Центроспирта, производится порядком, указан-
ным в § 15 'инструкции № 112. При этом ад-
министрации заводов Центроспирта предоста-
вляется право обменивать возвращаемое бра-
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кованное хлебное вино на годное в том же
количестве без проведения его но книгам. При-
сутствия агента косинспекции при приемке




О взносе акциза за хлебное вино.
§ 9. С ректификованного спирта, содержаще-
гося в хлебном вине, взимается основной акциз
по расчету с градуса (Ѵіоо ведра) или с литра без-
водного спирта. Кроме того, с хлебного вина взи-
мается дополнительный акциз по расчету о об'ем-
ного ведра или литра крепостью в 40 градусов
или процентов. Размеры ставок как основного,
так и дополнительного акциза устанавливаются
в законодательном порядке.
Уплата акциза за хлебное вино, выпускаемое
в немонополъных районах, производится произ-
водственными предприятиями в следующие
сроки:
Основной акциз со спирта, обращаемого на из-
готовление хлебного вина, уплачивается перед
выпуском вина из места производства в места
оптовой или розничной продажи; дополнительный
акциз за хлебное вино уплачивается: а) заводами
и складами государственных и кооперативных
предприятий за вино, выпущенное в первой по-
ловине месяца (1 —15 число), не позднее 15 числа
следующего за отчетным месяца, и за вино, вы-
пущенное во второй половине месяца (16 —30/31
числа), —не позднее 30/31 числа следующего за
отчетным месяца и б) заводами и складами част-
ных лиц—за вино, выпущенное в первой поло-
вине месяца (с 1 по 15 число),— не позже 15 числа
того же месяца, а за вино, выпущенное во второй
половине месяца (с 16 по 30/31 число), —не позже
30/31 числа того же месяца.
Уплата акциза за хлебное вино, выпускаемое
в монопольном районе, производится Центро-
«•пиртом централизованным порядком, указанным
в инструкции НКФ СССР за N° 112.
Примечание. В Дальне-Восточном крае
и Бурят-Монгольской АССР дополнительный
акциз с хлебного вина, обращаемого в продажу
на территории этих местностей, не взимается.
V.
 
О т ратах, допускаемых при хра-
нении, очистке, разливе и передви-
жении хлебного вина.
§ 10. При приготовлении, разливе в стеклян-
ную посуду, упаковке и передвижении хлебного
вина в пределах завода или (в немонопольных
районах) склада, где производится разлив вина, и
при хранении готового разлива предельные . нор-
мы трат вина, освобождаемые от оплаты акцизом,
устанавливаются в 1% от количества разлитого
вина за отчетный период.
Примечание. Для заводов и (в немо-
нопольных районах) складов, на которых про-
изводится угольная фильтрация хлебного вина,
означенная в § 10 норма трат повышается до
2%, считая от всего количества разлитого оа




О ведении акцизных книг по
производству хлебного вина и взи-
манию с него акциза.
§ П. В немонопольном районе на заводах и
складах, где производится изготовление и разлив
хлебного вина, ведется книга по учету хлебного
вина и причитающегося с него акциза по форме
№ 1 н на оптовых складах, на которые хлебное
вино выпускается с перечислением акциза, ве-
дется книга для учета хлебного вина и причи-
тающегося с него акциза по форме Л? 2.
§ 12. На спиртоводочных заводах и складах
Центроспирта означенные в § 11 книги не ве-
дутся, и учет хлебного вина производится на них
в порядке, указанном в инструкции ."№ 112.
VII. О надзоре по взиманию акциза
с хлебного вина.
§ 13. Агент косинспекции, назначенный для
наблюдения за заводом или складом, изготовляю-
щим хлебное вино, кроме выполнения обязанно-
стей, указанных в § 138 Правил № 29 *), должен
следить за приготовлением и разливом хлебногс-
вина, наблюдая, чтобы вино приготовлялось
исключительно из ректификованного спирта уста-
новленной чистоты (прим. 1 к § 1), чтобы оно бы-
ло установленной крепости, чтобы содержание
вина в посуде соответствовало указанной на этике-
те емкости и чтобы опечатанис посуды и оклейка
ее этикетами производились с соблюдением уста-
новленных требований (§ 5).
§ 14. При производстве указанных в § 130 Пра-
вил № 29 внезапных ревизий заводов и складов.
изготовляющих хлебное вино, определяется на-
личность спирта и хлебного вина с исчислением
трат спирта.
Если при ревизиях спиртоводочных заводов
Центроспирта окажется, что наличность спирта и
хлебного вина на данном заводе проверялись ин-
спекцией Центроспирта не позднее, чем за один
месяц до ревизии косинспекции, то последняя но-
вой поверки наличности не производит, а лишь
использует данные инспекции Центроспирта. Это-
правило не относится к генеральным годовым и
квартальным ревизиям, производимым косинснек-
цией на основании инструкции № 112 о порядке
исчисления и уплаты акциза за выпускаемые
Центроспиртом хлебное вино, спирт и водочные
изделия.
§ 15. Кроме ежемесячных внезапных ревизий
(§ 14) косинспекция обязана посещать не менее
двух раз в месяц в целях выполнения контроль-
ных функций, указанных- в § 13, те заводы и
склады, на которых не имеется постоянных аген-
тов косинспекции.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Зав. Секцией Косвенных Налогов Лебедев.
При инструкции формы: № 1 — книга завода
(склада), изготовляющего хлебное вино, для уче-
та хлебного вина и причитающегося с него акци-
за, № 2 — книга оптового склада для учета хлеб-
ного вина, поступающего в разлитом виде, и при-
читающегося с него акциза.
(Изв. НКФ 12/1—28 г. № 14, стр. ззз).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 198
об отклонении крепости коньяка от установлен-
ной нормы.
Наркомфинам Союзных СС Р е с и у-
б л и к.
В дополнение к § 18 инструкции Наркомфина
СССР № 93 об акзице с водочных изделий, вино-
градной водки и коньяка 2 ) Наркомфин ССОР, по
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г.. стр. 439.
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соглашению с ВСНХ СССР, сообщает для сведе-
ния и руководства, что при разливе коньяка от-
клонение от заявленной в описи крепости, при
испытании ее после перегонки, устанавливается в
том же размере, какой допущен для виноградной
водки, т.-е. не свыше 0,5 проц.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 12/1 — 28 г. № 14, стр. 338).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 240
о порядке сложения акциза с чая.
Паркомфинам Сою в'н ы х ОС Респу-
блик.
В изменение инструкции НКФ СССР № 80
об акцизе с чая и кофе '). Наркомфйн СССР по
соглашению с Наркомторгом СССР устанавливает
следующий порядок расчета по сложению акциза
за пошедший в купаж с заграничным закавказ-
ский черный чай:
1. Акциз за черный закавказский чай, пошед-
ший в купаж с заграничным, слагается по дей-
ствительному количеству этого чая, примешан-
ному к отдельным сортам.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 207
об охране тайны вкладов в кредитных учре-
ждениях.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
По имеющимся сведениям, в некоторых мест-
ностях налоговые органы, ссылаясь на ст. 27 По-
ложения о государственном подоходном налоге
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 64, ст. 484) 2 ),
требуют от обществ взаимного кредита предста-
вления сведений о лицах, имеющих вклады или
текущие счета в названных обществах.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
считает необходимым^ раз'яснить, что по точному
смыслу упомянутой статьи под наименованием
«вкладчики» следует разуметь в данном случае
лишь тех лиц, которые являются участниками
с ограниченной ответственностью (вкладчиками)
в разного рода торгово-промышленных организа-
циях (напр., в товариществах на вере), но никак
не клиентов кредитных учреждений, имеющих
в них свои текущие счета или вклады.
Поэтому налоговые органы не вправе пред'-
являть требования к кредитным учреждениям,
в том числе и к обществам взаимного кредита,
о доставлении им сведений о лицах, имеющих
в этих учреждениях текущие счета или вклады.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифпгиц.
(Изв. НКФ 19/1—28 г. № 15, стр. 351).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —26 г., стр. 1727.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
2. Количество закавказского черного чая. по-
шедшего в примесь к отдельным сортам загра-
ничного чая, определяется по данным рассылоч-
ного отделения за каждые полмесяца.
3. Подлежащая сложению сумма акциза, на
основании данных пункта 2, зачитывается в счет
платежей акциза, причитающихся к уплате 15 или
30 (31) числа второго за отчетным месяца.
4. Центросоюзу разрешается выпустить чай
под наименованием «Грузинский» из смеси чаев
заграничного черного и закавказского, с отне-
сением его к высшему сорту н со сложением
акциза за входящий в смесь закавказский чай
(пункт 2).
5. Предельная этикетная розничная цена
«Грузинского» чая установлена Наркомторгом
СССР в 7 р. 80 к. за килограмм.
О изданпем настоящего циркуляра § 40 ин-
струкции № 80 отменяется.
Настоящий порядок вводится в действие
с 1 января 1928 г.
Об изложенном сообщается для сведения н
руководства.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 19/1—28 г. № 15, стр. 354).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении устава Сельскохозяйственного Бан-
ка РСФСР и об увеличении его основного ка-
питала.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет н Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
I. Внести в устав Сельскохозяйственного Бан-
ка РСФСР, утвержденный Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров РСФСР 2 февраля 1925
года («Собр. Узак.» 1925 г., отд. II, № 4, ст. 9),
нижеследующие изменения:
1. В п. «д» § 3 слова: «об'единить и согласо-
вывать» заменить словами: «руководить, об'едн-
нять и согласовывать».
2. § 5 изложить следующим образом:
«§ 5. Банк, проводит свои операции через
областные, губернские и окруяшые общества
сельскохозяйственного кредита, а также через
сельскохозяйственные банки автономных респу-
блик, при чем означенные кредитные учрежде-
ния согласовывают свои кредитные планы с
Сельскохозяйственным Банком РСФСР как в
смысле об'ема и основных направлений сельско-
хозяйственного кредита, так и по отдельным опе-
рациям, кредитуемым - Сельскохозяйственным
Банком РСФСР. Последнему предоставляется
право контроля за надлежащим использованием
разрешенных кредитов».
3. § 34 изложить следующим образом:
«§ 34. Ссуды, как краткосрочные, так и долго-
срочные, выдаются: а) сельскохозяйственным
банкам автономных республик и обществам сель-
скохозяйственного кредита непосредственно; б)
непосредственно или через указанные в п. «а»
настоящего параграфа учреждения сельскохозяй-
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иом. расчете сельскохозяйственным организациям
и предприятиям, как-то: сельскохозяйственным
трестам и их об'единениям, государственным се-
менным культурам, государственным племенным
культурам и т. п., а также сельскохозяйственным
производственным и сбытовым организациям, го-
сударственным и кооперативным, как местным,
так. и центральным, и их об'единениям. При этом
местные учреждения и предприятия кредитуются
Сельскохозяйственным Банком РСФСР, .как пра-
вило, через местные сельскохозяйственные банки
и общества сельскохозяйственного кредита, и
лишь в отдельных случаях Сельскохозяйственный
Банк РСФСР может кредитовать местные учре-
ждения и предприятия непосредственно».
, : 4. П. «б» § 36 изложить следующим образом:
«б) под соло-векселя заемщиков, а равно заем-
пые обязательства их, обеспеченные залогом цен-
ных бумаг, товаров и иного имущества, в том
числе под залог товаров в обороте и переработке,
за исключением имущества, освобожденного по
действующему закону от обращения на него взы-
скания, а также залогом сельскохозяйственных
продуктов будущего урожая или надежным пору-
чительством».
Дополнить тот же пункт («б») § 36 двумя при-
мечаниями следующего содержания:
«Примечание 1. Кредитование сельско-
хозяйственных банков и обществ сельскохо-
зяйственного кредита может производиться
под их соло-векселя и их заемные обязатель-
ства без дополнительного обеспечения залогом
или поручительством по тем кредитам, кото-
рые имеют целевое назначение».
«Примечание 2. При кредитовании хо-
зяйственных органов и центра сельскохозяй-
ственной кооперации банку предоставляется
право отсрочивать заемщикам представление
дополнительных обеспечений по ссудам, имею-
щим целевое назначение, с тем, однако, чтобы
для представления таковых обеспечений уста-
навливались возможно кратчайшие сроки, не
выходящие во всяком случае за пределы трех
месяцев со дня выдачи ссуды».
5. Пункт «а» § 42 изложить следующим обра-
зом:
«а) аккредитивы под документы на отправлен-
ные товары с получением вперед покрытия, пол-
ного или частичного, и кредитованием в осталь-
ной части стоимости в форме специальных теку-
щих счетов до востребования (онколь) и конто-
коррентных счетов».
6. Вводную часть и п. «а» § 43 изложить сле-
дующим образом:
«Банк производит покупку и продажу:
а) находящихся в свободном обращении про-
дуктов и средств сельскохозяйственного произ-
водства не иначе, как по поручению; при этом
торгово-посреднические операции, требующие де-
нежных затрат, производятся не иначе, как за
счет специальных капиталов и в размерах, не
превышающих 20 проц. от суммы основного капи-
тала банка».
7. § 44 изложить следующим образом:
«44. Банк может принимать участие в качестве
учредителя и пайщика в сельскохозяйственных
банках, обществах сельскохозяйственного креди-
та, а равно в предприятиях и акционерных обще-
ствах, преследующих цель восстановления и раз-
вития сельского хозяйства и сельскохозяйствен-
ной нремышленности, с тем, чтобы затраты и от-
ветственность банка по этим операциям не пре-
вышали предела, установленного общим собра-
нием его акционеров».
8. Пункт «б» § 62 изложить следующим обра-
зом:
«б) издание правил и инструкций по опера-
циям банка».
9. § 63 изложить следующим образом:
«63. Все договоры и доверенности подписыва-
ются двумя или одним из членов правления бан-
ка согласно соответствующего постановления пра-
вления. Порядок подписания всех остальных ис-
ходящих от банка бумаг устанавливается особой
инструкцией правления банка».
10. § 64 изложить следующим образом:
«64. Совет банка состоит из 15 членов и 6 кан-
дидатов к ним, избираемых из представителей
акционеров на три года. В течение первых двух
лет по избрании выбывает ежегодно по жребию
одна треть .членов совета и два кандидата, а за-
тем ежегодно выбывают члены совета и канди-
даты, пробывшие в этой должности три года.
Выбывшие члены могут быть избираемы
вновь.
Кандидаты замещают членов совета в случае
выбытия последних из состава совета банка или
невозможности присутствовать на заседании со-
вета».
11. Пункт «б» § 68 — исключить.
Пункт «е» того же § 68 изложить следующим
образом:
«е) рассмотрение и в подлежащих случаях
разрешение всех вопросов, вносимых в совет
председателем последнего, членами совета, реви-
зионной комиссией и правлением банка».
12. § 80 изложить следующим образом:
«80. По утверждении годового отчета общим
собранием из сумм чистой прибыли отчисляется
не менее 10 проц. в запасный капитал и 10 проц.
в фонд улучшения быта рабочих и служащих;
остальная часть прибыли распределяется по усмо-
трению общего собрания акционеров.
Примечание. На основе существующих
законов общее собрание выделяет соответ-
ствующее дополнительное вознаграждение
правлению, совету и служащим банка».
13.
 
§§ 44, 45 и 46 устава выделить в особый
отдел под лит. «Е» — прочие операции.
14. § 47 поставить после § 5, соответственно
изменив нумерацию последующих параграфов.
II. Увеличить основной капитал Сельскохозяй-
ственного Банка РСФСР с двадцати пяти миллио-
нов (25.000.000) рублей до тридцати миллионов
(30.000.000) рублей, путем дополнительного вы-
пуска пятидесяти тысяч (50.000) акций по сто
(100) рублей каждая, В связи с изложенным § 9
устава дополнить примечанием 2 следующего со-
держания:
«Примечание 2. Постановлением Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 20 декабря 1927 года основной капи-
тал Сельскохозяйственного Банка РСФСР уве-
личен с двадцати пяти миллионов (25.000.000)
рублей до тридцати миллонов (30.000.000)
рублей путем дополнительного выпуска пяти-
десяти тысяч (50.000) акций по сто (100)
рублей каждая».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.







                          




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие горного положения
Союза ССР*).
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляют:
1. Утвержденное сего числа горное положе-
ние Союза ССР ввести в действие с 1 января
1928 года.
2. Предложить правительствам союзных рес-
публик не позднее 1 апреля 1928 года издать
горные законы, предусмотренные упомянутым
в ст. 1 горным положением Союза ССР.
3. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР представить к 1 января
1928 года на утверждение законодательных ор-
ганов:
а) список имеющих общесоюзное значение
месторождений полезных ископаемых;
б) список местностей, закрытых для поисков
и разведки на праве первого открывателя
(ст. 15 горного положения* Союза ССР);
в) перечень законоположений Союза ССР,
утрачивающих силу с введением в действие
горного положения Союза ССР.
4. Все права по использованию земных недр,
возникшие до 1 января 1928 года на основе дей-
ствовавших в момент их возникновения зако-
нов, в частности возникшие на основании по-
данных до 1 января 1928 года в установлен-
ные сроки и в установленном порядке заявок об
открытии меетороягдений, полностью сохраняют
свою силу.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 9 ноября 1927 г.
Горное положение Союза ССР
Раздел I.
Общие положения.
1. Недра земли в пределах Союза СОР со-
ставляют государственную собственность и не
могут быть предметом частной собственности.
2. Составные части недр — твердые, жидкие
и газообразные, которые могут добываться с
промышленной целью, путем извлечения или
отделения их, независимо от того, находятся ли
они в глубине или выходят на поверхность, на-
зываются полезными ископаемыми.
3. Естественное скопление ископаемых назы-
вается их месторождением.
4. Промышленная разработка месторождений
ископаемых, а также производимые с этой
целью поиски, разведки и подготовительные ра-
боты называются горным промыслом.
5. Порядок распоряжения и пользования
недрами земли для горного промысла регули-
руется настоящим горным полоясением и изда-
ваемыми, в его развитие, горными законами
союзных республик.
6. Горным промыслом в праве заниматься
все граждане и юридические лица Союза ССР.
Право занятия горным промыслом предо-
ставляется иностранцам и допущенным к дея-
*) По техническим причинам постановление не
было помещено в предыдущих номерах «Вюл.
Ф. и X. 3.».
тельности на территории Союза ССР иностран-
ным юридическим лицам, в каждом отдельном
случае с разрешения Совета Народных Комис-
саров Союза ССР. Специальными узаконениями
может быть установлено, когда и при каких
условиях подобного разрешения не требуется.
7. Геологические исследования, поиски, раз-
ведки и опытные разработки, производимые
научно-исследовательскими учреждениями Союза
ССР и союзных республик, осуществляются в
особом порядке, устанавливаемом специальными
законами Союза ССР и союзных республик.
8. Действие настоящего положения и горных
законов союзных республик не распространяется:
а) на месторождения торфа;
б) на подземные источники пресной воды,
используемые для питья, хозяйственных надоб-
ностей и орошения (в частности для мелиора-
ции).
9. Действие настоящего положения и горных
законов союзных республик в части, устанавли-
вающей порядок приобретения права на разра-
ботку недр, не распространяется на месторожде-
ния урановых и других радиосодержащих руд,
добыча которых об'является монополией государ-
ства, осуществляемой через Высший Совет Народ-
ного Хозяйства Союза ССР. Каждый, обнаружив-
ший такое местороясденпе, обязан о своем откры-
тии немедленно довести до сведения ближайшего
горного органа, при чем открывателю предоста-
вляется право на вознаграждение за открытие,
уплачиваемое согласно правилам, издаваемым
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза ССР
по соглашению с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР.
Раздел II:
Об учреждениях, ведающих не-
драми.
10. Распоряжение недрами в отношении ис-
пользования их для горного промысла, организа-
ция геологических исследований и промышлен-
ных разведок в целях выявления горных богатств
страны, общее руководство и регулирование гор-
ной промышленности, надзор за правильностью
производства горных работ, охрана недр и борьба
со стихийными бедствиями на горных предприя-
тиях сосредоточиваются в ведении Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР и высших
советов народного хозяйства союзных республик,
но принадлежности (ст.ст. 12 и 13).
П. В порядке законодательства союзных рес-
публик, в нз'ятие из ст. 10, -из ведения высших
советов народного хозяйства союзных республик
в ведение иных органов союзных республик мо-
жет быть передано распоряжение:
а) месторождениями общераспространенных
ископаемых, имеющими местное значение (ст. 19);
б) признанными уже открытыми лечебными
псточниками, а также месторождениями грязей и
солей, имеющими лечебное зпачение.
За. высшими советами народного хозяйства
союзных республик сохраняется, однако, и в этом
случае надзор за правильностью производства
горных работ и охрана недр.
12. К ведению Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза ССР, в частности, относятся:
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б) производство геологических, геолого-изы-
скательиых и геолого-разведочных работ обще-
союзного характера на всей территории Союза
ССР;
в) составление и представление на утвержде-
ние в порядке, предусмотренном настоящим по-
ложением, списков:
1) месторождений уже открытых (ст. 15);
2) месторождений общесоюзного значения
(ст. 18);
г) распоряжение месторождениями общесоюз-
ного значения, осуществляемое непосредственно
или через высшие советы народного хозяйства
союзных республик;
д) установление, в порядке ст. 90, размеров




предварительная разработка вопросов о
горных концессиях;
ж) установление общих обязательных на всей
территории Союза ССР правил по охране недр;
з) осуществление горно-промыслового надзора,
согласно ст.ст. 126 — 135.
13. К ведению высших советов народного хо-
зяйства союзных республик, в частности, отно-
сится:
а) учет всех горных богатств в пределах соот-
ветствующей союзной республики;
б) производство геологических, геолого-изыска-
тельских и геолого-разведочных работ республи-
канского характера;
в) распоряжение всеми недрами, как в отно-
шении месторождений, впервые открываемых, таі;
и уже открытых, за исключением месторождений
общесоюзного значения, а равно из'ятых из ве-
дения высших советов народного хозяйства союз-
ных республик (ст. 11);
г) установление, в порядке ст. 90. размероз
платы за разработку месторождений республи-
канского и местного значения;
д) составление смет доходов от недр и учет
доходных поступлений от меетороягдений как
общесоюзного, так и республиканского значения;
е) осуществление горно-промыслового надзора,
согласно ст.ст. 126 — 135.
Примечание. Функции краевых и об-
ластных органов высших советов народного
хозяйства союзных республик, а также сове-
тов народного хозяйства автономных респуб-
лик, в пределах установленных настоящей
статьей предметов ведения высших советов на-
родного хозяйства союзных республик, опре-
деляются в порядке законодательства союз-
ных республик.
14. Для осуществления указанных в ст.ст. 12
и 13 функций, в составе Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и высших советов на-
родного хозяйства союзных республик, а где это
необходимо и в составе их краевых и областных
органов и советов народного хозяйства автоном-
ных республик, учреждаются специальные гор-
ные органы, действующие на основании особых
о них положений.
Положение, о горном органе Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза СОР утверждается
председателем Высшего Совета Народпого Хозяй-
ства Союза СОР.
Положения о горных органах высших советов
народного хозяйства союзных республик, краевых
и областных советов народного хозяйства, а так-
же советов народного хозяйства автономных рес-
публик предварительно согласовываются высши-
ми советами народного хозяйства союзных рес-
публик с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР и утверждаются в порядке, устана-
вливаемом законодательством союзных респуб-
лик. Таким же порядком устанавливаются число




15. Все месторождения полезных ископаемых
делятся на месторождения уже открытые и на
месторождения еще на открытые.
Месторождениями уже открытыми признаются:
а) всякие скопления общераспространенных
ископаемых (примечание 1 настоящей статьи);
б) такие скопления прочих полезных ископае-
мых, наличие которых в данной местности уста-
новлено ранее произведенными горными работа-
ми (поиски, разведка, разработка) или данными
геологии и которые на этом основании включены
в утверждаемый Советом Труда и Обороны и об'
являемый во всеобщее, сведение список местно-
стей, закрытых для поисков и разведки на праве
первого открывателя. Означенные местности опре-
деляются в списке либо точными границами со-
ответствующих месторождений, либо, при неуста -
новленности точных границ последних, указанием
наименования местности, в пределах которой ме-
сторождения расположены.
Все остальные месторождения признаются
еще не открытыми.
Примечание 1. Общераспространен-
ными ископаемыми считаются: песок всякий,
галька, гравий, глина всякая (кроме каолиш,
огнеупорной, кислотоупорной и красочной),
камень булыжный, кремень, кварцит, песча-
ник, мел, гипс, мергель, известняк, сланцы
(кроме горючих) и следующие массивно-кри-
сталлические породы: гранит, базальт, диори-
ты, сиониты, габро, андезиты и порфир.
Примечание 2. Внесение месторожде-
ний в указанный в настоящей статье список
производится Советом Труда и Обороны по
представлению Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза СОР с заключением экономиче-
ского совета (совещания) соответствующей со-
юзной республики, а также по представлению
экономических советов (совещаний) союзных
республик с заключением Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза СОР.
Примечание 3. При открытии новых
месторождений нефти, местность, прилегающая
к поисковой площади первого открывателя,
очерченная квадратом со сторонами в 5 кило-
метров, при пересечении диагоналей в пункте
открытия, направленными соответственно па
север, запад, юг и восток, признается на срок
в б месяцев со дня подачи заявления об от-
крытии автоматически закрытой для поисков
и разведки на нефть на праве первого откры-
вателя с тем, что в течение указанных 6 меся-
цев вопрос о закрытии ее окончательно разре-
шается Советом Труда и Обороны.
16. Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза СОР, а также высшим советам народного хо-
зяйства союзных республик, последним в поряд-
ке, установленном горными законами соответ-
ствующих республик, предоставляется об'являть
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поисков и разведки на праве первого открыва-
теля, с последующим представлением об этом на
утверждение Совета Труда и Обороны, согласно
примечания 2 к ст. 15. Впредь до утверждения
Советом Труда и Обороны означенных предста-
влений, прием заявлений о разрешении поисков
и разведки в данных местностях не прекращает-
ся, но по данным заявлениям дается движение
лишь в том случае, если Совет Труда и Обороны
не утвердит представления о закрытии данной
местности.
17. Все заявления (заявки) первых открыва-
телей, сделанные в порядке ст.ст. 30 и 31, до дня
об'явления местности закрытой на основании
ст.ст. 15 и 16, считаются действительными, хотя
бы по ним не были еще выданы разрешительные
на разведку свидетельства или предоставлены
горные отводы.
18. Месторождения, признанные уже откры-





19. Отнесение месторождений к имеющим об-
щесоюзное значение производится Центральным
Исполнительным Комитетом Союза ССР по вно-
симому через Совет Народных Комиссаров Союза
ССР представлению Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР.
Отнесение остальных месторождений к. имею-
щим республиканское значение или местное зна-
чение производится в порядке, устанавливаемом
торными законами союзных республик.
Раздел IV.
Порядок приобретения права на
производство горного промысла.
Глава 1.
Месторождения еще не открытые.
20. Месторождения еще не открытые (ст. 15)
предоставляются для горного промысла первым
их открывателям. Порядок производства поисков,
разведки и разработки указанных месторождений
определяется нижеследующими статьями.
21. Под поисками разумеются действия, непо-
средственно направленные на обнаружение ме-
сторождения полезного ископаемого, не признан-
ного еще открытым.
Различаются два рода поисков:
а) поиски, состоящие в собирании горных по-
род, снятии плана местности, в геологических,
магнитометрических, электрических и прочих ис-
следованиях и в других действиях, не сопряжен-
ных с нарушением целости земного покрова;
б) поиски, связанные с рытьем канав, колод-
цев, штолен и шахт, шурфованием, бурением и
вообще с горными работами; сопряженными с на-
рушением целости земного покрова.
Примечание. Не •'считается наруше-
нием целости земного покрова повреждение
поверхности, связанное с установкой иссле-
довательских и измерительных инструментов.
22. Никакие поиски не могут производиться:
а) в местностях, закрытых для поисков и раз-
ведки месторождений данного ископаемого на
праве первого открывателя (ст. 15);
б) на площадях, предоставленных уже подле-
жащими государственными органами под раз-
ведку или разработку месторождений данного
ископаемого.
23. На всей остальной территории Союза ССР
поиски обоих родов допускаются:
1)
 
О разрешения заинтересованных государ-
ственных органов, а поиски с нарушением цело-
сти земного покрова, сверх того, и с разрешения
горных органов:
а) на территории крепостных и укрепленных
районов, а также полигонов, стрельбищ и аэро-
дромов Народного Комиссариата по Военным и
Морским Делам, согласно особого перечня, уста-
навливаемого Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР по соглашению с Народным Ко-
миссариатом по Военным и Морским Делам;
б) на землях, предоставленных железнодо-
рожному и водному (внутреннему и морскому)
транспорту, а также состоящих под шоссейными
дорогами, под железнодорожными ветвями част-
ного пользования, под ирригационными сооруже-
ниями и на 20-метровой полосе по обе стороны
земель, железных дорог и ветвей как общего, та);
и частного пользования;
в) на территории заповедников, заказников,
защитных лесов, кладбищ, округов горно-сани-
тарной охраны, курортов, а также участков, куда
специальными постановлениями подлежащих ор-
ганов запрещен доступ посторонним лицам;
г) в пограничных районах, определяемых Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза ССР
по соглашению с Об'единенным Государственным
Политическим Управлением;
д) на отдельных участках- поверхности, кото-
рые в интересах общественных, в ограждение
законных интересов третьих лиц, а также по дру-
гим соображениям государственного характера,
могут быть дополнительно предусмотрены в по-
рядке горного законодательства союзных респуб-
лик, либо осабыми постановлениями правительств
Союза ССР и союзных республик.
2) С разрешения горных органов, в отношении
поисков с нарушением целости земного покрова:
-а) на площадях уже предоставленных кому-
либо другому подлежащими органами под развед-
ку и разработку месторождения какого-либо ино-
го ископаемого;
б) на землях, находящихся в чьем-либо хо-
зяйственном использовании, при несогласии зем-
лепользователей (учреждений, предприятий, орга-
низаций и лиц) допустить поиски этого рода. '
3) Вез чьего - либо разрешения и независимо
от согласия землепользователей —во всех осталь-
ных случаях.
Разрешения горных органов выдаются в фор-
ме особых разрешительных на поиски свиде-
тельств.
Поиски обоих родов во всех случаях допуска-
ются безвозмездно.
Примечание. В случаях, требующих
для производства поисков разрешения подле-
жащего ведомства, последнее может отказать
в нем лишь тогда, когда производство поисков
создает действительную угрозу значительного
вреда для интересов государства.
34. Каждый поискатель, производящий по-
пеки, как на основании разрешительных свиде-
тельств, так и без них, первый начавший
в данной местности земляную . работу, поль-
зуется исключительным правом производства
земляных работ в пределах площади, очерчен-
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работы, как центра, квадратом со сторонами на
север, юг, восток и запад, длина которых опре-
деляется горными законами союзных республик
в пределах от 400 до 1.200 метров, в зависимости
от ископаемого и характера его залегания.
Поисковые работы допускаются и вне этой
площади, если таковые не нарушат предусмо-
тренного настоящей статьей исключительного
права других поискателей.
Границы площади, первоначально занятой по-
искателем в соответствии с настоящей статьей,
могут быть, по его желанию, передвинуты в лю-
бое время и в любом направлении, если таковой




Разрешительное на поиски свидетельство
выдается бессрочно с указанием района, где раз-
решаются поиски. Однако, уход всей поисковой
партии или перерыв фактического производства
работ далее срока, устанавливаемого горными за-
конами союзных республик, прекращает действие
свидетельства. В этом случае для возобновления
работы требуется получение нового свидетель-
ства на общем основании.
26. Порядок выдачи разрешительных на по-
иски свидетельств, а также подробные правила
производства поисковых работ, устанавливаются
горными законами союзных республик.
27. В отношении поисков местрождений нефти
устанавливаются следующие из'ятия из общего
порядка, установленного ст.ст. 23, 24 и 25:
а) получение разрешительных свидетельств на
производство поисков, связанных с нарушением
целости земного покрова, является во всех слу-
чаях обязательным;
б) размер поисковой площади устанавливается
горными законами союзных республик, в преде-
лах от половины до полутора квадратных кило-
метров; производство поисков вне этой площади
не допускается;
в) на площадях, предоставленых для поисков
месторождения нефти, не допускаются поиски
месторождений других ископаемых, кроме кира,
озокерита, асфальта и естественного газа;
г) в разрешительных свидетельствах точно
указывается характер и род разрешенных земля-
ных работ;
д) разрешительное свидетельство выдается на
срок не более одного года.
28. Попскатель, первый обнаруживший не при-
знанное еще открытым месторождение (ст.ст. 15
и 16). признается первым его открывателем.
Примечание. Под обнаружением место-
рождения разумеется фактическое установле-
ние поисковыми работами наличия полезного
ископаемого в естественном его залегании.
29. Поискатель, первый обнаруживший место-
рождение и желающий обеспечить за собой пра-
во первого открывателя, обязан немедленно по-
ставить на месте открытия столб с надписью, в
которой должны быть указаны: фамилия, имя и
отчество первого открывателя, время открытия и
наименование открытого ископаемого. Указанные
в надписи на столбе сведения считаются досто-
верными, пока не будет заявлен против них
спор другими лицами.
30. Первый открыватель, установивший на ме-
сте открытия столб с надписью, обязан, кроме
того, подать подлежащему горному органу заяв-
ление об открытии месторождения (заявку) в
срок, определяемый для отдельных местностей и
отдельных ископаемых горными законами союз-
ных республик в пределах до 6 месяцев, считая
со дня открытия.
31. Подача заявки с пропуском срока не ли-
шает подавшего права первого открывателя, если,
к моменту таковой подачи в подлежащий горный
орган, к последнему не поступило на ту же пло-
щадь и на месторождение того же ископаемого-
заявок, поданных в установленный срок другими
поискателями.
32. Первый открыватель, подавший заявку с
соблюдением правил предыдущих статей (ст.ст.
29 —31). получает исключительное право безвоз-
мездной разведки открытого им месторождения
ископаемого на определенной площади.
33. Под разведкой на праве первого открыва-
теля разумеется производство на определенной
площади всякого рода горных работ, непосред-
ственно направленных на выявление промыш-
ленного значения обнаруженного месторождения
ископаемого.
34.
   
Разведка на праве первого открывателя
не допускается вовсе в местностях, указанных
в ст. 22. Во всех остальных местностях она допу-
скается с разрешения горных органов, при чем в
местностях и на землях, указанных в пункте 1
ст. 23, требуется, кроме того, наличие разреше-
ния заинтересованных государственных органов.
35. При подаче, в законом установленные сро-
ки, заявок несколькими лицами об открытии ме-
сторождения одного и того же ископаемого в пре-
делах одной и той же площади, право на полу-
чение разведочной площади имеет не лицо, пер-
вое подавшее заявление, а лицо, первое открыв-
шее месторождение ископаемого.
36. Споры о первенстве открытия разреша-
ются соответствующими горными органами поряд-
ком, ■ устанавливаемым горными законами союз-
ных республик.
37. Лица, недобросовестно возбудившие спор
о первенстве открытия, подвергаются штрафу
или иному взысканию, устанавливаемому в по-
рядке законодательства союзных республик.
38. Право на разведку считается закреплен-
ным за первым открывателем со дня выдачи ему
подлежащим горным органом разрешительного
на разведку свидетельства.
39. Выдача разрешительных на разведку сви-
детельств,- после удостоверения действительно-
сти и первенства ■ открытия месторождения иско-
паемого, производится горными органами высших
советов народного хозяйства союзных республик
в порядке и по форме, устанавливаемым гор-
ными законами этих республик.
Для выдачи разрешительных свидетельств на
производство разведки россыпей золота, плати-
ны и металлов платиновой группы в местностях
отдаленных и малонаселенных, перечень которых
устанавливается горными законами союзных рес-
публик, не требуется обязательного предваритель-
ного производства поисков, а также удостовере-
ния действительности открытия месторождений
этих ископаемых.
40. Размеры разведочных площадей, предоста-
вляемых первому открывателю, устанавливаются
для отдельных районов и отдельных ископаемых
горными законами союзных республик в ниже-
следующих пределах:
а) для всех ископаемых, кроме указанных
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б)
 
для россыпей золота, платины и металлов
платиновой группы —от 1 до 5 километров по
длине речки или лога с шириной по долине не
более 500 метров по каждой стороне русла
или лога;
в) для болотных и озерных руд —от 5 до
10 квадратных километров;
г) для нефти —согласно границ ранее предо-
ставленной под поиски площади.
Примечание. Первому открывателю до-
полнительная разведочная площадь, сверх
указанных в настоящей статье размеров, мо-
жет быть предоставлена на договорных на-
чалах (ст. 88). г
41. Разведочная площадь, кроме предоставляе-
мой под разведку россыпей золота, платины и
металлов платиновой группы, а также озерных
и болотных руд, должна быть в форме квадрата
■со сторонами, направленными соответственно на
север, запад, юг и восток.
Разведочная площадь россыпей золота, пла-
тины и металлов платиновой группы может быть
и не в форме квадрата, если она устанавливается
в соответствии с конфигурацией речки или лога.
Разведочная площадь озерных и болотных
руд. может быть любой формы в соответствии
« очертанием озера или болота.
42. Определение расположения разведочной
площади по форме и размерам, в соответствии
с требованиями горных законов союзных респуб-
лик, предоставляется самому первому открыва-
телю с тем, чтобы место открытия, кроме слу-
чаев, предусмотренных второй частью ст. 39,
включалось в пределы разведочной площади.
43. Производство разведки месторождения
одного ископаемого первым открывателем не
является препятствием к одновременному произ-
водству на той же площади поисков или разведки
месторождений других ископаемых последую-
щими, поискателями или разведчиками, но не
иначе, однако, как с особого каждый раз разре-
шения подлежащего горного органа и при усло-
вии, чтобы работы последующих поискателей и
разведчиков не мешали работам первого откры-
вателя, ^получившего площадь ранее.
44.
 
Со дня выдачи разрешительного на раз-
ведку свидетельства, все поискатели должны не-
медленно прекратить поиски в пределах разве-
дочной площади, предоставленной первому откры-
вателю, при чем в отношении ископаемого, на
разведку месторождения которого выдано свиде-
тельство, безусловно, а в отношении других
ископаемых —до получения разрешения поряд-
ком, указанным в ст. 43.
45. Срок действия разведочного свидетельства
для отдельных местностей и отдельных ископае-
мых устанавливается горными законами союзных
республик в нижеследующих пределах:
а) для нерудных ископаемых и россыпей зо-
лота, платины и металлов платиновой группы —
■от 1 до 2 лет;
б) для минеральных подземных источников —■
■от 1 до 4 лет;
в) для всех прочих ископаемых —от 2 до 4 лет.
46. Первый открыватель обязан в течение
гвсего срока разведки ежегодно затрачивать на
разведочные или иные работы, непосредственно
направленные на увеличение ценности предо-
ставленной ему разведочной площади (проведе-
аше дорог, устройство водоотливных сооружений
и т. п.), не менее определенной денежной сум-
мы, размеры которой для отдельных местностей
и отдельных ископаемых устанавливаются гор-
ными законами союзных республик.
Личный труд первого открывателя, приложен-
ный на его разведочной площади и расцененный
по средней стоимости рабочей силы соответ-
ствующей квалификации в районе разведки,
принимается к зачету при определении указан-
ных выше затрат.
47. Все получаемые разведочные данные пер-
вый открыватель обязан сообщать тому горному
органу, которым ему выдано разрешительное и.і
разведку свидетельство.
48. Разведочные площади отграничению в на-
туре не подлежат, за исключением тех случаев,
когда об этом просит первый открыватель.
Примечание. В случае, если для вы-
дачи разрешительного на разведку свиде-
тельства потребуется выезд на место предста-
вителя подлежащего горного органа, а также
в случае, если первый открыватель будет
просить об отграничении предоставленной ему
разведочной площади в натуре, вызываемые
этим расходы оплачиваются им на основаниях,
устанавливаемых горными законами союзных
республик.
49. Ископаемые, добытые разведочными рабо-
тами, остаются, без каких-либо отчислений в
пользу государства, в полном распоряжении пер-
вого открывателя с правом реализации, за исклю-
чением тех ископаемых, в отношении которых
специальными законами Союза ССР установлена
обязательная сдача государству.
В порядке горного законодательства союзных
республик, для тех случаев, когда при разведке
добывается ископаемое в количестве, имеющем
промышленное значение, допускается установле-
ние долевого отчисления в пределах норм, ука-
занных в ст. 82.
50. Разрешительное на разведку свидетель-
ство может быть передано первым открывателем
другому лицу в порядке, устанавливаемом гор-
ными законами союзных республик с последую-
щим уведомлением о передаче того горного органа,
которым выдано разведочное свидетельство. На
приобретателя свидетельства переходят все права
и обязанности первого открывателя.
51. Первый открыватель, почему-либо окон-
чательно прекративший разведку без подачи
просьбы о предоставлении горного отвода под
разработку (ст. 59), должен сообщить об этом
горному органу, выдавшему ему разрешительное
на разведку свидетельство, а также, по возмож-
ности, привести поверхность в прежний вид.
Первый открыватель имеет право в течение 6 ме-
сяцев, со дня сообщения о прекращении работ,
вывезти с предоставленной ему площади все
возведенные им постройки, оборудование и про-
чее принадлежащее ему имущество. Имущество,
не вывезенное .в этот срок, поступает в распоря-
жение государства безвозмездно.
Горными законами союзных республик выше-
означенный срок для отдаленных и малонаселен-
ных местностей может быть удлинен до одного
года.
52. Площади, на которых первый открыватель
до срока прекратил работы (ст. 51), а также пло-
щади, в отношении которых истек срок разведоч-
ных свидетельств и на которые в срок не поданы
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Горные органы, ведающие приемом заявок
и выдачей разрешительных на разведку свиде-
тельств, ведут им точный учет в порядке, уста-
навливаемом инструкциями высших советов
народного хозяйства союзных республик.
Книги заявок и разрешительных на разведку




Первый открыватель теряет свои права и
выданное ему разрешительное на разведку сви-.
детельство утрачивает свою силу:
а) по истечении срока, на который выдано
свидетельство (ст. 45);
б) в случае невыполнения требования об обя-
зательных затратах на производство разведочных
и иных работ, направленных на увеличение цен-
ности разведочной площади (ст. 46);
в) в случае занятия площади большей, чем
указано в разрешительном свидетельстве.
55. Порядок признания разрешительных на
разведку свидетельств утратившими силу уста-
навливается горными законами союзных респуб-
лик. При признании свидетельства утратившим
силу применяются, в отношении принадлежащего
первому открывателю имущества, а также в
отношении приведения поверхности в прежний
вид, правила ст. 51.
56. В распоряжении одного частного (физиче-
ского или юридического) лица не может нахо-
диться одновременно более определенного числа
разведочных площадей на разведку месторожде-
ний одного и того же ископаемого в одном горно-
промышленном районе, независимо от того, осно-
вывается ли это распоряжение на праве само-
стоятельного первого открытия или на разреши-
тельных на разведку свидетельствах, приобре-
тенных от других лиц (ст. 50).
Границы горнопромышленных районов, в зави-
симости от физико-географических, геологических
п . экономических условий, а также максимальное
число разведочных площадей, могущих нахо-
диться в распоряжении одного лица в том или
другом районе, в пределах не более 10, уста-
навливаются горными законами союзных респу-
блик.
57. В отношении приема заявок, выдачи раз-
решительных на разведку свидетельств и веде-
ния разведки месторождений нефти устанавли-
ваются следующие из'ятия из общего порядка:
а) разрешительное на разведку свидетельство
может быть выдано не только в случае факти-
ческого обнаружения месторождения нефти, но
и тогда, когда в результате поисков будут уста-
новлены такие признаки нефтеносности, которые
дают основание рассчитывать, что при дальней-
шем исследовании площади глубоким бурением
будет открыто месторождение нефти;
б) первый открыватель, получивший разре-
шительное на разведку свидетельство, в праве
одновременно с разведкой на нефть по тому же
свидетельству вести также разведку на кир,
озокерит, асфальт и естественный газ. Разведка
на этой площади других ископаемых, кроме
общераспространенных, самим первым открыва-
телем может вестись лишь па специальному
разрешению подлежащего горного органа. Раз-
ведка каких бы то ни было полезных ископае-
мых другими горнопромышленниками не допу-
скается;
в) при окончании разведочных работ первый
открыватель обязан безвозмездно оставить обсад-
ные трубы в тех из пробуренных им скважин,
которые будут указаны подлежащим горным
органом, и затрамбовать те из них, которые будут
определены этим органом к ликвидации.
58. В отношении приема заявок, выдачи раз-
решительных на разведку свидетельств и ведения
разведки на подземные источники минеральных
вод, а также на месторождения грязей и солей,
имеющих лечебное значение, устанавливаются
следующие из'ятия из общего порядка:
а) об открытии каждого минерального источ-
ника, а также месторождения грязей и солей,
имеющих лечебное значение, подлежащий горный
орган немедленно по поступлении заявки сооб-
щает народному комиссариату здравоохранения
той республики, на территории которой открыт
минеральный источник либо месторождение гря-
зей или солей, имеющих лечебное значение;
б) разрешительное на разведку свидетельство 1
выдается первому открывателю лишь в том слу-
• чае, если народный комиссариат здравоохранения
соответствующей республики не сочтет нужным
принять на себя разведку источника или место -
рождения грязей или солей;
в) в случае принятия на себя народным ко-
миссариатом здравоохранения соответствующей
республики разведки источника или месторожде-
ния грязей или солей, к нему переходят все
права первого открывателя с тем, однако, что
ранее приступа к разведке указанный народный
комиссариат здравоохранения обязан возместить
фактическому первому открывателю все затраты,
связанные с обнаружением источника, грязей
или солей (с учетом личного труда первого откры-
вателя, расцененного согласно второй части
ст. 46), и выдать ему особую поощрительную
премию в размере не менее 10-кратной суммы
этих затрат;
г) помимо выявления промышленного значе-
ния источника, первый открыватель обязан
установить его дебет и составить проект границ
охранной зоны, в пределах которой в иптересах
охраны источника производство горных работ
должно быть запрещено или допущено*с соблю-
дением определенных условий.
59. Первый открыватель, заявивший до исте-
чения установленного па разведку срока подле-
жащему горному органу о ягелании приступить
к разработке, имеет право получить определен-
ное число горных отводов под разработку откры-
того им месторождения ископаемого. В заявлении
должны быть указаны: данные о результатах
разведки, число просимых горных отводов, их
границы н границы участков поверхности, необ-
ходимых для разработки месторождения.
60. Горные отводы в местностях и на землях,
указанных в пункте 1 ст. 23, предоставляются
лишь при наличии разрешения заинтересованных
государственных органов.
61. Под горным отводом разумеется часть
земных недр, отграниченная плоскостями, отвесно
проходящими через границы, обозначенные на
поверхности специальными отводными знаками.
62. Размер горного отвода, предоставляемого
на праве первого открывателя, устанавливается
равный для всех ископаемых, кроме нефти 'и
минеральных источников (пункт «а» ст. 83 и
п. «а» ст. 86) — в один квадратный километр по
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занной площади предоставляется усмотрению
первого открывателя при условии, чтобы она, по
возможности, была прямоугольной и имела ши-
рину не менее одной трети длины. Для отводов
рассыпных месторождений золота, платины и
металлов платиновой группы ширина отвода, во




Максимальное число горных отводов, могу-
щих быть предоставленными первому открыва-
телю для разработки разведанного им месторо-
ждения ископаемого по одному разрешительному
на разведку свидетельству, устанавливается в
пределах не более четырех, в зависимости от
рода ископаемого и района, где оно залегает, гор-
ными законами союзных республик.
64. В пределах установленного горными зако-
нами союзных республик максимального числа
горных отводов по одному разрешительному на
разведку свидетельству (ст. 63) первый откры-
ватель в праве получить любое количество этих
отводов. Горные отводы по одному разрешитель-




В распоряжении одного частного лица
(физического или юридического) не может нахо-
диться одновременно, в одном горнопромышлен-
ном районе, на одно и то же ископаемое, хотя
бы и находящееся в составе различных место-
рождений, более того числа горных отводов, ко-
торое это лицо могло бы получить по макси-
мальному числу разведочных площадей (ст.ст. 56
и 63), независимо от того, получены ли им эти
отводы непосредственно по принадлежавшим ему
разрешительным на разведку свидетельствам
(ст. 59) или же они им приобретены от других
лиц (ст. 70), либо с торгов (ст. 75).
66. Площади горных отводов могут не покры-
вать ранее предоставленный под разведку пер-
вому открывателю разведочной площади при
одновременном наличии двух условий:
а) чтобы хотя в один из просимых им горных
отводов входила какая-либо часть разведочной
площади;
б) чтобы площади просимых им отводов не
покрывали площадей, ранее кем-либо занятых
под поиски, сопряженные с нарушением целости
земного покрова, или под разведку на основании
разрешений, выданных подлежащими горными
органами.
67. При предоставлении первому открывателю
более одного горного отвода, все отводы должны
соприкасаться возможно большим числом сторон.
68. Предоставление первому открывателю гор-
ных отводов, после отграничения их в натуре
горными органами, удостоверяется посредством
выдачи ему подлежащим горным органом спе-
циального на каждый отвод отводного акта.
Отграничение горных отводов в натуре произ-
водится ■ за счет первого открывателя.
69. Горные отводы предоставляются первому
открывателю впредь до выработки открытого им
месторождения.
70. Право на горные отводы может быть пер-
вым открывателем с согласия горного органа,
выдавшего отводный акт, переуступлено или
заложено другим лицам.
Порядок переуступки и залога горных отводов
определяется горными законами союзных рес-
публик. Вместе с правом на горные отводы на
приобретателей переходят все обязанности, лежа-
вшие на первом открывателе.
71. Первый открыватель в праве добывать на
предоставленных ему горных отводах, помимо
уже открытого им ископаемого, и все иные иско-
паемые, которые могут быть обнаружены им
впоследствии, если в отношении последних дан-
ная местность не об'явлена закрытой для горных
работ на праве первого открывателя. При этом
ископаемые, находящиеся в составе одного место-
рождения с тем ископаемым, на разработку кото-
рого выдан отводный акт, могут разрабатываться
без получения нового отводного акта, с уплатой,
однако, на общем основании, соответствующего
долевого отчисления в пользу государства, а
право на разработку иных ископаемых должно
быть оформлено дополнительными отводными
актами.
72. Помимо ископаемых, на добычу которых
выдан отводный акт, первый открыватель в
праве, в пределах предоставленных ему горных
отводов, без особого разрешения и безвозмездно,
разрабатывать месторождения тех из общерас-
пространенных ископаемых, которые необходимы
ему для правильной постановки горных и горно-
заводских работ, в частности для закладки вы-
работанных пространств, для обработки добывае-
мого ископаемого, для строительных, дорожных
и иных работ, определяемых горными законами
союзных республик.
73. Предоставление горного отвода одному лицу
под разработку одного ископаемого не является
препятствием для производства, в пределах того
же отвода, с разрешения подлежащего горного
органа, поисков, разведки и разработки месторо-
ждений других ископаемых другими лицами при
одновременном наличии двух условий:
а) чтобы горные работы других лиц не мешали
■ работам первого;
б) чтобы ископаемые, на обнаружение кото-
рых направляются поиски и разведка другими
лицами, находились в отдельных месторождениях
и чтобы в дальнейшем разработка их не затро-
гивала месторождения, разрабатываемого лицом,
первым получившим данный отвод, или его пра-
вопреемниками.
74. Разработка горного отвода, предоставлен-
ного на праве первого открывателя, не является
обязательной. Однако, первый открыватель, не
приступивший к фактической добыче ископаемого
или приостановивший таковую, ежегодно уплачи-
вает специальную отводную плату в размере,
устанавливаемом горными законами союзных рес-
публик, и, кроме того, по истечении определенного
срока, устанавливаемого горными законами этих
республик, должен ежегодно затрачивать на уве-
личение ценности отвода не менее определенной
денежной суммы, размеры которой для отдельных
местностей и отдельных ископаемых устанавли-
ваются горными законами союзных республик. •
Первый открыватель, получивший более одного
горного отвода, в праве сосредоточить. всю сумму
обязательных затрат по всем отводам на любом
из отводов.
Под затратами на увеличение ценности разу-
меются расходы как на эксплоатационные работы,
так и на всякого рода подготовительные работы,
устройство дорог, проведение канав, приобрете-
ние оборудования и прочее. Личный труд горно-
промышленника расценивается и засчитывается
в счет указанных затрат на основаниях, указан-
ных в части второй ст. 46.
75. Если первый открыватель не разрабатывает
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номически возможной, является с точки зрения
государства особенно желательной, высший совет
народного хозяйства соответствующей союзной
республики может дать первому открывателю на-
ряд на производство обязательной минимальной
добычи н, в случае отказа его от принятия к
исполнению этого наряда, обратить право разра-
ботки данного отвода к продаже с публичных тор-
гов. Лица, приобретающие с торгов право разра-
ботки данного отвода, тем самым принимают на
себя обязательство по выполнению наряда, дан-
ного высшим советом народного хозяйства союз-
ной республики. Суммы, вырученные на торгах,
за вычетом расходов по производству последних,
поступают в пользу первого открывателя. Пра-
вила о даче нарядов и о производстве торгов уста-
навливаются горными законами союзных респу-
блик.
70. В пределах предоставленных первому от-
крывателю горных отводов и участков поверхно-
сти, последний в праве возводить необходимые
для горных и горнозаводских работ технические
сооружения, обогатительные фабрики и заводы,
строения, необходимые для хозяйственных целей




Первый открыватель во всякое время может
отказаться от всех или части предоставленных
ему горных отводов.
78. Первый открыватель теряет право на отвод,
помимо случая, указанного в ст. 75, также в слу-
чаях:
' а) нарушения порядка переуступки отводов
(ст. 70);
б) двухкратного нарушения требования об обя-
зательных затратах (ст. 74).
79. В случае добровольного отказа от всех или
Части горных отводов (ст. 77), а также в случае
утраты права на отводы (ст.ст. 75 и 78), первому
открывателю предоставляется в шестимесячный
со дня отказа или утраты срок вывезти с пред-
оставленных ему участков все возведенные им по-
стройки, оборудование и прочее принадлежащее
ему имущество, за исключением таких предметов
оборудования, из'ятие которых может вызвать не-
возможность безопасного доступа к выработкам.
Имущество, не вывезенное в этот срок, поступает
в распоряжение государства безвозмездно.
80. Первый открыватель обязан по формам и в
порядке, устанавливаемым высшими советами на-
родного хозяйства союзных республик, вести точ-
ный учет всего количества добываемого им иско-
паемого.
81. По представлению Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР или высших советов
народного хозяйства союзных республик вновь
открытое месторождение может быть постановле-
нием Совета Труда и Обороны или экономическо-
го совета (совещания) соответствующей союзной
республики, по принадлежности, признано имею-
щим особое государственное значение и оставлено
в распоряжении государства без предоставления
горных отводов первому открывателю.
Упомянутые постановления Совета Труда и
Обороны или экономических советов (бовещаний)
союзных республик могут быть вынесены лишь до
момента выдачи первому открывателю отводного
акта и, во всяком случае, не позднее трех месяцев
со дня подачи ходатайства о выдаче такового.
В случае непредоставления горных отводов
первому открывателю, последнему, помимо пол-
ного возмещения всех доказанных затрат, дей-
ствительно понесенных им на поиски и разведку
данного месторождения, предоставляется, по его
выбору, или особая поощрительная премия за от-
крытие в размере не менее десятикратной суммы
указанных затрат, или право участия в прибылях
по эксплоатации этого месторождения в форме и
в размерах, предварительно ему об'явлеиных.
82. Первый открыватель, получивший горный
отвод и приступивший к разработке открытого им
месторождеиия ископаемого, уплачивает в пользу
государства долевое отчисление с фактической
добычи, твердый размер которого для отдельных
ископаемых и отдельных горнопромышленных
районов (ст. ■ 56) устанавливается горными зако-
нами союзных республик, в пределах не свыше
5% для нефти и 3% для всех остальных иско-
паемых.
                                                         
.
Долевое отчисление может взиматься как на-
турой, так и в денежном эквиваленте. Порядок
и срок взимания долевого отчисления определя-
ются горными законами союзных республик.
Разработка месторождений отдельных ископае-
мых на всей территории Союза СОР или в отдель-
ных местностях может быть, по постановлению
Совета Труда и Обороны, полностью освобождена
от оплаты долевым отчислением на все время
или на определенный срок.
83. В отношении предоставления на праве пер-
вого открывателя горных отводов под разработку
нефтяных месторождений устанавливаются сле-
дующие из'ятия из общего порядка:
а) размер одного горного отвода устанавли-
вается горными законами союзных республик в
пределах не свыше 1 /іб площади, предоставляемой
под разведку нефтяных месторождений;
б) горные отводы не должны выходить за пре-
делы разведочной площади и должны иметь ши-
рину не менее Ы длины, примыкая непосред-
ственно друг к другу;
в) две стороны площади отвода должны иметь
меридианальное направление;
г) разведочная площадь, остающаяся после
предоставления первому открывателю горных от-
водов, поступает в распоряжение государства с
последующим внесением этой площади в пред-
усмотренный ст. 15 список;
д) в пределах горного отвода первый открыва-
тель, кроме нефти, в праве добывать, без особых
отводных актов, кир, асфальт, озокерит и есте-
ственный газ;
е) в пределах горного отвода, предоставленного
для разработки нефти, поиски, сопряженные с на-
рушением целости земного покрова, разведка и
разработка, месторождений других ископаемых
другими горнопромышленниками не допускаются.
Разведка и разработка других ископаемых, гсроме
указанных в пункте «д» настоящей статьи, самим
первым открывателем могут вестись только по спе-
циальному разрешению подлежащего горного ор-
гана;
ж) первый открыватель месторождения нефти,
помимо обязательных ежегодных затрат (ст. 74).
обязан произвести геологическое картирование
всей предоставленной ему площади в масштабе
50 метров в одном сантиметре.
84. В отношении предоставления нефтяных
месторождений под кустарную разработку приме-
няются особые правила, издаваемые Высшим Со-
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В отношении предоставления на праве пер-
вого открывателя горных отводов под разработку
россыпей золота, платины и металлов платиновой
группы в отдаленных и малонаселенных районах,
перечень которых устанавливается горными зако-
нами союзных республик, соблюдаются нижесле-
дующие из'ятия из общего порядка:
а) поискателю, обнаружившему россыпь золо-
та, платины или металлов платиновой группы и
совершившему предусмотренные в ст.ст. 29 и 30
действия для обеспечения за собой права первого
открывателя, предоставляется получить горные
отводы под разработку без предварительного про-
изводства разведки, при условии, если в пределах
просимых им отводов не производятся поиски или
разведка другими горнопромышленниками на ос-
новании разрешений, выданых подлежащими гор-
ными органами;
б) первый открыватель, закончивший разведку
на основании разрешительного на разведку сви-
детельства, а также поискатель, заявивший об от-
воде в порядке пункта «а» настоящей статьи, в
праве, с разрешения подлежащего горного органа,
разрабатывать предоставленные им горные от-
воды до производства отграничения их в натуре.
В этом случае вместо отводного акта выдается
предварительное на разработку свидетельство.
Отграничение горных отводов в натуре произво-
дится не позднее двух лет со дня выдачи предва-
рительного на разработку свидетельства, с одно-
временной заменой последнего отводным актом.
86. В отношении предоставления на праве пер-
вого открывателя горных отводов для эксплоата-
ции источников минеральных вод, как имеющих
лечебное значение, так и не имеющих такового, а
также месторождений грязей и солей, имеющих
лечебное значение, устанавливаются следующие
из'ятия из общегб порядка:
а) размер горного отвода для эксплоатации ис-
точника минеральных вод устанавливается гор-
ными законами союзных республик в пределах от
одного до двух гектаров, в зависимости от харак-
тера месторождения источника;
б) первый открыватель не моясет получить бо-
лее одного горного отвода на каждой разведочной
площади;
в) производство в пределах округов горно-са-
нитарной охраны и охранной зоны поисков, раз-
ведки и разработки меоторозкдений других
ископаемых как самим первым открывателем, так
и другими горнопромышленниками допускается
не иначе, как с разрешения подлежащего горного
органа, после выяснения безопасности этих работ
для сохранности источника.
Примечание. Если горные отводы для
эксплоатации источников минеральных вод, а
■ также месторождений грязей и солей, имеющих
лечебное значение, не входят в район какого-
либо из существующих округов горно-санптар-
ной охраны, то подлежащие горные органы
устанавливают новый округ по соглашению .с
органами народного комиссариата здравоохра-
нения соответствующей союзной республики.
Если горные отводы предоставляются для
эксплоатации источника, не имеющего лечеб-
ного значения, то подлежащие горные органы
одновременно с выдачей отводного акта уста-
навливают для него специальную охранную




87. Месторождения уже открытые (ст. 15), а
также отвалы прежних работ предоставляются
горнопромышленникам под детальную разведку
или под разработку на договорных началах.
Государственным горным и горнозаводским
предприятиям месторождения уже открытые мо-
гут предоставляться не только под непосредствен-
ную детальнее разведку и под разработку, но и в
качестве резерва (резервный фонд).
Предоставление для разработки месторожде-
ний общераспространенных ископаемых на срок
до 3 лет, а также золотоносных площадей разме-
ром не свыше одного квадратного километра, до-
пускается в упрощенном порядке путем выдачи
государственными органами, в ведении которых
находятся данные месторождения, особых разре-
шений.
Не требует разрешения каких-либо государст-
венных органов и производится свободно и без-
возмездно разработка открытыми работами без
применения взрывчатых веществ месторождений
общераспространенных ископаемых (примечание
1 к ст. 15) пользователями поверхности для нузкд
собственного хозяйства и своего кустарного про-
мысла, а также для сбыта в сыром виде, при усло-
вии, если в последнем случае разработка произво-
дится собственными силами землепользователя и
его семьи, или хотя бы и с применением наемного
труда, но с соблюдением установленных законода-
тельством о труде правил о подсобном наемном
труде в крестьянском хозяйстве.
88. Под детальной разведкой разумеются обу-
словленные договором разведочные работы, доста-
точные для выявления промышленного значения
местороэкдения уже открытого.
Выполнение принятых по договору обяза-
тельств в отношении производства разведочных
работ создает для государственных горных и гор-
нозаводских предприятий право получить под раз-
работку всю разведанную площадь месторожде-
ния, а для всех прочих горнопромышленников —
право получить под разработку определенную
часть разведанной ими площади месторождения
на льготных, предусмотренных этими договорами,
условиях, с преимущественным перед всеми дру г
гими соискателями правом» при прочих равных
условиях, получить остальную часть этой пло-
щади под разработку на общих основаниях.
89. Под разработкой месторождения уже откры-
того разумеются обусловленные договором работы
по добыче определенного ископаемого, в пределах
определенной площади местороягдения, в течение
определенного срока или впредь до полной выра-
ботки месторождения, с обязательством горнопро-
мышленника вносить за право разработки устано-
вленную в договоре плату.
В зависимости от размеров затрат на капиталь-
ные работы, степенп подготовленности месторо-
экдения к работам по добыче, географического по-
ложения его и прочих условий, определяющих
доходность разработки месторождения, горнопро-
мышленник может быть на определенный срок, в
пределах не свыше 5 лет, освобоэкден от взноса
платы за право разработки.
Разработка местороэкдений отдельных ископае-
мых на территории всего Союза ССР или отдель-
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та Труда и Обороны, об'явлена безвозмездной па
все время или на определенный срок.
90.
 
Размер платы за право разработки на до-
говорных началах определяется либо соглашением
сторон, либо в порядке публичных торгов, усло-
вия которых определяются государственным орга-
ном, предоставляющим данное месторозкдение под
разработку.
Примечание. До установления в дого-
воре размеров платы за право разработки или
до освобождения от такой (ст.ст. 88 и 89) Выс-
ший Совет Народного Хозяйства Союза ССР
в отношении месторождений общесоюзного
значения и высшие советы народного хозяй-
ства союзных республик в отношении прочих
месторождений, —сообщают: первый —Народно-
му Комиссариату Финасов Союза ССР и эко-
номическому совету (совещанию) соответствую-
щей союзной республики и вторые —народному
комиссариату финансов соответствующей со-
.юзной республики о предположенных размерах
платы по договору, с обоснованием этих раз-
меров.
О предположенных размерах платы по до-
говорам, предусматривающим периодический
пересмотр размеров платы, сообщается не поз-
же 4 месяцев до начала соответствующего бюд-
жетного года.
В случае несогласия Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР, экономических советов
(совещаний) или народных комиссариатов фи-
нансов соответствующих союзных республик
с предположенными размерами платы, вопрос
окончательно разрешается: в отношении место-
рождений общесоюзного значения —Советом
Труда и Обороны, а в отношении прочих место-
рождений —'Экономическим советом (совеща-
нием) соответствующей республики.
Непредставление возраэкений в месячный,
со дня получения сообщений Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР или союзной
республики, срок рассматривается как согла-
сие подлезкащего экономического совета (сове-
щания) или народного комиссариата финансов
на предполоэкенные размеры платы или на
освобоягденпе от нее.
91. В договоре на разработку должна быть
установлена обязательная минимальная годовая
добыча. В зависимости от степени подготовлен-
ности месторождения горнопромышленник моэкет
быть освобозкден от обязательной минимальной
добычи на срок до 5 лет.
92. Плата за разработку на договорных нача-
лах мозкет устанавливаться:
а) либо в форме долевого отчисления натурой
или в Денежном эквиваленте;
б) либо в виде денежной платы с единицы ве-
са (потонная плата) или с единицы об'ема (по-
кубная плата).
Плата за разработку с государственных пред-
приятий взимается по количеству ископаемого,
фактически добытого, а со всех остальных горно-
промышленников —по количеству ископаемого,
фактически добытого, но, во всяком случае, не
ниже количества, предусмотренного обязательной
минимальной программой по договору.
Порядок и сроки взимания платы за разработ-
ку определяются в отношении месторождений об-
щесоюзного значения особой инструкцией, изда-
ваемой Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР, а в отношении всех
прочих месторождений —горными законами союз-
ных республик.
93. Месторождения узке открытые, 'располо-
женные в местностях и на землях, указанных в
пункте 1 ст. 23, могут предоставляться под де-
тальную разведку и под разработку не иначе, как
с разрешения заинтересованных государственных
органов. Однако, участки, располоэкенные в пре-
делах пограничных районов (лит. «г» п. 1 ст. 23),
предоставляются на общем основании без разре-
шения Об'единенного Государственного Политиче-
ского 5 г правления.
94. Государственным предприятиям н коопе-
ративным организациям местороясдения узке от-
крытые предоставляются под детальную развед-
ку или под разработку, при прочих равных усло-
виях, преимущественно перед частными (физиче-
скими и юридическими) лицами.
95. Находящиеся в непосредственной близости
к месторождениям уже открытым, обслуживаю-
щие их обогатительные и перерабатывающие
предприятия, а также иные технические сооруэке-
ния и оборудование, хозяйственные и жилые
строения, составляют принадлежность месторо-
ясдения, находятся в ведении того зке государ-
ственного органа, в ведении которого находите»
самое месторождение, и предоставляются горно-
промышленнику но договору этим же органом.
96. В случаях предоставления месторождений
в длительную разработку состоящим в ведении
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР
и высших советов народного хозяйства союзных
республик государственным горным и горнозавод-
ским предприятиям договор на разработку заклю-
чается только на недра; имущество же, преду-
смотренное ст. 95, включается в уставный капи-
тал предприятия.
97. Всякого рода строения и сооружения,
вновь возведенные горнопромышленником на пло-
щадях, предоставленных ему на договорных на-
чалах под детальную разведку или под разра-
ботку, со всем относящимся к ним вновь приобре-
тенным оборудованием, составляют собственность
горнопромышленника и могут перейти в распоря-
жение государства только в порядке, предусмо-
тренном заключенными договорами, или по су-
дебному решению.
98. В пределах площади месторождения, пре-
доставленной горнопромышленнику на договор-
ных началах под детальную разведку или под
разработку, ему разрешается безвозмездная до-
быча общераспространенных ископаемых, необхо-
димых ему для закладки выработанных про-
странств, обработки добываемых ископаемых, а
также для строительных, дорожных и иных ра-
бот, определяемых горными законами союзных
республик.
99. Переуступка полностью, или частично
третьим лицам прав по договорам о детальной
разведке и разработке допускается не иначе, как
с предварительного согласия государственного ор-
гана, предоставившего месторождение под деталь-
ную разведку или разработку.
100. В случаях, когда месторождение сдается
под разработку без всякого оборудования, горно-
промышленник в праве, с разрешения государ-
ственого органа, предоставившего ему месторо-
зкдение, залоягить право разработки третьему ли-
цу на определенный срок в пределах срока до-
говора при условии обязательного сообщения на-
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с соблюдением осооых правил, устанавливаемых
горными законами союзных республик.
101. Подробные правила о предоставлении ме-
сторождений под детальную разведку и под раз-
работку на договорных началах, в отношении ме-
сторождений общесоюзного значения, издаются
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, а в отношении всех остальных месторожде-
ний издаются в порядке, устанавливаемом гор-
ными законами союзных республик.
Раздел V.
Об участках поверхности, необхо-
димых для горного промысла.
102. Участки поверхности, необходимые дли
горного промысла, предоставляются горнопро-
мышленникам на основаниях, указанных в ст.ст.
103 — 107, или поступают в пользование горно-
промышленников в особом порядке, предусмотрен-
ном в ст. 108.
103. Участки поверхности, предоставляемые на
основании настоящей и 104 —107 статей, разде-
ляются по степени их необходимости для горного
промысла на безусловно необходимые и условно
необходимые.
Безусловно необходимыми считаются такие
участки (как в пределах поисковых или разве-
дочных площадей и горных отводов, так и вне
их), без использования которых осуществление
горнопромышленником предоставленного ему в
порядке настоящего положения и горных законов
союзных республик права производства горных
работ становится или вовсе невозможным, или
экономически нецелесообразным, или несоответ-
ствующим техническим правилам ведения горных
работ.
Под участками условно необходимыми разуме-
ются те, пользование которыми является жела-
тельным, но непредоставление которых в поль-
зование не влечет за собой невозможности осу-
ществления предоставленного горнопромышлен-
нику права на ведение горных работ.
104. Признание участков в определенных раз-
мерах и в определенных границах безусловно или
условно необходимыми производится теми госу-
дарственными органами, которые предоставляют
месторождение под поиски, разведку и разра-
ботку.
Жалобы на решения подлежащих органов о
признании или непризнании участков поверхно-
сти условно или безусловно необходимыми для
горного промысла разрешаются в ведомственном
порядке.
105. Участки поверхности безусловно необхо-
димые подлежат обязательному предоставлению
повсеместно, за исключением нижепоименован-
ных местностей и земель:
а) местностей и земель, указанных в пункте 1
ст. 23, а также земель, занятых площадями и
улицами городских и сельских поселений;
б) земель, занятых производствеными пред-
притяими, жилыми и нежилыми строениями,
дворами, садами и огородами;
в) иных земель, могущих быть дополнительно
предусмотренными горными законами союзных
республик.
Участки поверхности, расположенные в мест-
ностях и на землях, поименованных в пунктах
«а», «б» и «в» настоящей статьи, предоставляются
горнопромышленникам только с согласия земле-
пользователей, а в местностях и на землях, поиме-
нованных в пункте «а» настоящей статьи, кроме
того н с разрешения заинтересованных государ-
ственных органов, а при отсутствии такого согла-
сия и разрешения, лишь по специальным поста-
новлениям законодательных органов союзных
распублик.
Однако, ~ участки, расположенные в пределах
пограничных районов (лит. «г» п. 1 ст. 23), необ-
ходимые для детальной разведки и разработки ме-
сторождений уже открытых, предоставляются на
общем основании, без разрешения Соединенного
Государственного Политического Управления.
Примечание. В разрешении на предо-
ставление участков заинтересованными госу-
дарственными органами может быть отказано
лишь тогда, когда занятие этих участков гор-
нопромышленниками создает действительную
угрозу значительного вреда для интересов го-
сударства.
106. Участки поверхностн условно необходи-
мые подлежат обязательному предоставлению пов-
семестно, за исключением:
а) местностей и земель, указанных в пунктах
«а» и «в» ст. 105;
б) всех земель, находящихся в чьем-либо хо-
зяйственном пользовании, а также лесов местного
значения.
Участки поверхности, расположенные в мест-
ностях и на землях, поименованных в пунктах
«а» и «б» настоящей статьи, предоставляются гор-
нопромышленникам только с согласия земле-
пользователей, а в местностях и на землях, ука-
занных в пункте «а» настоящей статьи, кроме
того и с разрешения заинтересованных государ-
ственных органов.
107. Участки поверхности как безусловно, так
и условно необходимые (ст.ст. 103 и 104) пере-
даются в пользование горнопромышленникам, с
соблюдением требований ст.ст. 105 и 106:
1) Для ведения поисковых и разведочных ра-
бот, производящихся на основании разрешитель-
ных свидетельств или договоров о детальной раз-
ведке:
а) в пределах поисковых или разведочных пло-
щадей, указанных в этих свидетельствах или до-
говорах, —по означенным свидетельствам или дого-
ворам, без дополнительного оформления права
пользования, безвозмездно, без отграничения в на-
туре, но с обязательством для горнопромышлен-
ника уведомить о занятии участка государствен-
ный орган, в ведении которого состоят соответ-
ствующие земли;
б) вне пределов поисковых или разведочных
площадей, если соответствующие участки не на-
ходятся в чьем - либо хозяйственном пользова-
нии, а также в лесах .общегосударственного зна-
чения — на основаниях, указанных в предше-
ствующем пункте, а если соответствующие участ-
ки находятся в чьем - либо хозяйственном исполь-
зовании или в лесах местного значения —по до-
говорам подлежащих землепользователей (учре-
ждений, предприятий, организаций и лиц) с гор-
нопромышленниками, без отграничения в натуре,
но с обязательством для горнопромышленника
уведомить о занятии участка государственный
орган, в ведении которого состоят соответствую-
щие земли.
2) Для ведения разработки месторождений на




















на землях, не находящихся в чьем - либо
хозяйственном пользовании, и в лесах общегосу-
дарственного значения —в порядке особого земле-
устройства, согласно законодательства союзных
республик;
б) на землях, находящихся в чьем - либо хо-
зяйственном пользовании, кроме входящих в со-
став городских земель, а также в лесах местного
значения —по выбору горнопромышленника: либо
по договору с землепользователем, либо в поряд-
ке, предусмотренном литерой «а» пункта 2 настоя-
щей статьи;
в) на землях, входящих в состав городских
земель, — по договорам, заключаемым горнопро-
мышленниками с подлежащими городскими сове-
тами;
г) на землях, находящихся в ведении тех го-
сударственных органов, в ведении которых на-
ходятся соответствующие месторождения (ст.
113), —по договорам с этими органами.
108. Помимо предоставления участков поверх-
ности горнопромышленникам на основаниях,
предусмотренных ст.ст. 102 — 107, участки поверх-
ности могут поступать в пользование горнопро-
мышленников на следующих основаниях:
а) для производства поисковых работ -без раз-
решительных свидетельств на землях, находя-
щихся в чьем-либо хозяйственном использовании,
и в лесах местного значения —по соглашению с
землепользователями и с разрешения заинтере-
сованных государственных органов в отношении
местностей и земель, указанных в пункте 1
статьи 23;
б) для производства поисковых работ без раз-
решительных свидетельств на землях, не находя-
щихся в чьем - либо хозяйственном пользовании,
а также в лесах общегосударственного значения,
и притом вне местностей и земель, указанных в
пункте 1 ст. 23, без чьего бы то ни было разре-
шения, без отграничения участков в натуре и без
платы в пользу государства;
в) для производства разработки месторожде-
ний как на праве первого открывателя, так и на
договорных началах —в местностях отдаленных и
малонаселенных, границы которых устанавли-
ваются горными законами союзных республик,
без чьего бы то ни было разрешения и без платы
в пользу государства, по с обязательством, в це-
лях земельной регистрации, уведомить местные
земельные органы о границах и размерах заня-
тых участков и с отграничением их в натуре, в
порядке землеустройства, только по желанию гор-
нопромышленника («горная заимка»).
109. Участки поверхности предоставляются
горнопромышленнику, по его усмотрению, или на
определенные сроки, или на все время разрешен-
ных ему горных работ, хотя бы таковое опреде-
лялось до выработки, с правом, в случае надоб-
ности, просить о предоставлении новых и отказы-
ваться от тех, необходимость в которых мино-
вала.
110. Горнопромышленник, по какой-либо при-
чине утративший право на производство горных
работ, автоматически утрачивает право и на поль-
зование предоставленными ему участками поверх-
ности.
111. При переходе права на разведку и на раз-
работку месторождения к третьим лицам (ст.ст.
50, 70 и 99), права и обязанности горнопромыш-
ленника, связанные с использованием предоста-
вленных ему участков поверхности, автоматиче-
ски переходят к его правопреемнику.
112. В тех случаях, когда участки поверхности
предоставляются горнопромышленикам земель-
ными органами или городскими советами, офор-
мление прав горнопромышленника на эти участки
должно быть закончено в срок, устанавливаемый
горными законами союзных республик.
При пропуске этого срока, органы, предоста-
вившие месторождение, в праве отвести горно-
промышленнику необходимые участки поверхно-
сти самостоятельно в порядке, установленном гор-
ными законами союзных республик.
113. Участки поверхности, обслуживающие ме-
сторождения, разработка которых начата до вве-
дения в действие настоящего положения (незави-
симо от того, продолжается ли она или временно
приостановлена), и являющиеся безусловно необ-
ходимыми для продолжения разработки этих ме-
сторождений, состоят в ведении тех государствен-
ных органов, в ведении которых находятся со-
ответствующие месторождения.
114. Участки поверхности, обслуживающие ме-
сторождения, разработка которых начата после
введения в действие настоящего положения, по-
ступают в ведение тех государственных органов,
в ведении которых находятся соответствующие
месторождения, с момента утраты горнопромыш-
ленником права на разработку данного месторо-
ждения.
115. Участки поверхности, необходимость в
которых для горного промысла миновала, посту-
пают на общем основании в ведение земельных
органов и городских советов по принадлежности.
116. Порядок пользования лесом на корню для
производства горных работ регулируется специ-
альными законоположениями союзных республик - .
117. Каждый горнопромышленник обязан од-
новременно с получением права на ведение гор-
ных работ внести в депозит государственного ор-
гана, предоставившего ему месторождение, залог
в обеспечение покрытия землепользователям воз-
можных убытков от производимых горных работ.
Размер залога определяется органом, предоста-
вляющим месторождение.
118. Пользователь поверхности не имеет права
без предварительного соглашения с горнопро-
мышленником изменить хозяйственное назначение
поверхности в границах предоставленной послед-
нему площади месторождения.
Порядок возмещения убытков, понесенных как
землепользователями, так, и горнопромышленни-
ками вследствие взаимного стеснения их прав,
устанавливается горными законами союзных рес-
публик.
119. Споры между горнопромышленниками и
землепользователями, возникающие на почве ис-
пользования участков поверхности, разрешаются





120. Каждый горнопромышленник в праве про-
водить электролинии, трубопроводы, дороги, ка-
навы, водоотливы и штольни и возводить всякие
другие вспомогательные устройства для спуска
воды, проведения воздуха и вообще для правиль-
ной постановки работ в пределах предоставлен-
ных другому горнопромышленнику смежных пло-
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121. Горнопромышленник обязан, за соответ-
ствующее вознаграждение, разрешать соседнему
горнопромышленнику, работающему на смежных
или перекрывающихся площадях месторождений,
пользоваться его канавами, шахтами, штольнями,
штреками и машинами, служащими для спуска
и отлива воды, при условии, что такое пользо-
вание, необходимое для работ на смежных пло-
щадях, не сопряжено с опасностью или с серьез-
ными стеснениями для первого.
122. Горнопромышленник, желающий продать
оборудование и машины (ст.ст. 79 и 97), находя-
щиеся на основании ст. 121 в пользовании сосед-
него горнопромышленника, обязан продать их
последнему, при прочих равных условиях, пре-
имущественно перед всякими иными покупате-
лями.
123. Горнопромышленник не в праве препят-
ствовать соседнему горнопромышленнику, рабо-
тающему на смежной площади месторождений,
пользоваться водой, протекающей по обеим пло-
щадям.
124. Если горнопромышленник, работающий
на одной из перекрывающихся площадей место-
рождений или возводящий свои вспомогательные
сооружения в пределах смежной площади, будет
добывать ископаемое, принадлежащее другому
горнопромышленнику, то, по требованию послед-
него, он обязан уступить ему по себестоимости,
но не свыше нормальной, все количество добы-
ваемого им попутно ископаемого. Попутная добы-
ча допускается лишь в том случае, когда она не-
избежна по условиям работы.
125. Правила о порядке осуществления сосед-
ских прав и обязанностей, по разрешению споров
между горнопромышленниками, работающими на
смежных и перекрывающихся площадях место-
рождений, по осуществлению взаимных прав и по




126. Горнопромысловый надзор учреждается в
целях:
а) наблюдения за соблюдением горных за-
конов;
б) охраны недр;
в) борьбы со стихийными бедствиями на гор-
ных предприятиях.
127. Надзор за соблюдением горных законов
заключается:
а) в наблюдении за недопущением горных ра-
бот в местностях и на землях, закрытых для про-
изводства таковых (ст.ст. 22, 34 и 60);
б) в наблюдении за недопущением самоволь-
ного производства работ без соответствующих раз-
решений подлежащих государственных органов;
в) в наблюдении за выполнением всеми горно-
промышленниками обязанностей по отношению к
государству и третьим лицам, предусмотренных
горными законами и заключенными ими с госу-
дарством договорами на разведку и разработку
земных недр.
128. Охрана недр заключается в наблюдении
за надлежащим применением горнопромышлен-
никами:
а) технических методов и способов горных ра-
бот и соответствия с геологическим строением ме-
сторождений, их особенностями и характером за-
легания пород и ископаемых (геологический кон-
троль) ;
б) правил, касающихся технической правиль-
ности и технической целесообразности горных ра-
бот, в целях достижения наиболее полного ис-
пользования месторождения ископаемых (техни-
ческий контроль);
в) правил, касающихся с'емки подземных и
наземных горных выработок, составления марк-
шейдерских планов, проверки этих планов путем
контрольной с'емки выработок, а. также произ-
водства триангуляционных работ (маркшейдер-
ское дело и маркшейдерский контроль).
129. Борьба со стихийными бедствиями заклю-
чается в осуществлении мероприятий по преду-
преждению ликвидации стихийных бедствий на
горных предприятиях в порядке общего и опе-
ративного руководства деятельностью горноспа-
сательных станций и пунктов.
130. Выполнение функций горнопромыслового
надзора возлагается:
а)' в отношении месторождений и горных пред-
приятий общесоюзного значения —на Высший Со-
вет Народного Хозяйства Союза ССР и осуще-
ствляется им или непосредственно или через выс-
шие советы народного хозяйства союзных рес-
публик.
б) в отношении всех остальных месторожде-
ний и горных предприятий —на высшие советы
народного хозяйства союзных республик.
Примечание. Надзор за безопасностью
горных работ осуществляется специальной
горно-технической инспекцией Народного Ко-
миссариата Труда Союза ССР и народных
комиссариатов труда союзных республик, по-
ложение о которой утверждается Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР по соглаше-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР и центральным комитетом союза
горнорабочих Союза ССР.
131. Основные правила о порядке и способах
производства горных работ в отношении- охраны
недр, геологического и технического контроля за
ними, маркшейдерского дела, маркшейдерского
контроля, горноспасательного дела и надзора за
исполнением горных законов издаются Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР.
132. Правила безопасного ведения горных ра-
бот издаются Народным Комиссариатом Труда
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и центральным
комитетом союза горнорабочих Союза ССР. На-
родным комиссариатам труда союзных респуб-
лик, совместно с высшими советами народного
хозяйства союзных республик, предоставляется
издавать дополнительные инструкции в разви-
тие означенных правил.
133. Указанные в предшествующих статьях
инструкции и правила являются обязательными
для всех без исключения государственных, ко-
оперативных и частных (в том числе концессион-
ных) предприятий и отдельных лиц, занимаю-
щихся поисками, разведкой и разработкой, обо-
гащением и первичной обработкой ископаемых, а
также для тех предприятий, деятельность кото-
рых неразрывно связана с вышеуказанными гор-
ными работами.
134. Органам горного надзора предоставляется
вести дознания и привлекать к уголовной ответ-
ственности, в порядке и на основаниях, устана-
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лик, лиц, нарушающих законы и распоряжения
об охране недр и технической правильности гор-
ных работ.
135. В целях недопущения противозаконной
разработки недр органам горного надзора предо-
ставляется привлекать к содействию органы ра-
боче-крестьянской МИЛИЦИИ.'
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыкоч.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 9 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 16/ХІІ— 27 Г. № 68, СТ.СТ. 687, 688).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР И РСФСР ОТ 9 ЯНВАРЯ
1928 г. № 282/240
В развитие приказов по ВСНХ СССР за № 285
от 28 декабря 1926 г. (сб. о) '), № 308 от 0 января
1927 г. (сб. 7) и № 1097 от 31 августа 1927 г.
(сб. 22) и ВСНХ РСФСР за № 233/285 от 20 дека-
бря 1926 г. (сб. 6) и № 797 от 23 августа 1927 г.
(сб. 22) 2 ), в целях обеспечения планового снабже-
ния всей текстильной и ватной промышленности
сырьем, полуфабрикатами (пряжей) и угарами,
предлагается всем без исключения предприятиям,
подведомственным ВСНХ СССР и ВСНХ РСФСР,
.а также обл- и крайСНХ, ЦОНХ, ГСНХ и ОМХ
по всем подведомственным им предприятиям,




Под личную ответственность руководителей
предприятий не принимать в переработку на да-
вальческих началах хлопок, шерсть, лен, пеньку,
а также хл.-бумажную, шерстяную, льняную и
пеньковую пряжу и разные текстильные угары
от госучреждений, кооперативных организаций,
артелей и от частных фирм и лиц, а равно ' не
сдавать им таковых в переработку без предвари-
тельного разрешения Главтекстиля ВСНХ СССР,
текстильного директората ВСНХ РСФСР, кустар-
ного комитета ВСНХ ССОР и отдела кустарной
и мелкой промышленности ВСНХ РСФСР по при-
надлежности.
2) Предприятиям, уже имеющим в переработке
или сдавшим в переработку сырье, пряжу и уга-
ры, в 2-недельный срок со дня опубликования
настоящего приказа сообщить о том по принад-
лежности Главтекстилю, текстильному директо-
рату ВСНХ РСФСР, кустарному комитету ВСНХ
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 15 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 1590
о порядке ликвидации филиалов государствен-
ных торговых организаций.
Наркомторгам Союзных Республик'
и У п о л н. СТО в Средней Азии.
Многочисленные недоразумения, вызываемые
на местах отдельными мероприятиями по регу-
лированию сети гос. торговых предприятий, в
':вое время вызвали необходимость точной регла-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27 г., стр. 22.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1564.
СССР и отд. кустарн. и мелк. промышл. ВСНХ
РСФСР на предмет согласования вопроса о даль-
нейшей переработке.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ ВСНХ СССР Татарийский.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Брыков.
Нач. АФУ ВСНХ РСФСР Збарский.
(Торг. Пр. Г. П/І—28 г. № 9).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
20 декабря 1927 г. об исключении из списка
предприятий республиканского значения и п е-
редаче в ведение Ленинградского
облисполкома Ленинградского та-
бачного и Ленинградского пенько-
вого трестов *) (Изв. ЦИК 15/1—28 г. № 13).
— Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
27 декабря 1927 г. об образовании госу-
дарственного металлобрабаты ваю-
щего Павлово- Муроме к ого треста
республиканского значения (Изг,.
ЦИК 21/1—28 г. № 18).
— При постановлении Комитета по Стандартиза-
ции при СТО от 11 января 1928 г. № 1/23 пере-
чень обязательных и рекомендуе-
мых стандартов, подлежащих применению
в государственной, кооперативн. и частной про-
мышленности и торговле (Эк. Ж. 21/1 —28 г.
№ 18).
— При приказе ВСНХ СССР от 4 января 1928 г.
№ 262: 1) инструкция о представлении в
органы ВСНХ СССР производствен-
ных сведений и отчетов по капи-
тальному строительству; 2) форма
сводной ведомости по сверхлимитному пром-
строительству; 3) форма квартального отчета по
капитальному строительству и 4) форма квар-
тальной ведомости по импортному оборудова-
нию (Торг. Пр. Г. 13 и 14/1—28 г. №№ 11 и 12).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 10 декабря 1927 г.
№ 181 о порядке прохождения в ВСНХ
РСФСР вопросов по промстроитель-
с т в у. С изданием настоящего приказа приказ
но ВСНХ РСФСР от 17/ХІ— 26 г. № 137 отменяет-
ся 2) (Пр. ВСНХ № 5—27/28 г., стр. 66).
—
 
При приказе ВСНХ РСФСР от 11 января
1928 г. № 253 типов ый договор на сдачу
в аренду предприятий низовой про-
мышленности и инструкция к нему (Торг.
Пр. Г. 18 и 19/1—28 г. ММ» 15 и 16).
ментации порядка ликвидации филиалов гос. тор-
говых организаций в постановлении Совета Тру-
да и Обороны от 26 августа 1927 года «о госу-
дарственной розничной торговле» 3 ) и в циркуля-
ре Наркомторга СССР № 1311 от 19/ѴІІ— 27 г.
«о взаимоотношениях гос. и кооп. розничной
торговли» 4 ).
Регламентированный по линии органов регу-
лирования торговли порядок этот в отдельных
случаях вступал, однако, в противоречие с осу-
ществляющимися по другой линии мероприя-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 22.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —26 г., стр. 1973.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—27 г., стр. 1689.
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тиями органов НК РКИ ССОР. В настоящее время
это противоречие устранено циркуляром НК РКИ
СССР от 18 ноября 1927 г. № 02, которым пред-
ложено НК РКИ союзных республик и уполно-
моченному НК РКИ в Средн. Азии:
«1) указать местным органам РКИ на то. что
ликвидация складов, магазинов и т. п. предприя-
тий иногородних организаций должна произво-
диться не по линии борьбы с излишними пред-
ставительствами, а по линии рационализации то-
варопроводящей сети, и
2) категорически предписать местным органам
РКИ прекратить ликвидацию складов, магазинов
и т. п. предприятий иногородних организаций
без согласования вопроса в порядке, указанном
в обращении НК РКИ СССР от 26 II—27 г. за
№ 62» (выписка из циркулярного письма НК РКИ
СССР от 18/ХІ— 27 г. за № 62).
Сообщая об атом для в/сведения, Наркомторг
СССР предлагает указать всем местным органам
регулирования торговли порядок возбуждения и
разрешения вопросов о ликвидации филиалов гос.
торговли.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Адм.-Орган. Упр. Платонов.
ЦИРКУЛЯР НК РКИ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ 1 927 п
№ 62
о порядке ликвидации складов, магазинов и т. п.
предприятий иногородних организаций.
В НК РКИ Союзных Республик: РСФСР.
УССР, ЗСФСР, Уз б. ССР, Турк. ССР, БССР;
Уполномоченному НК РКИ СССР по
Средней Азии; копия: Наркомторг
СССР для сведения.
26/ІГ с. г. за № 62 НК РКИ СССР указал, что
магазины, склады и т. п. предприятия, при-
надлежащие иногородним учреждениям и орга-
низациям, могут быть ликвидированы по реше-
ниям местных органов РКИ лишь при условии
согласования этих решений с соответствующими
заинтересованными учреждениями и организа-
циями.
Между тем, многие местные РКИ до настоя-
щего времени продолжают выносить решения о
ликвидации складов, магазинов и т. п. предприя-
тий, рассматривая их, как излишние представи-'
тельства, и не согласовывая своих решений ни
с заинтересованными организациями, ни- с учре-
ждениями, регулирующими товаропроводящую
сеть.
Как на примеры подобных неправомерных ре-
шений местных РКИ, можно указать на решения:
Тамб. губРКИ —о ликвидации магазина Господва-
лов вин Армении в г. Козлове; Вятской РКИ —о
ликвидации оптово-розничного магазина «Азвпн»
в Вятке; Новгородской РКИ —о ликвидации ма-
газина виноконьячного треста Армении «Арарат»
в Старой Руесе п т. п.
Находя указанные действия местных органов
РКИ неправильными и подтверждая свое обраще-
ние от 26/П с. г. за № 62 о порядке ликвидации
складов, магазинов и т. п. предприятий иногород-
них организаций. —НК РКИ СССР просит вас:
1) указать местным органам РКИ на то, что
ликвидация складов, магазинов и т. п. предприя-
тий иногородних организаций должна произво-
диться не по линии борьбы с излишними предста-
вительствами, а по линии рационализации това-
ропроводящей сети, и
2) категорически предписать местным органам
РКИ прекратить ликвидацию складов, магазинов
и т. п. предприятий иногородних организаций
без согласования этого вопроса в порядке, указан-
ном в обращении НК РКИ СССР от 26/П с. г.
за № 62.
В частности, НК РКИ СССР просит НК РКИ
РСФСР отменить решения местных органов РКИ
о ликвидации -указанных выше магазинов кавказ-
ских виноторгующих организаций.
Замнарком РКИ ССОР Янсон.
Управделами Жплинский.
(Сов. Торг., лрилож. 5/1 —28 г. № 1, стр. 18).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 23 ДЕКА-
БРЯ 1927 г.
об изменении правил ведения бухгалтерского
учета торговыми и промышленными предприя-
тиями.
На основании ст. 4 постановления Совета На-
родных Комиссаров СССР от 9 ноября 1926 г.
об обязательном ведении счетоводства торговы-
ми и промышленными предприятиями (О. 3.
СССР 1927 г., № 1, стр. 8) 1 ) по соглашению с Выс-
шим Советом Народного Хозяйства СССР, На-
родным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции СССР, Народным Комиссариатом Фи-
нансов СССР и Центральным Кооперативным
Советом —Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли СССР постановляет
внести следующие изменения в правила ведения
бухгалтерского учета торговыми и промышленны-
ми предприятиями, утвержденные Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
СССР 29 декабря 1926 г. («Изв. ЦИК СССР н
ВЦИК» от 11 января 1927 г., № 8) 2 ):
I. Освободить от обязательной регистрации
торговых книг, установленной ст.ст. 13 — 19 ука-
занных выше правил, государственные учрежде-
ния и предприятия, кооперативные и обществен-
ные организации, концессионные предприятия и
акционерные общества (паевые товарищества), не
менее 50 проц. акций (паев) которых принадле-
жат государственным учреждениям н предприя-
тиям или кооперативным и общественным орга-
низациям.
П. Сохранить для частных торговых предприя-
тий не ниже V разряда и для частных промыш-
ленных предприятий не ниже VII разряда обяза-
тельную регистрацию торговых книг, согласно
ст.ст. із — 19 указанных выше правил.
III.
 
Ввести, начиная с 1 октября 1928 г., обя-
зательную регистрацию торговых книг для част-
ных торговых предприятий III и IV разрядов и
для частных промышленных предприятий IV, V
и VI разрядов.
IV. Ст.ст. 13 и 15 правил изложить в следую-
щей редакции:
«13. Частные торговые и промышленные пред-
приятия, кроме концессионных, обязаны пред'-




торговые предприятия III разряда —кассо-
вую книгу;
б) торговые предприятия IV разряда —кассо-
вую, товарную, инвентарную книги и ресконтро
дебиторов и кредиторов;
г ) См. «Вюл. Ф. н X. 3.» № 2 —27 г., стр. 53.
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в)
 
промышленные предприятия IV, V и VI раз-
рядов, кроме книг, указанных в п. «б» настоящей
статьи, также материальную книгу;
г)
 
торговые предприятия не ниже V разряда
и промышленные предприятия не ниже VII раз-
ряда—книги «Главную» и «Ресконтро дебиторов
и кредиторов», а при ведении учета на карточ-
ках или на отдельных листах взамен «Главной» —
«Балансовую книгу» и взамен «Ресконтро деби-
торов и кредиторов» —книги «Регистрации месяч-
ных остатков по расчетным счетам».
Примечание. Торговые предприятия III
и IV разрядов и промышленные предприятия
IV, V и VI разрядов, ведущие учет всех своих
операций по системе двойной бухгалтерии,
обязаны пред'являть для регистрации вместо
книг, указанных в п.п. «а», «б» и «в», книги,
указанные в п. «г» настоящей статьи».
«15. Книги, указанные в ст. 13, должны быть
пронумерованы, прошнурованы и припечатаны
путем наложения регистрирующим учреждением
сургучной печати или металлической пломбы на
конце шнура».
V. Последний абзац формы № 1 в приложе-
нии к правилам (отметка о регистрации торговых
книг) изложить в следующей редакции:
«Подпись, сургучная печать или металличе-
ская пломба на прошнуровке».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/1 —28 г. № 1, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении Положения о постоянном сырьевом
совещании при Народном Комиссариате Торговли
РСФСР.
В изменение Положения о постоянном сырье-
вом совещании при Народном Комиссариате Тор-
говли РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 11, ст. 80) *),
Экономический Совет РСФСР постановляет:
Изложить статью 3 вышеуказанного Положе-
ния в следующей редакции:
«3. В состав постоянного сырьевого совещания
входят: председатель и его заместитель по назна-
чению от Народного Комиссариата Торговли
РСФСР и в качестве членов —представители: от
Народного Комиссариата Торговли РСФСР — два,
от Народного Комиссариата Земледелия РСФСР—
один, от Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР — один, от Народного Комиссариата Фи-
нансов РСФСР —'Один, от Государственного Бан-
ка — один, от Центрального Статистического
Управления РСФСР — один, от Сельскохозяй-
ственного Банка РОФОР — один, от Союза Сою-
зов 'сельскохозяйственной кооперации — один, от
Всероссийского Центрального Союза Потреби-
тельских Обществ — один. В состав постоянного
сырьевого совещания включаются также предста-
вители крупных сырьевых и промышленных ор-
ганизаций и об'единений по. указанию Народного
Комиссариата Торговли РСФСР, а также предста-
вители соответствующих профессиональных орга-
низаций.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольяшшов.
1 октября 1927 г.
(С. У. 5/ХП— 27 Г. № 115, ст. 782).
*) См. «Бюж. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 664.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА, НКВД И НКЮ
РСФСР ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1927 г./б ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 6
о дополнении стр. 48 инструкции Наркомторга,
Наркомвнудела и Наркомюста РСФСР от 8/ѴІІ
1927 г. по применению постановления СНК
РСФСР от 4 'III —27 г. «о рыночных комитетах»
(С. У. 1927 г., № 24, ст. 157).
На основании постановления Совнаркома.
РСФСР от 4 /XI— 27 г. (пр. № 68) Наркомторг
РСФСР, ■ Наркомвнудел РСФСР и Наркомюст
РСФСР постановляют:
Дополнить инструкцию *) Наркомторга, Нарком-
внудела и Наркомюста РСФСР от 8 'VII —27 г. по
применению постановления СНК РСФСР от 4 мар-
та 1927 г. «о рыночных комитетах» примечанием к
ст. 48 означенной инструкции следующего содер-
жания:
«Предприятия Домов Крестьянина, располо-
женные на базарах и рынках, освобождаются ог
обязанности уплачивать комитетские сборы».
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Наркомюст РСФСР Курский.
(Сов. Торг., прилож. 5/1 —28 г. № 1, стр. 10).
Опу б ликованы:
При постановлении НКТорга РСФСР от
24 декабря 1927 г. цены на новые сорта
хлопчато-- бумажных тканей В л а д-
губтекстильтреста франко - склад Мо-
сква (Сов. Торг. прилож. 10/1 —28 г. № 2, стр.. 19).
— При постановлении НКТорга ССОР от 29 де-
кабря 1927 г. цены на новые сорта кам-
вольных изделий, изданные в дополне-
ние к- основным ценам, введенным в действие
с 15/ѴІ —27 г., и цены на новые сорта
тонко-суконных изделий, изданные в
дополнение к основным ценам, введенным в дей-
ствие с 1/ѴІІ— 27 г. (Эк. Ж. 14/1—28 г. № 12).
— При постановлении НКТорга СССР от 29 де-
кабря 1927 г. оптовые цены на' льняные
изделия Красавинской Государственной льно-
прядильной фабрики, изданные в дополнение к
основным ценам, введенным в действие с 7/П —
27 г. (Сов. Торг. прилож. 10/1 —28 г. № 2, стр. 8).
— Постановление НКТорга СССР от 31 декабря
1927 г. о снабжении пупгао-меховым сырьем го-
сударственных мехообрабатывающих предприя-
тий, о снабжении го.сшвейпромышлен-
п ости меховым полуфабрикатом и о-
нормировании цен на меха, предназначаемые для
внутреннего рынка (Сов. Торг. прилож. 10/1 —2-8 г.
№ 2, стр. 15).
— При приказе ВСНХ СССР от 17 января
1928 г. N° 317 цены на строительные ма-
териалы по цементной, огнеупорной, кирпич-
ной и известково-алебастровой промышленностям
(Торг. Пр. Г. 18/1—28 г. № 15).
— Постановление НКТорга СССР от 5 ноября
1927 Г. Об отчислении В 1927/28 Г. 0,25%
с. оптовой отпускной цены с.-х. ма-
шин і фонд стандартизации с.-х. машин (Сой.
Торг. прилож. 10/1—28 г. № 2, стр. з).
— При постановлении НКТорга СССР от 27 де-
дабря 1927 г. средне-ориентировочные шкалы
кредитования при 'продаже сельско-
хозяйственных машин и орудий в
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1927/28 ГОДУ (СОВ. Торг. прИЛОЖ. 5/1 —28 Г.,
№ 1, стр. 6).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 28 де-
кабря 1927 г. о' разверстке общих норм
расходов по заготовке коровьего
и а с л а по отдельным звеньям товаропроводя-
щей сети. При постановлении «калькуляция рас-
ходов» (Сов. Торг. прилож. Ю/ —28 г. № 2, стр. 4).
— Циркуляр НКТорга СССР от 16 декабря
1927 г. № 1593 об установлении нормы
дополнительных расходов прн заго-
товке кукурузы на О. Кавказе в разме-
ре 25,5 к. на 1 центнер (Сов. Торг. прилож. ю/І —
28 г. № 2, стр. 24).
— Постановление НКТорга СССР от 28 декабря
1927 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 16/ХІ —27 г. об установлении но-
вых стандартов на това р.н у ю пше-
ничную муку, перерабатываемую
на государственных, кооператив-
ных и частных мельпредприятиях
для внутренних рынков (Сов. Торг. при-
лож. 10/1 —28 г. № 2, стр. 8).
— Постановление НКТорга СССР от 31 декабря
1927 г. об установлении максимально-
предельных отпускных цен на им-
портируемую яр м утеку ю сельдь, счи-
тая франко-вагон Мурманск (Сов. Торг. прилож.
10/1 —28 г. № 2, стр. 15).
•— Постановление НКТорга. СССР от 3 января
1927 г. об установлении для рыбопромышленных
государственных, кооперативных и частных орга-
низаций и лиц максимально-предель-
ных отпускных цен на соленые тре-
сковые рыботовары, франко-вагон Мур-
манск и Архангельск, с введением в действие их:
в отношении госторговли и кооперации— с 15/ХП —
27 г. ив отношении частной торговли —с момента
опубликования (Сов. Торг. прилож. 10/1 —28 г.
№ 2, стр. 17).
— Циркуляр НКФ 'СССР от 7 января 1928 г.
№ 228 об установлении с 15 января 1928 г. но-
вой продажной цены на денатурат, отпу-
скаемый населению для хозяйственных надобно-
стей, во изменение циркуляра НКФ СССР от
30 ИЮНЯ 1927 Г. № 571 *) (Изв. НКФ 19/1—28 Г.
№.' ІЬ\ стр.' 354).
— Постановление НКТорга СССР от 3 января
1928
 
г. в изменение ранее утвержденного поло-
жения об установлении нормирован-
ныхеортов печеного хлеба в Москве
и Ленинграде» 2 ) о введении новой классифи-
кации сортов печеного хлеба для этих городов
(Сов. Торг. прилож. 10/1 —28 г. № 2, стр. 18).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 227
с инструкцией о порядке взимания лицензион-
ного сбора.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СС р е с п у-
б л ик.
Наркомфин ССОР ■ препровождает при этом
для руководства утвержденную 23 декабря пр. г.
НКФ СССР и Наркомторгом СССЕ инструкцию
о порядке взимания лицензионного сбора.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г. № 1464).
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №43—27 г., стр. із :2*.
С изданием настоящей инструкции отменя-
ются изданные ранее Инструкции от 18 июля
1923 года и от 12 мая 1924 года.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогамп Лифшиц.
Инструкция о порядке взимания
лицензионного сбора.
(Утв. НКФ и НКТоргом СССР 23 декабря 1927 г.).
В отмену инструкций б. Наркомвнешторга
СССР и Наркомфина ССОР о порядке взимания
лицензионного сбора от 18 июля 1923 г. и от
12 мая 1924 г. предлагается впредь руководство-
ваться нижеследующей инструкцией о порядке
взимания лицензионного сбора.
1. За выдачу импортных и экспортных лицен-
зий или заменяющих их документов с частных
предприятий и лиц на основании п.п. 8 и 9 по-
становления Совета Труда и Обороны от 29 но-
ября 1922 г. («С. У.» 1922 г. № 63, ст. 815) взи-
мается лицензионный сбор в пользу государства
в размере 1% стоимости ввозимых и вывози-
мых товаров.
Примечание. Лицензионный сбор взы-
- скивается и в тех случаях, когда ввоз и вывоз
товаров, принадлежащих частным предприя-
тиям или лицам, осуществляется государ-
ственными или кооперативными организация-
ми на комиссионных началах, а также, когда
государственные и кооперативные организа-
ции производят импортно-экспортные оііера-
ции совместно с частными фирмами или ли-
цами' на основании товарищеских договоров.
2. Государственные учреждения и предприя-
тия и кооперативные организации, а также и
акционерные общества с исключительным' уча-
стием государственного или кооперативного ка-
питала, при ввозе или вывозе принадлежащих
им или другим государственным или коопера-
тивным организациям товаров от лицензионно-
го сбора освобождаются, независимо от того,
в каком порядке совершается соответствующая
сделка с товарами на внешнем рынке.
3. Концессионные предприятия и смешанные
общества облагаются лицензионным сбором на
общих основаниях с частными предприятиями
за . исключением случаев, специально предусмот-
ренных в концессионных договорах или специ-
альными законодательными актами.
4. Лицензионный сбор не подлежит взыска-
нию:
а) В случаях вывоза из СССР товаров, при-
обретенных частными экспортерами непосред-
ственно от государственных органов и коопе-
рации по утвержденным Наркомторгом СССР
сделкам на условиях полного расчета за про-
данный товар до его : отправления из пределов
СССР (пост. СНК ССОР от 28 июля 1925 г.,
«Собр. Зак.» 1925 г. № 51, ст. 387) *).
б) В случае ввоза товаров из-за границы
государственными учреждениями и предприя-
тиями или кооперативными организациями на
основании консигнационных договоров, заклю-
чаемых с иностранными фирмами (пост. СНК
СССР от 11 февраля 1926 г.; прот. № 148, п. 1).
в) При вывозе из ССОР мало рентабельных
товаров по особым спискам, устанавливаемым
Наркомторгом СССР по соглашению с НКФ
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СССР (пост. СНК СССР от 1 нюня 1926 г.,
«Собр. Зак.» 1926 Г. № 39,. СТ. 287) *).
г)
  
При ввозе или вывозе грузов благотвори-
тельного характера, отправляемых от имени
или на имя организаций, перечисленных в осо-
бом, установленном Наркомторгом СССР по со-
глашению с НКФ СССР списке (пост. СНК
СССР от 31 мая 1927 г. прот. № 215, разд. II,
И. 19).
д) С товаров иностранного происхождения,
пропускаемых транзитом через территорию Со-
юза ССР по открытым для транзита путям
(пост. СНК СССР от 8 января 1925 г., «Собр.
Зак.» 1925 г. № 2, ст. 23).
5. Лицензионный сбор взыскивается в ино-
странной валюте Торгпредствами СССР в стра-
нах закупки или реализации товаров; по экс-
порту —в момент аппробнрования счета по
сделке Торгпредством, по импорту —при выдаче
разрешения на ввоз.
По импорту в облагаемую сумму должна быть
включена стоимость товара со всеми накладны-
ми расходами в иностранной валюте, вплоть до
доставки товара на границу СССР.
По экспорту облагаемой суммой является про-
дажная цена, оплачиваемая в инвалюте.
В случаях утверждения импортной или экс-
портной сделки органами Наркомторга в преде-
лах СССР, и если все расчеты по сделке про-
изводятся в советской валюте на территории
СССР, лицензионный сбор взыскивается этими
органами при выдаче лицензии с фактической
суммы сделки в советской валюте.
Примечание. Таможенным учреждени-
ям взыскание лицензинного сбора в обязан-
ность не вменяется.
6. Взысканный Торгпредствами лицензионный
сбор вносится через заграничных корреспонден-
тов Госбанка на инвалютный текущий счет Бюд-
жетного Управления НКФ СССР в иностранном
отделе при Правлении Госбанка за № 165 для
зачисления в доход казны по смете НКТорга
СССР. Лицензионный сбор, взысканный орга-
нами Наркомторга в пределах ССОР в совет-
ской валюте, сдается в установленном общем
порядке в учреждения Госбанка СССР, в Ка-
значейские части при учреждениях Госбанка
или в кассы НКФ для зачисления в доход каз-
ны по смете Наркомторга СССР.
Примечан и е. Порядок учета лицензи-
онного сбора устанавливается приказами по
Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней Торговли СССР по соглашению с НКФ
ССОР.
7. В случае полного или частичного невыпол-
нения сделки, независимо от причин ее невы-
полнения, а также в случае неправильного на-
числения лицензионного сбора, последний под-
леяніт возврату полностью или частью в той
валюте, в которой сбор был взыскан, или же, в
подлежащих случаях, в эквивалентной твердой
валюте, но во всяком случае не свыше той
суммы инвалюты, которая зачислена в доход
казны.
8. Ходатайства о возврате неправильно взы-
сканного или переплаченного лицензионного
сбора возбуждаются перед Наркомфином СССР
{по Госналогу) в течение годичного срока со
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1058.
дня поступления сбора, а в случае обнаруже-
ния неисполнения сделки —со дня выдачи лицен-
зии, с приложением квитанции о взносе и удо-
стоверения Торгпредства или другого подлежа-
щего органа Наркомторга о невыполнении или
частичном выполнении сделки, или же о непра-
вильности, допущенной при исчислении сбора.
При ходатайствах о возврате неправильно взы-
сканного или переплаченного лицензионного
сбора в инвалюте — должно быть приложено
также уведомление Торгпредства с указанием
суммы валюты и времени перевода ее на теку-
щий счет НКФ СССР.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
За Нач. Упр. Заграничными Операциями
НКТорга СССР Воронецкий.
(Изв. НКФ 19/1—28 Г. № 15, стр. 355).
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 226
о возврате таможенных пошлин при вывозе
текстильных изделий.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Согласно ст. 36 инструкции № 111 по воз-
врату таможенных пошлин при вывозе за гра-
ницу товаров внутреннего производства *), на
предназначенные к вывозу за границу тек-
стильные изделия должно накладываться ма-
сляной краской особое вывозное клеймо.
Применение требования о наложении ука-
занного клейма обязательно масляной краской
на практике оказалось нецелесообразным, так-
как масло из краски, просачиваясь через не-
сколько слоев ткани, портит ее.
Вследствие этого Наркомфин СССР, на ос-
новании ст. 165 Таможенного Устава, по со-
глашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
СССР, признал необходимым изменить ст. 36
упомянутой инструкции № 111 в том смысле.
чтобы требуемые ею вывозные клейма накла-
дывались на текстильные изделия не масляной,
а обыкновенной штемпельной краской.
Замнаркомфин СССР 0. Кузнецов.
Пом. Нач. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 1$І— 28 г. № 15, стр. 355).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 27 ИЮНЯ 1927 г.
Ѣ 10445/36
о порядке ввоза товаров в СССР из Афганистана.
§ 1.
По торговле СССР с Афганистаном устанавли- *
вается нижеследующий порядок:
а) ввоз из Афганистана через таможни Керкин-
скую, Термезскую, Кушкинскую и Сарайскую шер-
сти, хлопка, кож и шкур невыделанных, кара-
куля, пушнины (кроме овчины) и кишек допу-
скается безлицензионно и без ограничения каким-
либо контингентом;
б) ввоз из Афганистана через тамояши (указан-
ные в пункте «а») скота, овчины, красильных ве-
ществ и прочего сырья, кроме перечисленного в:
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пункте «а», сухих фруктов, миндаля, фисташек и
прочих видов потребительских товаров из числа
продуктов сельского хозяйства допускается в пре-
делах установленных контингентов по учетным
свидетельствам (§ з).
§ 2.
Для проведения по торговле с Афганистаном
нетто-баланеа при таможнях, указанных в § 1, уч-
реждаются должности уполномоченных Нарком-
торга СССР, действующих на основании особой
инструкции, издаваемой Наркомторгом СССР.
§ з.
Учетные свидетельства на ввоз товаров, упо-
мянутых в пункте «б» § 1, выдаются уполномо-
ченным Наркомторга СССР в Афганистане т. Лав-
ровым, или уполномоченным Наркомторга СССР
в средней Азии, или уполномоченными Нарком-
торга СССР при таможнях, указанных в пункте
«а» § 1.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 181 и 182 Земельного Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить ст.ст. 181 и 182 Земельного Кодекса
в следующей редакции:
«181. Заявления о производстве всякого рода
землеустроительных действий как по землям тру-
дового пользования, так и по землям организа-
ций, учреждений и предприятий подаются в рай-
онированных местностях районному землеустрои-
телю, а в нерайонироваиных — в уездное земель-
пое управление.
Примечание. В районированных мест-
ностях, не имеющих сети районной земле-
устроительной службы, впредь до организации
таковой заявления о производстве всякого ро-
да землеустроительных действий подаются в
окружное земельное управление.
182. Земельные органы, указанные в статье 181
н примечании к ней, отказывают в производ-
стве землеустройства, если стороны ходатай-
ствуют об исполнении таких землеустроительных
действий, которые противоречат требованиям зако-
на или признаются названными органами по хо-
зяйственно-производственным соображениям не-
целесообразными. Жалобы на отказ приносятся в
двухнедельный срок со дня об'явления о нем за-
явителю соответственно в окружное, губернское,
областное или краевое земельные управления,
решения которых по ходатайствам о производстве
землеустройства окончательны и обжалованию
не подлежат».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/1—28 г.. № 18).
§ і.
Ввоз всех товаров из Афганистана в СССР че-
рез таможни, не указанные в пункте «а» § 1, до-
пускается только на общем основании по соот-
ветствующим разрешениям.
§ 5.
Выпуск из таможен, указанных в пункте «а»
§ 1, а также переотправка из них во внутренние
таможни товаров, поименованных в § 1, произво-
дится по распоряягениям уполномоченного Нар-
комторга СССР при таможне.
Выпуск из внутренних таможен, находящихся
в Средней Азии, товаров, указанных в § 1, про-
изводится по распоряягению уполномоченного-
Наркомторга СССР в Средней Азии.
Выпуск из прочих внутренних тамояген това-
ров, указанных в § 1, производится по распо-
ряяіению Отдела Востока Наркомторга СССР.
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Админ.-Орг. Упр. Пискунов..
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР ■
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 24 августа 1927 года о само-
обложении населения.
Центральный Исполнительный Комитет п Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 5 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 24 августа 1927 года
о самообложении населения («Собр. Зак. ССОР:>
1927 г. № 51, ст. 509) ') в следующей редакции:-
«5. Вопросы об установлении самообложения
вносятся на общее собрание (сход) граждан сель-
ским советом или отдельными группами граждан.
Условия действительности общего собрания (схо-
да) и порядок вынесения им решений устанавли-
ваются законодательством союзных республик».
Примечание к ст. 5 упомянутого постановле-
ния («Известия Центрального Исполнительного-
Комитета Союза ССР и Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета» от 11 января,
1928 года) 2 ) отменить.
Председатель ЦИК СССР М Калинин..
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе..
Москва, Кремль, 23 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/1—28 г. № 20).
О н у б л и к о в а и.
Циркуляр НКЗ РСФСР от 20 октября 1927 г,
№ 335/51 —Л об изменении § 70 инструкции
НКЗ от 6/Ѵ—26 г. о п о р я д к е вывозке е
мест заготовок древесины, куплен-
ной л е с о по к у пат е л ям и (С. X. Ж. 10/ХІ
—27 Г. № 44—45, стр. 16).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1406.
2 1 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 108.
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Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от единого сельскохозяйствен-
ного налога посевов люцерны, входящих необхо-
димым элементом в хлопковый севооборот.
Центральный Исполнительный Комитет п Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Дополнить ст. 43 полоясения о едином сельско-
хозяйственном налоге от 2 апреля 1927 года
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении устава районного союза потреби-
тельских обществ.
В связи с изданием постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 15 июня 1927 года
•об утверждении Положения о порядке прекра-
щения кооперативных организаций при их лик-
видации, соединении и разделении (Собр. Зак.




Главу VIII —«Ликвидация союза» — нормаль-
ного устава районного союза потребительских об-




Внести главу VIII — «Прекращение сою-
за», изложив ее в следующей редакции:
VIII. Прекращение союза.
§ 70. Срок существования союза не устанавли-
вается. Союз может прекратить свою деятельность
в случаях и порядке, предусматриваемых Поло-
жением о порядке прекращения кооперативных
■организаций при ликвидации, соединении и раз-
делении (постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 15 июня 1927 года —Собр. Зак.
.1927 г. № 37, ст. 372) и нижеследующими парагра-
фами сего устава.
§ 71. В случае уклонения союза от цели, ука-
занной в уставе, или в сторону, противную инте-
ресам государства, союз прекратится с ликвида-
цией его дел и имущества по постановлению Цен-
тральной Комиссии по регистрации союзов по-
требительских обществ при Народном Комисса-
риате Торговли РСФСР, утверждаемому Советом
Народных Комиссаров РСФСР.
§ 72. Срок, устанавливаемый собранием упол-
номоченных союза или Центральной Комиссией
по регистрации союзов потребительских обществ,
для ликвидации дел и имущества союза не мо-
жет превышать одного года со дня постановле-
ния об обращении союза к ликвидации. В исклю-
чительных случаях этот срок может быть продлен
по особому постановлению Центральной Комис-
сии по регистрации союзов потребительских
обществ.
§ 73. Об обращении союза к ликвидации произ-
водится публикация с указанием состава ликви-
дационной комиссии, ее местонахождения и сро-
ка, установленного для заявления претензий.
Публикация помещается в газете «Экономическая
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1193.
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., № 17, ст. 189) *)
п. «е 1 » следующего содержания:
«е 1 —• площади, занятые посевами люцерны,
входящими в хлопковый севооборот, — в первыіі
год засева».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва,, Кремль, 4 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/1—28 г. № 20).
рация
Жизнь» и в органе местного исполнительного ко-
митета.
§ 74. По уплате долгов союза и по возвраще-
нии паев его членам оставшееся от ликвидации
имущество, по постановлению собрания уполно-
моченных, либо обращается на общеполезные це-
ли, либо передается областному союзу потреби-
тельских обществ (при отсутствии областного
союза — Всероссийскому Центральному Союзу
Потребительских Обществ), либо распределяется
между входящими в состав союза первичными
кооперативными организациями.
§ 75. На областной (краевой) союз " потреби-
тельских обществ или на Всероссийский Цен-
тральный Союз Потребительских Обществ, и
случае отсутствия областного союза, возлагается
представительство в судебных учреждениях по
всем .исковым делам, не законченным к моменту
прекращения действий ликвидационной комиссии
районного союза потребительских 'обществ.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
4 ноября 1927 г.
(0. У. 29/ХІ— 27 Г., № ИЗ, СТ. 765).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 17 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 61
Правила утверждения и -регистрации уставов
артелей инвалидов.
На основании ст. 29 «Положения о коопера-
тивных об'единениях инвалидов» от 5 июля
1926 г. (Собр. Узак. 1926 г. № 41, ст. 317) 2 ) и
ст. 5 постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР «Об изменении существующего
порядка назначения пенсий социально-обеспе-
чиваемым» от 24 августа 1927 г. (Сбор. Узак.
1927 г. № 86, ст. 572) 3 ) Народный Комиссариат
Социального Обеспечения РСФСР устанавливает
нижеследующий порядок утверждения и реги-
страции уставов артелей инвалидов.
1. Устав каждой кооперативной артели инва-
лидов в трех экземплярах представляется при
заявлении учредителей для утверждения и реги-
страции.
Заявления и уставы артелей инвалидов под-
писываются не менее чем пятью учредителями-
инвалидами.
В заявлении может быть указан один из учре-
дителей с обозначенпем его адреса, который унол-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 483.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1379.
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номачивается на ведение дела об утверждении
и регистрации устава и получение по нему бумаг.
К заявлению сверх того прилагается: а) список
всех учредителей, собственноручно ими подпи-
санный, при чем члены артелей не-инвалиды по-
дают сведения о социальном и имущественном
положении по форме, прилагаемой к настоящим
правилам, и б) копия протокола организацион-
ного собрания артели. Для лиц, состоящих на
социальном обеспечении в одной из преду-
смотренных законом форм, представляются справ-
ки о признании за ними права на государствен-
ное обеспечение или обеспечение в порядке со-
циального страхования; для лиц, до вступле-
ния в артель на государственном обеспечении
или на обеспечении по социальному страхованию
не состоявших, —документы, необходимые для
установления их права на один из видов или
на одну из форм обеспечения в соответствии
с инструкциями, издаваемыми НКСО РСФСР
в отношении порядка назначения социального
обеспечения (для контингентов собеса) или
в соответствии с общими указаниями Главного
Управления Социального Страхования (для инва-
лидов труда). Для инвалидов труда IV, V,
VI групп инвалидности, не имеющих права на
пенсионное обеспечение в порядке социального
страхования, представляются удостоверения, сви-
детельствующие о степени их инвалидности и
принадлежности *к инвалидам труда (по найму}.
Примечание 1. К заявлению должна
быть приложена установленная сумма на оп-
лату публикации об открытии действий артели
в официальном органе НКСО.
Примечание 2. В тех случаях, когда
члены организуемой артели имеют право на
получение аванса в счет пенсии или посо-
бия для внесения пая, они одновременно с
направлением на утверждение устава и упо-
минаемых выше приложений подают заявле-
ние о выдаче им аванса в счет пенсии или
пособия на внесение пая в артель.
Примечание 3. Члены артелей не-инва-
лиды подают сведения о социальном и иму-
щественном полоясении по форме, прилагаемой
к настоящим правилам.
2. При вхождении в число членов артели лиц,
не состоящих ранее на государственном обеспе-
чении, вопрос о праве их на обеспечение в виде
вступления в артель передается в общеустанов-
ленном порядке . на рассмотрение соответствую-
щей комиссии по назначению СО или соответ-
. ствующему органу социального страхования.
3. При рассмотрении вопроса об утвержде-
нии и регистрации устава артели необходимо
учитывать: а) наличие всех требуемых «Поло-
жением о кооперативных об'единениях инвали-
дов» от 5 июля 1926 г. и изданными в развитие
его инструкциями и указаниями условий, б)
сходство содержания представленного устава в
основных своих частях с текстом примерного
устава первичной кооперативной артели инва-
лидов, изданного Народным Комиссариатом Со-
циального Обеспечения, и г) соответствие состава
членов артели требованиям, установленным по-
ложениям «о государственном обеспечении» и «о
социальном страховании», а также инструкциями
к ним НКСО и Главсоцстраха.
4. Утверждение и регистрация первичных
кооперативных организаций (артелей) инвали-
дов производится: на территории уезда —мест-
ными уездными органами социального обеспе-
чения, на территории района —районными испол-
нительными комитетами в лице комиссий по
назначению социального обеспечения, а в го-
родах губернского и окружного значепия —город-
скими органами социального обеспечения.
5. Уездный или городской орган социального
обеспечения илп комиссия по назначению СО
при районном исполнительном комитете в случае
обнаружения в представленном на утверждение
уставе отклонений от утвержденного НКСО
примерного устава, препятствующих признанию
артели кооперативным об'единением инвалидов,
действующих на основе «Положения о коопера-
тивных об'единениях инвалидов» от 5 июля
1926 г., имеют право предложить внести в устав
соответствующие поправки и изменения; вместе
с тем органам социального обеспечения или ко-
миссиям по назначению СО при районных испол-
нительных комитетах предоставляется право зая-
вить мотивированный отвод против отдельных
членов-учредителей артели.
6. Уездный или городской орган СО или
комиссия по назначению СО при районном
исполнительном комитете в месячный срок со
времени поступления заявления со всеми не-
обходимыми документами обязаны рассмотреть
вопрос об утверждении устава артели и либо
утвердить артель, либо предложить внести в
устав необходимые изменения, либо отказать
в утверждении (в соответствии со ст. 3 настоя-
щих правил).
7. Одновременно с рассмотрением дела об
утверждении и регистрации артели уездный
или городской орган социального обеспечения
или комиссии по назначению СО при районном
исполнительном комитете должны рассмотреть
заявления членов артелей о выдаче им авансов
в счет пенсии или пособия для внесения пая в
артель.
8. Об утверждении устава принимается со-
ответствующее постановление, а утвержденный
устав регистрируется в особом реестре, форма
которого прилагается к настоящим правилам.
9. Об утверждении и регистрации артелей
соответствующий орган СО или районный испол-
нительный комитет ставит в известность учреди-
телей артелей или уполномоченное на то лицо
путем' возвращения им одного экземпляра устава
с надписью. Надпись должна заключать в себе
указания о времени утверждения и регистрации
артели и должна подписываться уполномочен-
ным на это ответственным лицом.
Копия извещения и второй экземпляр устава
направляются соответствующему союзу коопе-
рации инвалидов.
Третий экземпляр находится при реестре.
10. В случае неутверждения устава артели
учредители последней извещаются в письмен-
ной форме с указанием мотивов отказа.
Примечание. Один экземпляр проекта
и сумма на публикацию устава возвращаются
одновременно с извещением учредителям.
И. Одновременно с извещением учредителей
об утверждении и регистрации устава артели
соответствующий орган СО или районный
исполнительный комитет в недельный срок на-
правляет публикацию об этом в официальный
орган НКСО.
12. С момента утверждения и регистрации
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13. Изменения и дополнения к уставам артелей
рассматриваются в том же порядке, какой уста-
навливается настоящей инструкцией для утвер-
ждения и регистрации устава.
14. Жалобы на действия уездных или город-
ских органов СО или комиссий по назначению
-социального обеспечения при районных испол-
нительных комитетах по вопросам утверждения
и регистрации уставов приносятся через эти
же органы в месячный срок со дня получения
учредителями или уполномоченным на то лицом
копии постановления в губернские .и окруж-
ные органы социального обеспечения, решения
которых но этим вопросам являются оконча-
тельными.
Жалобы доляшы быть рассмотрены в двух-
недельный срок со дня их поступления.
15. Кооперативные артели инвалидов считают-
ся возникшими со дня регистрации их уставов
в указанном здесь порядке. Если, однако, в те-
чение трех месяцев со дня получения уведомле-
ния об утверждении и регистрации устава коопе-
ративная артель инвалидов не приступит к дея-
тельности, то регистрация аннулируется и артель
инвалидов считается не состоявшейся.
Об 'открытии деятельности артель обязана
сообщить как регистрирующему органу, так и
соответствующему союзу кооперативных об'еди-
нений инвалидов.
16. С изданием настоящей инструкции отме-
няется того же наименования инструкция НКСО
РСФСР № 40 от И августа 1927 г. «Правила
утверждения и регистрации уставов артелей
инвалидов», распубл. в журнале «Вопросы Со-
циального Обеспечения» 1927 г. № 18 1 ).
Замнаркомсобеса РСФСР Самсонов.
Председатель Всекоопинсоюза С. Корочкин.
При инструкции формы: 1) анкеты для не-
шгвалидов, вступающих в кооперативные об'еди-
нения инвалидов, и 2) реестра для регистрации и
утверждения уставов артелей.
(В. С. 0. 1/1 — 28 г. № 1, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о жилищной политике.
Несмотря на то, что принятыми за последние
3 года мерами в ряде крупных промышленных
центров достигнуто некоторое улучшение жилищ-
ного положения рабочих, состояние яшлищного
дела на всей территории Союза ССР продолжает
оставаться тяжелым.
Придавая строительству рабочих жилищ и
улучшению общего состояния жилищного и ком-
мунального хозяйства первостепенное значение в
деле индустриализации страны и считая очеред-
ной задачей обеспечить дальнейшее увеличение
жилой площади для рабочих промышленности и
транспорта, Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
признают необходимым для разрешения жилищ-
ного кризиса: 1) усиление темпа строительства
новых жилищ; 2) максимальное накопление
средств внутри самого жилищного хозяйства, в
частности за счет квартирной платы; з) правиль-
ную и целесообразную постановку управления и
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., стр. 1657.
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 НОЯБРЯ
1927 г. Ѣ 1557
о возмещении кооперации торговых и накладных
расходов в случае ведения ею комиссионной за-
готовки через элеваторы.
(Извлечение).
В случае, если кооперация ведет комиссион-
ную заготовку для комитента не собственным
аппаратом, а через элеваторы Наркомторга СССР,
комитент уплачивает кооперации:
а) конвенционную цену вместе с доплатой к
ней, установленной для заготовок на 'данном эле-
ваторе;
б) торгово-накладные расходы в размере:
1) уплаченных кооперацией элеватору по счетам
ввозных, транспортных и т. д. расходов и комис-
сии, 2) 100 проц. установленных для данного рай-
она норм торговых расходов управляющих кон-
тор;
в) комиссию в пределах установленных норм;
г) кооперативную доплату на общих основа-
ниях, и
д) возмещение сопутствующих расходов так-
же на общих основаниях.
Изложенное должно полагаться в соответствую-
щих случаях в основу для коммерческих расче-
тов, а также быть учтено для пересмотра комис-
сионных договоров в тех частях, которыми обу-
словливаются размеры возмещения расходов ко-
операции при заготовке кукурузы и при заготовке,
ведущейся через элеваторы Наркомторга СССР.
Член Колл. НКТорга СССР Вейцер.
За Нач. Хл.-Фуражн. Упр. Карпель.
Нач. Админ. Отд. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 5/1 —28 г. № 1, стр. 11).
эксплоатации жилищного фонда; 4) укрепление и
развитие кооперативного жилищного строитель-
ства; 5) возможно большее привлечение частного
капитала в жилищное строительство; б) упоря-
дочение организации жилищного строительства и
его удешевление.
В целях разрешения указанных задач, Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
I. Восстановление жилищ и раз-
витие нового жилищного строи-
. тельства.
1. Установить, что при составлении перспек-
тивных планов народного хозяйства должна быть
учитываема необходимость развития строитель-
ства рабочих жилищ в первую очередь в городах
с усиленным экономическим ростом, испытываю-
щих притом особо острый жилищный кризис.
В соответствии с этим должно производиться
наиболее рациональное, с точки зрения инду-
стриализации страны и достижения макси-
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2.
  
Предложить правительствам союзных рес-
публик установить специальное наблюдение за
тем, чтобы в местных бюджетах городов и город-
ских поселений, испытывающих острый жилищ-
ный кризис, предусматривались максимальные и
возрастающие из года в год ассигнования на жи-
лищное строительство.
3. В целях согласования программ жилищного
строительства и коммунального благоустройства
установить, что размер кредитов, отпускаемых на
строительство коммунальных предприятий и со-
оружений, должен быть не менее 15 проц. общей
суммы кредитов, отпускаемых через Центральный
банк коммунального хозяйства и жилищного
строительства на жилищное строительство.
Примечание. Кредиты, отпускаемые
через Центральный банк коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства на строитель-
ство коммунальных предприятий и сооруже-
ний, могут выдаваться на такое же строитель-
ство и в рабочих поселках, возводимых пред-
приятиями промышленности, транспорта и
связи и жилищно-строительной кооперацией
вне районов жилищного строительства, осу-
ществляемого местными советами.
4. Признать основными застройщиками рабо-
чих жилищ предприятия промышленности и
транспорта и местные советы с тем, что строитель-
ство в крупных городах должно производиться
преимущественно местными советами. Осущест-
вление же рабочего жилищного строительства на
территории предприятий промышленности и
транспорта, а также строительство рабочих посел-
ков для промышленности и транспорта в тех
районах, где местные советы не могут произво-
дить жилищного строительства вследствие мало-
мощности своих бюджетов, производится пред-
приятиями промышленности и транспорта.
5. В связи с тем, что жилищно-строительная
кооперация должна сыграть весьма значительную
роль в строительстве и что на почве роста ре-
альной заработной платы и удешевления строи-
тельного кредита и строительства существенно
увеличивается возможность охвата рабочего на-
селения жилищно-строительной ■ кооперацией и
вовлечения таким путем в это дело собственных
средств рабочих и служащих' — считать необходи-
мым увеличение удельного веса кооперации в
строительстве и доли ее в государственных кре-
дитах на жилищное строительство в соответ-
ствии с фактическим ростом ее собственных пае-
вых средств.
При кредитовании жилищно-строительной ко-
операции надлежит исходить из необходимости
поощрения ее в тех районах, в которых развитие
жилищного строительства предусмотрено планом.
с. Признать целесообразным дальнейшее рас-
ширение ш индивидуального рабочего жилищного
строительства в рабочих поселках и промышлен-
ных районах, где бытовые и экономические усло-
вия не позволяют еще в достаточных размерах
развивать крупное государственное и кооператив-
ное жилищное строительство. Вонрос о целесо-
образности расширения указанного строительства
в мелких городах, а также дачных и курортных
коселках вне промышленных районов разрешает-
ся соответствующими местными советами.
Поручить Центральному банку коммунального
хозяйства и жилищного строительства при уча-
стии центров жилищной кооперации разработать
вопрос о льготных формах кредитования тех ин-
дивидуальных застройщиков из рабочих, которые
осуществляют строительство на коллективных
началах.
7. Предложить правительствам союзных рес-
публик установить для отдельных категорий
строений в различных районах лимиты стоимо-
сти возведения единицы жилой площади, кото-
рые должны лечь в основу определения размеров
кредитования. При установлении этих лимитов
надлежит исходить из необходимости снижения
стоимости строительства в 1927/28 г. по сравне-
нию с прошлым годом не менее чем на 15 про-
центов.
8. Предложить правительствам союзных рес-
публик урегулировать вопросы: а) планировки го-
родов и городских поселений в связи с нуждами
строительства и необходимостью упорядочить
стихийное жилищное строительство, затрудняю-
щее планомерный рост городов и городских посе-
лений и вызывающее непроизводительные расхо-
ды по их благоустройству; б) образования специ-
альных капиталов, предназначенных на финанси-
рование коммунального благоустройства во вновь
возникающих рабочих поселках; в) укрупнения и
концентрации жилищного строительства, осуще-
ствляемого всеми категориями застройщиков;
г)
 
согласования мероприятий по коммунальному
благоустройству со строительством жилищ:
д) упорядочения индивидуального рабочего жи-
лищного строительства; е) расширения жилищ-
ного фонда посредством надстройки верхних эта-
жей и большего использования пригородных по-
селений на основе улучшения "пригородных сооб-
щений; ж) сооружения местными советами до-
мов-общежитий как для рабочих, не имеющих
постоянной оседлости (грузчики, строители л
т. п.), так и для рабочих-одиночек.
Предложить правительствам союзных респуб-
лик в 3-месячный срок войти в Совет Народных
Комиссаров Союза СОР с докладом об исполнеии
вышеуказанных поручений.
9. Поручить комиссии по строительству при
Совете Труда и Обороны разработать технические
и организационные мероприятия, направленные к
выполнению в 1927/28 году деректив правитель-
ства Союза ССР о снижении стоимости строитель-
ства не менее чем на 15 проц., а также принять
меры к установлению наиболее рациональных
типов жилых домов из разного материала, с уче-
том местных условий и требований рабочего быта
в различных районах.
II. Меры к сохранению наличного
жилищного фонда.
10. Признать необходимым, в целях прибли-
жения квартирной платы к себестоимости эко-
нлоатации жилищ, ввести с 1 апреля 1928 года
новые нормы квартирной платы на основе: а) уче-
та при установлении квартирной таксы полностью
всех элементов, характеризующих качество и тер-
риториальное расположение жилищ; б) пересмо-
тра размеров скидок с квартирной таксы в зави-
симости от размера заработной платы с таким
расчетом, чтобы в течение 1927/28 и 1928/29 г.г.
ставки квартирной платы с лиц, платящих ниже
себестоимости жилища, за исключением безра-
ботных и лиц с доходом не свыше 20 руб., были
повышены не менее чем на 10 коп. за 1 кв. метр
в месяц. При этом, однако, в бюджете рабочих,
служащих и приравненных к ним лиц, для кото-















пункту, повышается, чистая квартирная плата за
среднюю площадь, занимаемую семьей, должна
составлять не более 10 проц.
Предложить правительствам союзных респуб-
лик не позднее 1 марта 1928 г. представить в
Совет Народных Комиссаров Союза ССР свои
предположения по п. «б» настоящей статьи, имея
і; виду необходимость поставить осуществление
этой меры в обязательную зависимость от такого
увеличения реальной заработной платы, которое
превышало бы рост квартирной платы и повы-
шало бы общий уровень жизни рабочих.
11.
 
Признать необходимым с 1 апреля 1928 г.
квартирную, плату в домах, вновь (начиная с
1924 г.) выстроенных местными советами и пред-
приятиями промышленности и транспорта, уста-
новить на одинаковых основаниях с квартирной
платой в старых дрмах, с допущением надбавки
(включая погашение ссуды и оплату процентов
но ссуде) в размерах не свыше 25 процентов к
квартирной плате, устанавливаемой для старых
домов согласно настоящему постановлению. Эта
надбавка должна понижаться по мере повышения
квартирной платы в старых домах впредь до




Установить процент по ссудам, отпускае-
мым на рабочее жилищное строительство, в раз-
мере не свыше 1 проц. в год.
Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР с участием Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов и Центрального
банка коммунального хозяйства и жилищного
строительства и с привлечением Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза СОР, Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения и центров жилищ-
ной кооперации на указанных ниже основаниях
разработать и представить к 1 февраля 1928 г.
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР проект
построения системы погашения и оплаты процен-
тами ссуд, которая предусматривала бы. при
условии безубыточности эксплоатации указанных
в ст. 11 домов, уменьшенные платежи в первые
годы и постепенное их увеличение в последую-
щие годы, в зависимости от роста заработной пла-
ты, повышения жизненного уровня рабочих, а
также удешевления строительства и эксплоата-
ции домов.
При разработке этой системы погашения ссуд
надлежит исходить: а) из сроков ссуд в 60 лет
для каменных и в 45 л. для деревянных домов, имея
в виду возможность установления в течение пер-
вых трех лет после готовности дома к заселению
уплаты только процентов по ссуде, без ее пога-
шения; б) из дифференцирования размера процен-
тов по ссудам от % проц. до 1 проц. в год.
13. Предусмотренную выше (ст. 12) для мест-
ных советов и предприятий промышленности и
транспорта систему погашения ссуд и уплаты
процентов по ним распространить также на поль-
зующиеся государственным кредитом рабочие жи-
лищно-строительные кооперативы, при том усло-
вии, чтобы в их домах средние ежемесячные взно-
сы членов (на содержание дома, погашение ссуды
и оплаты ссуды процентами) не превышали сред-
ней квартирной платы во вновь выстроенных со-
ответствующими местными советами и предприя-
тиями домах.
14. Распространить предусмотренный выше
(сі.ст. 12 и 13) порядок погашения и оплаты про-
центами ссуд на все ссуды, выданные начиная
с 1924 г., в той их части, срок погашения которой
не наступил до введения в действие вышеука-
занной системы погашения ссуд.
15. Предложить правительствам союзных рес-
публик издать постановления, предусматриваю-
щие образование в городах, а также в рабочих,
курортных и дачных поселках специальных ка-
питалов жилищного фонда, предназначенных
исключительно для возведения, восстановления
и капитального ремонта жилищ муниципального
фонда, установив при этом, что в означенные ка-
питалы поступают: а) чистый доход и амортиза-
ционные суммы с жилых помещений, непосред-
ственно эксплоатируемых соответствующими
местными советами; б) арендная плата за жилые-
дома, сдаваемые в наем соответствующими мест-
ными советами; в) арендная плата за помещения,
сдаваемые местными советами государственным
учреждениям под канцелярии и для иных нужд
неторгового и непромышленного характера; г) сум-
мы, вырученные от продажи в допускаемых за-
коном случаях муниципальных строений; д) от-
числения от арендной платы за торгово-промыш-
ленные н ' складочные помещения в размере,
устанавливаемом соответствующими местными
советами, но не менее 50 проц.; е) прочие посту-
пления, которые устанавливаются постановле-
ниями соответствующих местных советов; ж) про-
центы на соответствующие специальные капиталы
жилищного фонда.
III. Управление и э к с п л о а т а ц и я жи-
лищного фонда.
16. Для упорядочения использования жилищ-
ного фонда, как муниципального, так и находя-
щегося в ведении предприятий промышленности
и транспорта, в интересах правильного разме-
щения рабочих и служащих — обязать прави-
тельства союзных республик осуществить сле-
дующие мероприятия: а) эксплоатацпя входящих
в означенный фонд жилых домов должна про-
изводиться местными советами и предприяти-
ями по принадлежности непосредственно или
в порядке сдачи в аренду (жилищно-арендным
кооперативным 'товариществам, государственным
учреждениям и предприятиям, профессиональным
и иным общественным организациям и единолич-
ным арендаторам) с тем, однако, чтобы в дого-
ворах аренды было оговорено право соответ-
ствующих местных советов и предприятий, пс
принадлежности, регулировать заселение этих до-
мов;- б) сдача квартир и комнат в домах, находя-
щихся в непосредственной эксплоатации местных
советов и предприятий промышленности и транс-
порта, должна производиться на основе заклю-
чения с отдельными с'емщиками договоров,
точно предусматривающих обязанности жильцов-
по содержанию в исправности жилищ, <а в отно-
шении квартир н комнат в домах, указанных,
в и. «в» —также определенный срок найма;
в) предприятиям промышленности и транспорта,
а также местным советам в отношении домов
специального маневренного фонда (п. «д») должно
быть предоставлено в домах, непосредственно ими
эксплоатируемых, право освобождения жилой
іглощади от с'емщиков всех категорий по исте-
чении оговоренного в договоре (п. «б») срока
найма, квартиры; г) промышленным и транспорт-
ным предприятиям должно быть предоставлен»
право полного освобождения в административном
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территории предприятия, от лиц, не работающих
в данном предприятии; д) местные советы дол-
ясны создать из части муниципализированных и
вновь возводимых ими домов специальный ма-
невренный фонд, при чем управление домами,
входящими в этот фонд, может быть организо-
вано в форме домовых трестов; е) освобождаю-
щиеся квартиры и комнаты в домах жилищно-
арендных кооперативных товариществ, при усло-
вии, если члены их удовлетворены жилой пло-
щадью в размере не ниже средней для данного
города фактической нормы, должны предоста-
вляться нуждающимся в жилье рабочим и слу-
жащим промышленности и транспорта, не со-
стоящим членами данных товариществ; ж) трудя-
щимся должно быть предоставлено право обмена
помещениями в пределах одного города и при-
городных районов, а в случаях, если встретится
необходимость в обмене между работниками го-
сударственных предприятий и учреждений в свя-
зи с перемещением их по работе —и в разных
городах; в отношении жилой площади, принад-
лежащей предприятиям промышленности и транс-
порта, обмен допускается только с согласия адми-
нистрации предприятий; з) заселение освобождаю-
щихся помещений в муниципальных домах лица-
ми нетрудовых категорий должно быть прекра-
щено; в отношении лиц нетрудовых Категорий,
доход которых, облагаемый подоходным налогом,
превышает 3.000 рублей в год, срок найма поме-
щений после 1 октября 1929 года не может быть
продлен; и) срок аренды домов жилищно-аренд-
ными кооперативами, в случае необходимости за-
трат на капитальный ремонт арендуемого дома в
размере не менее 15 проц. стоимости дома, мо-
жет быть удлинен до 24 лет; к) должно быть
произведено твердое нормирование домового рас-
ходного бюджета на основе уточнения размера
расходов по эксплоатации и амортизации жилищ
и ликвидации непроизводительных расходов;
л) должны быть приняты меры в направлении
укрепления маломощных жилищно-арендных ко-
оперативов в целях снижения расходов по экс-
плоатации домов.
IV. Меры к привлечению частного ка-
питала в жилищное строительство.
17. В целях ускорения темпа жилищного
строительства и расширения жилой площади
считать необходимым развитие деятельности об-
щегражданской кооперации и привлечение круп-
ного частного капитала. В частности для поощре-
ния строительства крупных жилых домов за счет
частного капитала признать необходимым устано-
вление специальных льгот на Основе особого по-
становления. Совета Народных Комиссаров Союза
ОСР.
V. Организация жилищного строи-
тельства.
18. Сосредоточить в Центральном банке ком-
мунального хозяйства и жилищного строитель-
ства, его филиалах и в местных городских и ком-
мунальных банках собирание и учет средств, по-
ступающих" на финансирование жилищного строи-
тельства как в порядке положения от 15 июня
1927 г. о мерах содействия строительству рабо-
чих жилищ («О. 3. Союза ССР», 1927 г., № 36,
ст. 309) 1-)ѵ так и в качестве возвратных ассигно-
ваний по бюджету, транспорту и промышленности.
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1177.
19. Признать обязательным хранение соб-
ственных средств жилищной кооперации на те-
кущих счетах в городских и коммунальных бан-
ках, а где таковых нет, — в отделениях Государ-
ственного Банка Союза ССР и в государственных
трудовых сберегательных кассах.
20. Возложить на Народный Комиссарпат Фи-
нансов Союза СОР совместно с Народным Комис-
сариатом. Труда Союза СОР учет всех без исклю-
чения средств, направляемых на рабочее жилищ-
ное строительство.
21. Возложить на Народный Комиссариат
Труда Союза ССР и народные комиссариаты труда
союзных республик осуществление правитель-
ственной политики в области строительства рабо-
чих жилищ в соответствии с существующими
законоположениями, а также наблюдение за вы-
полнением плана рабочего жилищного строитель-
ства, организацию и наблюдение за осуществле-
нием опытного строительства с соответствующим
распределением отпускаемых на эту цель
средств.
22. Предложить правительствам союзных рес-
публик в 2-месячный срок произвести ликвида-
цию республиканских и местных комитетов со-
действия рабочему жилищному строительству.
VI. Жилищное законодательство.
23. В целях упорядочения всего жилищного
дела признать необходимым издание правитель-
ствами союзных республик жилищных кодексов.
24. Предложить правительствам союзных рес-
публик внести в законодательство союзных рес-
публик изменения, вытекающие из настоящего
постановления.
25. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР в 2-месячный срок внести в Совет
Народных Комиссаров Союза ССР вытекающие из
настоящего постановления проекты изменений
действующего законодательства Союза ССР.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 4 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 19/1—28 г. № 16).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке из'ятия 10 проц. жилой площади в
частно-владельческих домах и наложения адми-
нистративных взысканий за несдачу этих 10
проц.
В порядке статьи 6 утвержденного 28 июня
1926 года Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом и Советом Народных Комис-
саров РСФОР положения об издании местными
исполнительными комитетами и городскими со-
ветами обязательных постановлений и о наложе-
нии за их нарушение взысканий в администра-
тивном порядке («С. У.» 1926 г., № 39, ст. 304) *■)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФОР
постановляют:
, В отношении городских поселений, где не
произведено из'ятий 10 проц. жилой площади,
согласно декрета Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 28 декабря 1921 года и ведомственных
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постановлений Народных Комиссариатов Вну-
тренних Дел и Юстиции РСФСР, из'ятие 10 проц.
жилой площади в частно-владельческих (дему-
ниципализированных и немуниципалнзирован-
ных) строениях может производиться на основа-
нии обязательных постановлений местных испол-
нительных комитетов и городских советов.
За уклонение от сдачи в счет упомянутых 10
проц. свободной жилой площади могут быть на-
ложены административные взыскания в порядке
И в пределах, установленных разделом 2-м вы-
шеупомянутого положения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 27 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/1—28 г. № 18).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 17 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 452
по применению ст. 7 постановления СНК РСФСР
от 26 марта 1926 г. об оплате помещений, зани-
маемых учреждениями в муниципализированных
домовладениях («С. У.» 1926 г. № 20, ст. 155) *).
Народный Комиссариат Внутренних Дел по со-
гласованию с соответствующими ведомствами и
НКФ устанавливает для государственных лечеб-
ных, инвалидных, учебных и культурно-просве-
тительных учреждений, а также для помещений,
занимаемых учреждениями по специальному на-
значению, следующие нормы пользования пло-
щадью, подлежащей оплате по установленным
ставкам, согласно ст. 1 постановления СНК
РСФСР от 26 марта 1926 года.
А. Для инвалидных учреждений 4, со-
стоящих в ведении Нарком собеса
и его местных органов.
1. Помещения для обеспечиваемых —8,0 кв. м.
на койку.
2. Амбулатории, аптека и ожидальня по сово-
купности— 68,28 кв. м.
3. Изоляторы —9,1 кв. м. на койку.
4. Столовые —по 1,5 кв. м. на каждого призре-
ваемого.
5. Клубы-читальни и библиотеки —по 1,0 кв. м.
на посетителя.
6. Лаборатории —45.5 кв. м.
7. Учебные кабинеты —по 22,76 кв. м.
8. Классы —по 2,13 кв. м. на учащегося.
9. Мастерские (столярные, слесарные, сапож-
ные, портняжные, фуражечные, корзиночные, же-
стяницкие, кондитерские и пр.), в зависимости от
емкости мастерской и количества работающих в
ней — от 1.01 до 4,05 кв. м. на человека.
Б. Для учебных и культурно-про-
светительных учреждений Нарком-
проса и его местных органов.
1. Для научных я ну блинных библиотек
(книгохранилища одноярусные) на каждую кни-
гу — 0.068 кв. м.
2. Для многоярусных на каждую книгу- —
0.068 кв. м., деленных на число ярусов. а
3. Читальни при библиотеках-книгохранили-
щах — 1,52 кв. м. на человека.
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 16 —26 г., стр. 700.
4. Кабинеты политпросветработы (аудитория
с эстрадой для лекций, инсценировок и проч.) —
0.75 кв. м. на человека.
5. Нормы помещений для каталожных, для
разборки и упаковки книг, для выданных отделе-
ний, справочных отделов, раздевален и проч.
устанавливаются в зависимости от емкости и про-
пускной способности библиотек, но по совокуп-
ности не более 30 проц. всей площади учрежде-
ния.
6. Для агитпунктов —до 1 кв. м. на каждого
проходящего.
7. Кабинеты и лаборатории —физические, хи-
мические, обществоведения, естествоведения и
др. — по 2,75 кв. м. на человека.
8. Залы собраний — 0,75 кв. м. на человека.
9. Школы для взрослых (классы и аудито-
рии) —2,02 кв. м. на человека.
10. Для детских садов норма в комнате для за-
нятий для одного ребенка- —3 кв. м.
11. Столовые — 1.5 кв. м. на ребенка.
12. Спальни в детдомах ребенка —8,1 кв. м. на
ребенка.
13. Гимнастические залы — 2 кв. м. на ребенка.
14. Библиотеки и читальни — 1.5 кв. м. на ре-
бенка.
15. Лазареты —8 кв. м. на ребенка.
16. Мастерские —3 кв. м. на ребенка.
17. Для школ первой и второй ступени, семи-
леток, девятилеток, школ-коммун —классы 2 кв. м.
на учащегося.
18. Учительские комнаты, в зависимости от
мощности учебного заведения. —от 30 до 45 кв. м.
19. Для специальных чертежных норма пло-
щади устанавливается до 2,5 кв. м. на человека..
В. Для учреждений Наркомздрава
и е-г о местных органов (больницы,
санатории, туберкулезные диспан-
серы и п р.). .
Норма площади на каждого больного уста-
навливается в следующем размере:
1. В больничных зданиях, включая помеще-
ние для больных, помещение для обслуживания
больных, помещения специального лечения (пере-
вязочные, операционные, лаборатории, аптека,,
дежурные и т. п.), вспомогательные помещения
и службы —из расчета 19 кв. м. на койку.
2. В ночных санаториях из того же .расчета —
15 кв. м. на койку.
3. В дневных санаториях из того же расчета- —
15 кв. м. на койку.
4. В туберкулезных санаториях из того же-
расчета — 19,5 кв. м. на койку.
5. В домах' «Матери и ребенка» или яслях из
того же расчета —20,0 кв. м. на койку.
Для специальных учреждений (санитарно-бак-
териологических, психиатрических колоний и ла-
бораторий при них), а также для научных и
опытных учреждений разных типов, музеев —
норма площади для каждого учреждения уста-
навливается отделами коммунального хозяйства
по согласованию с заинтересованными ведом-
ствами, при тщательном учете следующих по
совокупности факторов:
а) операционного плана и применения мето-
дов работы данного учреждения; б) размеров
аппаратуры и ее количества; в) характера рабо-
ты в области одной и той же дисциплины
(химия, микробиология, антропометрия и т. д.);
г) степени необходимой изоляции инструмента-
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и практикантов; е) размеров просветительной ра-
боты; ж) количества и характера экспонатов;
:і) назначения и пропускной способности учре-
ждения и др.
При наличии разногласий в отношении уста-
новления норм для указанных учреждений во-
прос разрешается президиумом соответствующего
краевого, областного или губернского исполкома.
Г. Для органов юстиции нормы площади оста-
ются прежние, установленные специальными по-
становлениями Совнаркома РСФСР от 1 августа и
29 ноября 1924 г., а именно:
1.
  
Для краевых, областных, губернских и
окружных судов — общая площадь специальных
судебных помещений (сюда входят гражданские,
уголовные, кассационные залы, совещательные
ісомнаты, свидетельские, комнаты для караула,
для ожидания публики, архивы суда и другие)
— до 1.145 кв. м.
Примечание. Для Московского, Ленин-
градского губсудов, Северо-Кавказского и Си-
бирского краевых судов и Уральского област-
ного суда — площадь специальных помещений
этих судов увеличивается сравнительно, с
остальными судами — для первых трех на
100 проц., а для последних двух на 50 проц.
2.
  
Для губернской, областной, окружной,
уездной и районной прокуратуры —для специаль-
ных помещений прокурора и архивов площадь
устанавливается до 55 кв. м.
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о подготовке введения 7-часового рабочего дня.
В развитие ст. 1 манифеста Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 15 октя-
бря 1927 г. («Собр. Зав. Союза ССР» 1927 г.,
№ 61, ст. 613) *) Совет Народный Комиссаров
Союза ССР постановляет:
1. Работа по подготовке проведения 7-часового
рабочего дня возлагается на правительственную
комиссию, образованную постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 ноября
1927 г. («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г., А"» 65,
от. 662).
2. Правительственной комиссии поручается
внести не позже 1 июля 1928 г." в Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР план проведения
7-часового рабочего дня в отношении тех пред-
приятий, которые будут намечены к переводу на
7-часовой рабочий день в течение 1928/29 г.
3. В целях обеспечения планового перехода
промышленности на 7-часовой рабочий день пе-
ревод промышленных предприятий на 7-часовой
рабочий день допускается исключительно по пла-
ну, утвержденному Советом Народных Комисса-
ров Союза ССР. Впредь до утверждения плана,
упомянутого в ст. 2, отдельные предприятия мо-
гут быть переводимы на 7-часовой рабочий день
только в виде исключения и не иначе, как с
разрешения в каждом отдельном случае прави-
тельственной комиссии.
4. Народному Комиссариату Труда Союза ССР
поручается к указанному в ст. 2 сроку внести
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1749.
Примечание. Для прокуратур губерн-
ских—Московской и Ленинградской, крае-
вых — Северо-Кавказской и Сибирской, област-
ной Уральской и окружной Иркутской —нормы
специальных помещений для этих прокуратур
увеличиваются по сравнению с нормами для
прочих прокуратур до 82 кв. м.
Д. Нормы площади для операционных зал Го-
сударственного банка и его филиалов устанавли-
ваются размером до 50 проц. от площади служеб-
ного помещения данного филиала.
В. Норма для канцелярий перечисленных ин-
струкцией учреждений —■ остается общая, т.-е. не
более 3,54 кв. м. на сотрудника.
Норма помещений для служебных занятий
штабов, управлений и канцелярніі спешки о ве-
домства определяется из расчета в 4.6 кв. м. на
каждого фактически работающего сотрудника,
согласно примечания к п. 6-му постановления
Совнаркома . от 26 марта 1926 г.
Примечание. Излишки площади опла-
чиваются всеми без исключения учреждениями
в полуторном размере, согласно ст. 8 поста-
новления Совнаркома от 26 марта 1926 г.. со-
ответствующих для них ставок, если эти из-
лишки площади могут быть технически изъ-
яты.
И. о. Наркомвнудсіа Егоров.
Врид. Нач. Главн. Упр. Ком. Хоз. Царев.
(Вюл. НКВД 31/ХП — 27 г. № 36. стр. 683).
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР проект
изменений и дополнений действующего законода-
тельства, необходимых в связи о введением 7-ча-
сового рабочего дня.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н Горбунов.
Москва, Кремль, 17 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 20/1—28 г. № 17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об упрощении порядка прохождения дел в выс-
ших правительственных органах СССР.
(Извлечение).
П. Признать необходимым расширить права
ведомств и междуведомственных органов СССР,
согласно нижеследующих положений...
Народный Комиссариат Труда СССР.
16. Предоставить Народному Комиссариату
Труда СССР право:
а) определения, при участии НКФ, НК РКП,
заинтересованных ведомств и профсоюзов, усло-
вий труда, размеров и правил оплаты труда (в
том числе установления прояшточного миниму-
ма), командировок и перемещений сотрудников
учреждений и предприятий СССР за границей:
б) предоставления отдельным учреясдениям и
предприятиям льгот и из'ятий по оплате целе-
вой надбавки к взносам на социальное страхо-
вание на нужды рабочего жилищного строи-
тельства;
в) разрешения вопросов по применению обще-
союзных законов о государственной гражданской
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г) установления размера сбора с паровых
котлов по соглашению с НКФ, ВСНХ и НКПС
но принадлежности.
17. Предоставить Союзпому Совету Социаль-
ного Страхования право устанавливать частич-
ное социальное страхование отдельных катего-
рий наемных работников.
31 мая 1927 г., прот. № 215, п. 3.
(Изв. НКТ 24/ХП — 27 г. № 52, стр. 790).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 111 и 112 Кодекса Законов
о Труде.
В соответствии с постановлением Президиума
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР от 26 октября 1927 г. о праздничных днях,
посвященных годовщине Октябрьской революции,
и об особых днях отдыха («Собр. Зак. СССР»
1927 г., № 60, ст. 608) г ) и на основании ст. 2
постановления 2 сессии Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета X созыва о по-
рядке изменения кодексов («С. У.» 1923 г., № 54,
ст. 530) Всероссийский Центральный Исполнитель-




Статьи 111 и 112 Кодекса Законов о Труде
РСФСР изложить следующим образом:
«Ст. 111. Производство работ воспрещается в
следующие праздничные дни: а) 1 января —Но-
вый год, б) 22 января —день 9 января 1905 года,
в)
 
12 марта —день низвержения самодерясавия,
г) 18 марта —день Парижской Коммуны, д) 1 мая
—день Интернационала, е) 7 и 8 ноября —годов-
щина Октябрьской революции.
Ст. 112. Отделы труда по соглашению с гу-
бернскими советами профессиональных союзов
устанавливают, помимо указанных в ст. 111 Ко-
декса Законов о Труде праздничных дней, еже-
годно семь особых дней отдыха, согласуй эти дни
с местными национально-бытовыми условиями,
составом населения и т. п.».
Примечание к той же (112) статье сохраняется
в действующей редакции.
2. Ст. 112 Кодекса Законов о Труде в принятой
настоящим постановлением редакции вступает
в силу с 1 января 1928 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 декабря 1927 года,
(Изв. ЦИК 21/1—28 г. № 18).
ЦИРКУЛЯР НКЗДР. РСФСР ОТ 17 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 315/14
о запрещении врачам, состоящим на службе
в государственных учреждениях, работать в част-
ных лечебных заведениях.
Несмотря па имеющиеся в утвержденных СНК
РСФСР от 21 декабря 1922 г. «Временных прави-
лах о службе в государственных учреждениях»
(С. У. 1923 г. № 1, ст. 8) категорическое запре-
щение совмещения государственной службы со
службой в частных учреждениях, до сих пор
имеется ряд случаев нарушения этого постано-
вления в отношении допущения совместительства
врачей, состоящих в штате государственных учре-
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 44 —27 г., стр. 1830.
ждений, со службой в частных лечебных заве-
дениях. ' •
В виду этого Народный Комиссариат Здраво-
охранения предлагает местным органам здраво-
охранения предложить всем врачам, состоящим
на службе в государственных учреждениях и
работающим в частных лечебных заведениях, не-
медленно оставить работу в частных лечебницах,
независимо от формы получаемого в последних
вознаграждения (твердая ставка, процентные
отчисления и т. д.). Врачи, которые не пожелают
оставить работу в частных лечебницах, подлежат,
согласно п. 8 упомянутого выше постановления,
увольнению из государственных учреждений без
предупреждения и компенсации. Администрации
частных лечебниц должно быть, в порядке над-
зора, категорически предложено под расписку
ответственного лица не принимать на работу вра-
чей, занимающих должности в государственных
учреждениях.
Органам здравоохранения надлежит периоди-
чески проводить проверку личного состава част-
ных лечебных заведений и, в случае нарушения
настоящего распоряжения, привлекать владельцев
лечебниц к ответственности вплоть до закрытия
лечебниц.
Руководители государственных учреждений за
оставление на службе врачей, работающих в част-
ных лечебных заведениях, на основании п. 7 упо-
мянутого постановления СНК подлежат ответ-
ственности по ПО ст. У. К.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
Нач. Адм.-Фин. Упр. Коновалов.
Зав. Орг.-Адм. Отд. Верезин.
(Вюл. НКЗдр. № 24—27 г., стр. 48).
ПОПРАВКА
В Изв. НКТ № 42, ' на странице 633 *), стро-
ки 30 —31 снизу, напечатано: «не менее 5 кило-
ватт», следует: «менее 5 киловатт».
(Изв. НКТ 24/ХП— 27 Г. № 52, стр. 814).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении временного положения о посо-
биях, выдаваемых органами социального стра-
хования.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Утвердить временное положение о посо-
биях, выдаваемых органами социального 'стра-
хования
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам и советам народных комиссаров союз-
ных республик внести в законодательство рес-
публик изменения, вытекающие из вышеупомя-
нутого временного положения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1871,
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Пособия по социальному страхованию вы-
даются: а) в случае временной нетрудоспособно-
сти (общее заболевание, профессиональное забо-
левание, трудовое увечье, беременность и роды,
карантин и уход за больными членами семьи);
б) в случае рождения ребенка (на предметы ухо-




Пособия по временной нетрудоспособности
выдаются лицам, работающим по найму, в раз-
мере их полного заработка от работы по найму
с из'ятиями, устанавливаемыми в порядке п. «б»
ст. Ю.
3. Указанные в ст. 2 пособия выдаются со дня
прекращения работы вследствие утраты трудо-
способности по день восстановления ее либо
установления инвалидности.
4. Пособия по беременности и родам выдаются
женщинам, работающим по найму, в течение сро-
ков отпусков, установленных кодексами законов
о труде союзных республик,- при наличии у них
не менее 6-месячного стажа работы по найму.
5. Пособия по случаю рождения ребенка вы-
даются женщинам, работающим по найму, а равно
женам лиц, работающих по найму, при наличии
у одного из родителей не менее 6-месячного стаяса
работы по найму и при условии, если заработок
каждого из родителей не превышает максимума,
устанавливаемого Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Труда
Союза ССР.
6. Пособия на погребение выдаются как в слу-
чае смерти самого лица, работающего по найму,
так и в случае смерти членов его семьи, находя-
щихся на его иждивении.
В первом случае пособие выдается блиясай-
піим родственникам, производящим расходы на
погребение, а во вторых —самому лицу, работаю-
щему по найму.
7. Правом на получение пособий, указанных
в ст.ст. 5 и 6, пользуются также безработные, по-
лучающие пособия по безработице (ст. 8), и члены
их семей, а равно инвалиды труда и члены се-
мей,' потерявших кормильцев, обеспечиваемые в
порядке положения от 28 августа 1925 г. об
обеспечении в порядке социального страхо-
вания инвалидов труда и членов семейств
умерших или безвестно отсутствующих застра-
хованных и инвалидов труда («Собр. Зак. Союза
ССР» 1925 Г., № 57, СТ. 429) ')•
Уволенные в долгосрочный отпуск, запас или
вовсе от службы лица младшего сверхсрочной
службы, среднего, старшего и высшего началь-
ствующего состава, как работающие по найму,
так и получающие от органов социального стра-
хования пособия по безработице, за исключением
лиц, получающих пенсию в порядке положения
о государственном обеспечении кадрового на-
чальствующего состава Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии от 19 марта 1926 года («Собр. Зак.
Союза ССР» 1926 г., № 20, ст. 131) 2 ), пользуются
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» Я» 14—25 г., стр. 35.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 17—26 г., стр. 745.
правом на пособия, предусмотренные ст.ст. 5
и 6, независимо от наличия у них стажа работы
по найму.
8. Пособия по безработице выдаются только
безработным, работавшим ранее по найму.
Уволенные в долгосрочный отпуск, запас или
вовсе от службы лица младшего сверхсрочной
службы, среднего, старшего и высшего началь-
ствующего состава, за исключением лиц, получаю-
щих пенсию в порядке пополнения о государствен-
ном обеспечении кадрового начальствующего со-
става Рабоче-Крестьянской Красной Армии от
19 марта 1926 года, пользуются правом на посо-
бие по безработице и в том случае, если они ра-
нее по найму не работали.
Примечание. В отношении прочих
лиц, уволенных в долгосрочный отпуск, в за-
пас или вовсе от службы, сохраняет силу
ст. 87 кодекса законов о льготах и преимуще-
ствах для военно-служащих Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского
Красного Флота Союза СОР и их семей
(«Собр. Зак. Союза ССР»1925 г,.№ 37, ст. 275) *).
9. Союзный Совет Социального Страхования
при Народном Комиссариате Труда Союза СОР
устанавливает: а) порядок исчисления пособия по
временной нетрудоспособности; б) порядок исчис-
ления в подлежащих случаях (ст.ст. 4 и 5) стажа
работы по найму; в) особые условия выдачи по-
собий по временной нетрудоспособности, разме-
ры этих пособий и продоляштельность их выда-
чи —в отношении лиц, занятых на работах, про-
изводящихся не круглый год или носящих вре-
менный характер; г) условия предоставления по-
собий, упомянутых в ст.ст. 5 и 6, нормы указан-
ных пособий, срок получения пособия на кормле-
ние ребенка, а также круг членов семьи, на по-
гребение которых выдается пособие, и круг бли-
жайших родственников, которые имеют право по-
лучить пособие на погребение лица, работавшего
по найму; д) предусмотренный в ст. 5 максимум
заработка; е) условия выдачи пособий по безра-
ботице, размеры этих пособий п предельный срок
их выдачи; ж) общие условия и порядок лише-
ния пособий.
10. Союзному Совету Социального Страхова-
ния при Народном Комиссариате Труда Союза
СОР предоставляется: а) снижать установленную
в ст.ст. 4 и 5 продолжительность стажа работы
по найму; б) устанавливать максимальный размер
пособия по временной нетрудоспособности, а при
недостатке средств социального страхования по-
нижать размер этого пособия, но не более чем
на одну треть заработка, как по всему Союзу ССР,
так и по отдельным районам или в отношении
отдельных групп лиц, работающих по найму;
в) издавать инструкции по применению настоя-
щего положения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе-
Москва, Кремль, 28 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/1—28 г. № 20).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении раздела второго Гражданского Ко-
декса РСФСР «Вещное право» главою ІП-а «За-
лог товара в обороте и переработке», ■
В дополнение и развитие правил Граждан-
ского Кодекса о праве залога и в отмену поста-
новления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР о залоге товаров, находящихся в обо-
роте и переработке («Собр. Узак.» 1927 г. № 76,
ст. 523) 1), Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить раздел второй Гражданского Ко-
декса РСФСР — «Вещное право» — главою ІІІ-а —
«залог товара в обороте и переработке» следую-
щего содержания:
«105-а. Прием и залог товаров, находящихся
в обороте или в переработке, может производить-
ся кредитными учреждениями, а также иными
юридическими лицами, которым совершение та-
кого рода сделок, разрешено законом.
105-6. Залогом товара в обороте признается
залог товара, с оставлениемтакового у залогодате-
ля и с предоставлением залогодателю права за-
менять одни предметы заложенной товарной мас-
сы другими, входящими в ассортимент заложен-
ной товарной массы, с тем, однако, чтобы в на-
личности постоянно находился остаток товара на
•сумму не ниже обусловленной сторонами.
105-в. Залоговое право при залоге товара в обо-
роте возникает с момента совершения договора
в письменной форме.
Для действительности договора о залоге това-
ра в обороте должны быть соблюдены следующие
условия: а) товар должен быть помещен в точно
определенное по договору с залогодержателем по-
мещение (склад, магазин и т. п.) отдельно от про-
чего имущества залогодателя и б) должна быть
составлена опись закладываемых товаров с оцен-
кой их и указанием на те предметы, которыми
закладываемые товары могут быть заменены, ка-
ковая опись прилагается к договору.
105-г. При залоге товара в обороте всякий то-
вар, выбывающий из определенного договором
помещения, освобождается от залога, а всякий
товар, поступающий в это помещение, становит-
ся предметом залога.
105-д. Залогодатель обязан вести по каждой
залоговой операции особую книгу или ведомость,
в которую должны быть записаны все операции
по заложенному товару (как поступающему в по-
мещение, так и выбывающему из него) по день
•совершения последней операции.
105-е. Залогодеряпателго принадлежит право
в любое время проверять количество, род и стои-
мость заложенного товара, а равно условия его
хранения и состояние помещения, в котором на-
ходится товар.
105-ж. При залоге товара в обороте применя-
ются статьи 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 97, 99—104
Гражданского Кодекса РСФСР.
105-3. При неисполнении залогодателем усло-
вий, указанных в ст.ст. 94, 97, 105-в и 105-д
Гражданского Кодекса, залогодержателю предо-
ставляется право или требовать передачи зало-
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1379.
женного товара, или оставить товар у должника
под своим замком или печатью, или досрочно
взыскать долг, обеспеченный залогом.
105-и. О всяком обращении со стороны третьих
лиц взысканий на находящееся у залогодателя
имущество, заполненное в порядке статей 105-а—
105-ж, залогодатель обязан немедленно и во вся-
ком случае не позднее трех дней со дня состояв-
шейся описи упомянутого имущества уведомить
залогодержателя.
105-к. Договор залога товара (сырья и полуфа-
бриката) в переработке"возникает с момента со-
вершения договора в письменной форме, с соста-
влением описи и оценки заложенного товара,
прилагаемых к договору.
105-л. Залог товара в переработке совершается
или а) с оставлением заложенного товара для
переработки у залогодателя, или б) с передачей
товара для переработки третьему лицу.
105-м. В условиях о залоге товаров в перера-
ботке должны быть. указаны сущность перера-
ботки и время, в течение которого товар должен
быть передан в переработку и произведена пере-
работка.
К заложенным товарам до поступления их
в переработку применяются правила п. «а»
статьи 105-в настоящего Кодекса.
105-н. Вырабатываемые из заложенных' сырья
и полуфабрикатов изделия .(продукты) должны
быть по их изготовлении немедленно сданы за-
логодателем или третьим лицом залогодержателю,
с применением общих положений о залоге.
Однако, договором может быть обусловлено пра-
во залогодателя, произведшего выработку изде-
лий, оставить эти изделия на хранений у себя,
либо обязанность третьего лица, произведшего
выработку изделий, сдать эти изделия на хра-
пение залогодателю.
105-0. Залогодержатель имеет право во вся-
кое время произвести проверку заложенного и
подвергнутого переработке товара как у залого-
дателя, так и у третьего лица, с точки зрения
соответствия товара обусловленным в договоре
количеству и качеству и с точки зрения соблюде-
ния залогодателем или третьим лицом, у которого
товар находится, остальных условий договора.
Залогодержатель в праве установить постоянное
наблюдение за процессом переработки. Залогода-
тель обязан извещать залогодержателя о переме-
щении заложенных товаров и о состоявшейся
передаче товаров в переработку; одновременно
с передачей товаров в переработку на залогода-
теля возлагается обязанность сообщать третьему
лицу, которому товары передаются для перера-
ботки, о наличии залогового права на упомяну-
тые товары.
105-п. В случае неисполнения залогодателем
или третьим лицом правил, установленных
ст.ст. 105-м, 105-н и Ю5-0, залогодержатель в пра-
ве осуществить свои права по обеспеченному за-
логом требованию хотя бы и до наступления
срока такового.
105-р. Неуведомление об обращении со сторо-
ны третьих лиц взысканий на находящееся у
залогодателя или у третьего лица (ст. ст.
105-6 и 105-л) имущество, равно как отчуждение
полностью или частично обусловленного сторона-
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(заложенного в обороте) из помещения без заме-
ны новым (ст. 105-6), влечет помимо последствий,
указанных в ст.ст. Ю5-з и 105-п, уголовную ответ-
ственность залогодателя».
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 17 п 20/1—28 г. №№ 14 п 17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении действия декрета Совета На-
родных Комиссаров от 26 января 1918 года -о на-
ционализации торгового флота в отношении реч-
ных судов на территорию Дальнего Востока.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В дополнение к декрету Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 18 февраля
1924 года о порядке применения декретов и по-
становлений центральной власти в пределах
Дальне-Восточной области («С. У.» 1924 г., № 19,
ст. 191) распространить действие декрета Совета
Народных Комиссаров от 26 января 1918 года
о национализации торгового флота («Собр. Узак.»
1918 г., № 19, ст. 290) в отношении речных судов
на территорию Дальнего Востока.
Народному Комиссариату Путей Сообщения
СССР по соглашению с Дальне-Восточным крае-
вым исполнительным комитетом предоставляется
право делать отдельные из'ятия из этого декрета
по хозяйственным соображениям.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/1—28 г. № 18).
Уголовно© право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении и изменении постановления о мерах
усиления борьбы с самогоноварением.
В дополнение и изменение постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 2 января 1928 года «о мерах усиления борьбы
о самогоноварением» («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»
от з/І—28 г., № 2) *■) Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
1.- От. 3 упомянутого выше постановления
дополнить примечанием в следующей редакции:
«Примечание. Центральным исполни-
тельным комитетам автономных советских со-
циалистических республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам
разрешается отдельным, наиболее отдаленным
от вышестоящего центра районным исполни-
*) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 86.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об условиях и порядке административного вы-
селения граждан из жилых помещений, располо-
женных на территории государственных пред-
приятий, сооружений и складов.
В развитие постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 11 июня 1927 года о
выселении из жилых помещений, расположенных
на территории государственных предприятий,
сооружений и складов, лиц, не работающих в этих
предприятиях, сооружениях и складах («Собр.
Зак.» 1927 г. № 33, ст. 344) 1 ), и в дополнение по-
становлений Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РОФОР от 14 июня 1926 г. об условиях н
порядке административного выселения граждан
из занимаемых ими помещений («С. У.» 1926 г.,
№ 35, ст. 282) 2 ) и от 22 августа 1927 г. о меро-
приятиях по освобождению фабрично-заводских
жилых помещений и жилых помещений в домах,
закрепленных за учреждениями и предприятиями,
от лиц, потерявших связь с этими учреждениями
и предприятиями («С. У.» 1927 г., № 87, ст. 578) 3 ),
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становлягот:
Выселение трудящихся, принадлежащих к
одной из категорий, перечисленных в ст. 7 выше-
указанного постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 14 июня 1926 г.,
из жилых помещений, расположенных на терри-
тории государственных предприятий, сооружений
и складов, подлежащих охранению военной или
военизированной охраной, допускается только
при условии, если местный исполнительный ко-
митет предоставляет выселяемым другую, годную
для жилья, свободную площадь.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 17/1—28 г. № 14 ).
уголовный процесс
тельным комитетам предоставлять право на-
ложения административных взысканий в виде
принудительных работ на срок до 3 недель
или штрафа до 50 рублей».
2. Изложить ст. 5 упомянутого выше поста-
новления в следующей редакции:
«5. Порядок наложения взысканий и приве-
дение в исполнение соответствующих постано-
влений, а также порядок обжалования названных
постановлений определяется в соответствии с пра-
вилами положения об издании местными исполни-
тельными комитетами и городскими советами
обязательных постановлений и о наложении за их
нарушение взысканий в административном по-
рядке за следующим из'ятием: а) при наложении
административного взыскания в виде штрафа
сумма такового должна быть внесена в кассу
местного финансового отдела или в волостной или
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1123.
2 )
  
Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1098.
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районный исполнительный комитет, или в сель-
ский совет, по месту нарушения или по месту
жительства нарушителя, не позднее 4 дней со дня
вручения постановления о наложении взысканий.
При неуплате штрафа в четырехдневный срок
штраф заменяется принудительными работами
или взыскивается в принудительном порядке;
б) подача жалобы на постановление о наложении
административного взыскания не приостанавли-
вает приведение взыскания в исполнение».
3. Настоящее постановление ввести в действие
по радио.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 21 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/1—28 г. № 19).
ЯНВАРЯ 1928 г.ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5
№ 215
о применении амнистии к дисциплинарным де-
лам, возбужденным финконтролем.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик и Специальным Контрольным
Отделам.
В связи с амнистией ЦИК СССР к 10-й годов-
щине Октябрьской революции с мест поступают
запросы о том, имеет ли применение и в какой
степени об'явленная амнистия в отношении дел,
возникших по ревизии органами государственного
финансового контроля подконтрольных учрежде-
ний и получивших направление по линии взы-
сканий имущественного и дисциплинарного ха-
рактера.
В виду изложенного НКФ СССР р а з ' я с-
ня ет:
А) В связи с. амнистией органы государствен-
ного финансового контроля должны прекратить,
а равно не должны начинать производством дела
о дисциплинарной ответственности должностных
лиц подконтрольных учреждений перед дисци-
плинарным ли судом или на основании законов
о наложении дисциплинарных взысканий в по-
рядке подчиненности за нарушения, совершенные
до 5 ноября пр. г. включительно.
Б) .Производство дел о возмещении имуще-
ственного ущерба, установленного органами гос-
финконгроля при ревизии подконтрольных учре-
ждений и предприятий, в связи с амнистией не
прекращается.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Гл. Упр. Госфинконтроля Ланда.
(Изв. НКФ 12/1—28 г. № 14, стр. 339).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечания 1 к статье 2 постано-
вления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 24 января 1927 г. о взимании платы
в учебных и воспитательных учреждениях.
Всероссийский Центральный Исполнительный
•Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Примечание 1 к ст. 2 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комитета
п Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ян-
варя 1927 г. о взимании платы в учебных и вос-
питательных учреждениях («С. У.» 1927 г. № 13,
ст. 88) ') дополнить словами: «а также тех лиц,
занимающихся сельским хозяйством или промыс-
лами, которые лишены избирательных нрав, и
служителей различных культов», изложив это
примечание в следующей редакции:
«Примечание 1. В школах второй сту-
пени, в соответствующих группах школ --се-
милеток и девятилеток и других учебных за-
ведениях социального воспитания повышен-
ного типа плата за обучение в сельских мест-
ностях допускается для лиц, живущих на не-
трудовой доход (занимающихся торговлей или
владеющих промышленным предприятием), а
также тех лиц, занимающихся сельским хозяй-
ством или промыслами, которые лишены из-
' бирательных прав, и служителей различных
культов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 20 декабря 1927 года.
(Изв. ЦИК 17/1—28 г. № 14).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 265.
Опубликованы:
Циркуляр НКВД РСФСР от 13 декабря 1927 г.
№ 448 о порядке пребывания* и выез-
да за границу иностранцев, при-
бывших в СССР по международной автомо-
бильной конвенции 1909 г., и иностранцев-мо-
тоциклистов и пешеходов (Бюл. НКВД 31 /XII —
27 г. № 36, стр. 679).
— При циркуляре НКВД от 23 декабря 1927 г.
№ 459 дополнительный перечень учрежде-
ний и лиц, имеющих право пользо-
ваться печатью с государственным
гербом РОФСР (Бюл. НКВД от 10/1— 28 г. № 1,
стр. 15).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор старший Юрисконсульт






деление. —А. д. Вотской авто-
номной Обл. 4 — 134 *.
А. д. Иваново-Вознесенской губ.
4—134*.
А. д. Ленинградской обл. 4 — 134 *.
Акциз. — Порядок сложения а. с чая. 4 — 143.
Ом. «Водочные изделия».
Амнистия. — Применение а. к дисциплинарным
делам. 4 — 176.
Аренда. — Порядок сдачи в а. предприятий низо-
вой промышленности. 4 — 158 *.
Банки. — Изменение устава сельскохозяйствен-
ного банка. 4<— 143.
Охрана тайны вкладов в б. и кре-
дитных учреждениях. 4 —143.
Бюджет. — Недопустимость перечисления сметных
кредитов на текущие счета банков.
4—134.
Расходная классификация на
1927'28 Г. 4 — 136 *.
Ввоз и вывоз. — Порядок ввоза товаров из Афга-
нистана. 4 —162.
См. «Лицензии».
Вексель. — Гербовый сбор с заграничных в.
4—139.
Вклады. — Охрана тайны в. в банках и кредит-
ных учреждениях. 4 —143.
Водочные изделия. — Взимание акциза с в. и.
4—142.
Порядок взимания акциза с хлеб-
ного вина. 4 —140.
Выселение. — Административное в. граждан из
занимаемых ими помещений. 4 —175.
Гербовая печать. — Перечень учреждений, имею-
щих право пользования г. п. 4 —
176*.




Горная промышленность. — Горное положение
СССР. 4—145.
Государственные границы. — Порядок образова-
ния пограничной полосы. 4 —ізз.
Гражданский Кодекс. — См. «Залог».
Дисциплинарное производство. — Применение ам-
нистии к дисциплинарным делам. 4 —
176.
Жилищное депо. — Мероприятия по улучшению
ж. д. 4 —166.
Порядок сдачи свободной 10% -ной
жилой площади. 4 — 169.
авит
Займы государственные. — Льготное приобретение
выигравшими по з. укрепления кре-
стьянского хозяйства сельскохозяй-
ственных машин. 4 —135.
у
Производство тиражей выигрышей
займа индустриализации. 4 — 136 *.
Земельный Кодекс. — Порядок производства зем-
леустроительных работ (изменение
ст.ст. 182 и 184 ЗК). 4 —163.
Залог. — 3. товаров в обороте и переработке.
4—174.
Инвалиды. — Порядок регистрации уставов арте-
лей и. 4 —164.
Иностранцы. — Порядок пребывания и выезда за
границу и. 4 — 176 *.
Кассовое дело. — Оплата ассигновок-чеков. 4 —
136*.
Квартирный налог.' — Порядок взимания к. н.
4—139.
Коммунальное хозяйство. — Оплата помещений,
занимаемых учреждениями в муни-
ципализированных владениях. 4 —170.
Кооперация. — Возмещение к. накладных расхо-
дов при заготовке через элеваторы.
4—166.
Кооперация потребительская. — Изменение устава
районного союза потребительских об-
ществ. 4 —164.
Кредит сельскохозяйственный. — Изменение уста-
ва сельскохозяйственного банка. 4 —
143.
Кредитные учреждения. — Охрана тайны вкладов
в банках и к. у. 4 —143.
Лес. — Порядок отпуска л. из общегосударствен-
ных лесов. 4 —163 *.
Лицензии. —Порядок взимания лицензионного
сбора. 4 —161.
Льняная промышленность. — Цены на льняные
изделия. 4 — 160 *.
Медарботники. — Запрещение м., состоящим на
госслужбе, работать в частных лечеб-
ницах. 4 — 172.
Мера и вес. — Сбор за проверку и клеймение мер
и весов. 4 — 140.
Металлопромышленность. — Образование Павлово-
Муромского треста. 4 —158 *.
Молочная промышленность. — Нормы расходов по
заготовке и продаже масла. 4 —161 *.
Нарномторг. — Изменение Положения о Сырьевом
Совещании при Наркомторге. 4 — 160.















труда. — См. «Радио».
Пищевая промышленность. — Нормирование сор-
тов печеного хлеба в Москве и .Ле-
нинграде. 4 —161 *.
Подоходный налог. — Льготы по п. н. 4 —138.
Ставки п. н. в отдельных местно-
стях. 4 —138.
Промналог. — Выборка патентов в Казакской и
Киргизской АССР. 4—140*.
Льготы по п. для кустарей, пере-
селившихся из Греции. 4 —140 *.
Распределение местностей на клас-
сы по ставкам патентного сбора.
4—136.
Промышленность. — Передача Ленинградскому
Облисполкому Ленинградского табач-
ного и Ленинградского пенькового
трестов. 4 —158 *.
Порядок прохождения вопросов по
промстроительству. 4 — 158 * .
Порядок сдачи в аренду предприя-
тий низовой п. 4 — 158 *.
Представление органам ВСНХ от-
четности по капитальному строитель-
ству. 4 —158 *.
Просвещение. — Плата в учебных и воспитатель-
ных заведениях. 4 — 176.
Пушнина. — Снабжение сырьем мехообрабатываю-
щих предприятий, 4 — 160 *.
Радио. — Правила установки радиостанций (по-
правка). 4 —172.
Целевой сбор с радиоизделий. 4 —
140.
Регистрация. — Порядок р. уставов артелей инва-
лидов. 4 —164.
Правила р. торговых книг. 4 —159.
Рента. — Перечень утративших силу узаконений
о р. 4—139.
Рыбная промышленность. — Цены на импортную
сельдь и рыбу. 4 — 161 *, 161 *.
Рыночные комитеты. — Применение положения о
р. к. 4 —160.
Самогон. — Меры усиления борьбы с самогоно-
варением. 4 —175.
Самообложение. —Порядок установления с. в сель-
ских местностях. 4 — 163.
Сельскохозяйственные машины. — Порядок кре-
дитования при продаже с.-х. м. 4—
160*.
Порядок отчисления в фонд стан-
дартизации с. м. 4 — 160 *.
Сельхозналог. — Освобождение от с. люцерны в
хлопковом хозяйстве. 4 —164.
Советы. —Положение о сельских исполнителях. —
4—133.
Соцстрах. — Временное положение о пособиях с.
4—172.
Спирт. — Цены на денатурат. 4 —161*.
Стандартизация. — Перечень общесоюзных стан-
дартов. 4 —158 *.
Порядок отчисления в фонд с.
сельскохозяйственных машин. 4 —
160 *.
Стандарты на пшеничную муку.
4—161 *.
Строительство. — Порядок прохождения вопросов
по промстроительству. 4 —158 *.
Представление органам ВСНХ от-
четности по капитальному с. 4 — 158 *.
158 *.
Строительные материалы. —Цены на с. м. 4 — 158*.
Суда торговые. — Национализация торгового фло-
та на Дальнем Востоке. 4 —175.
Таможня. — Порядок клеймения текстильных то-
варов. 4 — 162.
Текстильная пормышленность. — Порядок, пра-
вила и сдача в переработку хлоп-
ка, шерсти, пряжи и пр. 4 —158.
Цены на суконно-шерстяные изде-
лия. 4 —160 *.
Цены на хлопчато-бумажные изде-
лия. 4—160*.
Торговля. — Порядок ликвидации филиалов госу-
дарственных торговых организаций.
4—158, 159.
Торговые книги. — Правила регистрации т. к. 4 —
159.
Труд. — Подготовка введения 7-часового рабочего
дня. 4 — 171.
Установление праздничных дней и
дней отдыха (изменение ст.ст. 111 и
112 КЗоТ). 4—172.
Хлебопродукты. — Цены на кукурузу. 4 — 161*.
Цены. — См. Льняная промышленность».
См. «Рыбная промышленность».
йіш^г!"' 1 *" ■'■" '
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